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E l R e d e n t o r d e l o s N e g r o s 
Marcus Garvey es uno de los h o m -
bres que han alcanzado mayor re-
nombre en la raza negra . L l e g ó a 
levantarse en el ho r i zon te a f r i cano 
como el r eden to r ele l a raza. 
Xac íó Garvey en Jamaica en 18S7. 
>'egro. Su padre e ra u n hombre , l o 
¿Ice é l . de b i i l l a n í e i n t e l e c t u a l i d a d 
y de v a l o r t e m e r a r i o . F u é pud ien t e 
en un t i empo , pero m u r i ó pobre . 
Garvey ob tuvo su e d u c a c i ó n en d i -
versas fuentes, profesores pr ivados , 
escuelas p ú b l i c a s , colegios y u n i v e r -
sidades. 
A la edad de diez y ocho a ñ o s 
era jefe de u u a g r a n casa impraso -
ra. Desde ese t i e m p o p r i n c i p i ó a 
mostrar i n t e r é s en l a v ida p ú b l i c a . 
Siendo negro , se i n t e r e s ó ea l a 
suerte de su raza, a la cua l encon-
tró t r a t a d a con i n j u s t i c i a por los 
blancos. V i a j ó por los Estados U n i -
dos, por la A m é r i c a de l Centro y de l 
Sur. por E u r o p a y en todas partas 
e n c o n t r ó que el n e g r j era t r a t a d o 
como raza i n f e r i o r . 
Estando en L o n d r e s y C o s p u é s de 
baber observado m u c h o y medi t ado 
más acerca de la c o n d i c i ó l i de su r a -
ía, c o m p r e n d i ó , d ice é l , que su des-
tino era ser u n c o n d u c t o r de su p r o -
pio pueblo. 
En 1914 se e m b a r c ó en I n g l a t e r r a 
para Jamaica . F u n d ó a l l í l a " A s o -
ciación U n i v e r s a l pa ra l a Protec-
ción de los negros y L i g a de las Co-
munidades A f r i c a n a s " . 
Su p lan era u n i r a todos los ne-
gros del m u n d o en u n a g r a n o r g a n i -
tac ión y f u n d a r u n a n a c i ó n p rop ia 
en el A f r i c a . 
En 1916 l l e g ó R los Estados U n i -
dos a t rabaja* en p r o do su orga-
nización. T r o p e z ó n a t u r a l m e n t e con 
gran n ú m e r o de d i f i cu l t ades . 
En 1919 t e n í a l a a s o c i a c i ó n dos 
millones ''>i m i e m b r o s . Publ icaba 
una rev is ta q u á a l c a n z ó a tener g r . m 
influencia, " E l M u n d o N e g r o " y es-
tableció u n a l í n e a de vapores, " T h e 
Black Star L i n e " . 
Para todo esto se necesitaba d i -
nero, m u c h o d i n e r o . Pero, l a per-
sonalidad v igo rosa de Garvey lo con-
seguía. 
Hubo u n t i e m p o en que e l re-
dentor a p a r e c í a como una f i g u r a 
humana de p r i m e r a m a g n i t u d , con 
una fuerza de a r r a s t r e i r r e s i s t i b l e . 
-¡ Se v e í a en lontananza levantarse un 
g r a n p a í s d i r i g i d o por negros, pero 
aprovecha , l o la e n s e ñ a n z a de la c i -
| v i l i z a c i ó n blanca. 
Este s u e ñ o se v ino por t i e r r a por 
| una causa m u y t r i v i a l . L a j u s t i c i a 
. no r t eamer i cana i n t e r v i n o en este rao-
; v i m i e n t o porque Garvey f ué acusa-
: do de estafa, l arece que e l redentor 
: h a b í a mon tado su g ran m a q u i n a r i a 
Jde propaganda en favor de su "a-
j za. m á s con el p r o p ó s i t o de obtener 
I d i n e r o para s i que r e d e n c i ó n para 
j e l l a . 
E s t u d i a d a su conduetc. por la Jus-
! t l c i a , f ué condenado a cinco a ñ o s 
; de pres id io en la P e n i t e n c i a r í a Fe-
dera l , donde ahora se encuentra . 
Si Garvey hub ie ra sido un hom-
bre honrado ¿ h a b r í a pod ido tener 
I é x i t o , f o r m a n d o una nueva L i b a r í a 
' colosal , u n verdadero i m p e r i o a f r i -
cano m á s o menos d e m o c r á t i c o ? 
Los negros de los Estados Unidos 
¡ parecen ser, sin duda, los m á s ade-
j l an tados del mundo . Si estos negros, 
I m á s de diez mi l lones , fueran trans-
¡ por tados en masa a l A f r i c a , d i r i g i -
dos por su? prohombres ¿ l l e g a r í a n 
a l l á a da r ex i r e s i ó n a u n a civ i l iza-
c i ó n p rop ia cerno lo han hecho l o i 
japoneses en sus ialas? 
Cuando la raza blanca haya l l e -
gado a su apogeo y p r i n c i p i e a de-
c l i n a r — s i a lguna vez ha do decl i -
n a r ; cuando la raza a m a r i l l a haya 
dado de s í todo lo que pueda y p r i n -
cipie a decaer ¿ l e h a b r á l legado su 
t u r n o a l a raza negra? 
Acaso. Pero hoy es p r e m a t u r o so-
fiar cou un pueblo de negros que 
d i r i g i e n d u el los mismos sus propios 
destinos, haya de ponerse a la a ' tu -
ra de los p a í s e t b lancos . L l b e r i a fué 
una o p o r t u n i d a d que se le o f r ec ió 
y f racasaron. Garvey, s i no hubie ra 
fracasado . on su conciencia , h a b r í a 
fracasado t a m b i á n . 
E l ú n i c o camino que puede seguir 
el negro si quiere i r en busca da su 
prosper idad es e l que le s e ñ a l ó Uoo-
k e r T . W a s h i n g t o n , negro é l mismo, 
pero con sangre blanca en sus ve-
nas, como casi todos los negros que 
se han d i s t i n g u i d o . B o o k e r T . 
W a s h i n g t o n es e l verdadero reden-
t o r de los negros . Su l e m a e ra . 
e d u c a c i ó n . 
LA ASOCIACi OE COLONOS OE CUBA HA 011100 AL SENADO EL SIGUIENTE INF0R1: ^ E § T E 6 
Agosto 25 de 1923. ¡ Este a r t i c u l o no establece, p e r o » - 1 
A S A M B L E A 
8 9 8 - 1 9 2 3 
¿ Q U E M p ) E S P f l N ñ 
T O D E S I G L O ? 
j H o n o r a b l e s e ñ o r Prcsideute del Se-
¡ nado : 
I Correspondiendo a gu « t o n t a con-
| v c c a t o r í a , la A s o c i a c i ó n de Hacen-
i dados y Colonos de Cuba tiene el 
; honor de elevar, por conduc to de 
i usted, a ese a l t o Cuerpo Colcg »la-
dor , e l s igu ien te escri to de impug-
! n a c i ó n a l Proyecte» de Ley aprobrt-
; do por l a C á m a r a de Representan-
¡ ICB. que establece el monopo l io fe-
r r o c a r r i l e r o y propenden a c l á u s u -
i n r los puer tos y los fe r rocar r i l es 
da la a u t o r . z a c i ó n para que sea es-
tablec ida en Cuba, u n a c o m p a ñ í a 
Ptal yó i i iTi» . desconocida hasta aho-
ra, a fo r tunadamen te , en t re nosot ros , 
poro de í n d o l e muy conocida y m u y 
temida en ot ros p a í s e s , d e n o m i n a d a 
H c L i i n g C o m i i a n y " , y m u y a p ro -
p ó s i t o para c o n s t i t u i r monopo l loa . 
. V i . g u u precepto l ega l , no obs tan te , 
se neresi ta para obtener la f i n a l i -
dad de conuol idar en una sola, t o -
das las empresas f e r r o v i a r i a s que 
existen en la R e p ú b l i c a , po rque la 
c o n t r a t a c i ó n , hasta ahora , ha sido 
(POR JOSE DIAZ DL VILLEGAS) 
pr ivados , abier tos en l a R e p ú b l i c a l i b re en Cuba; y especialmente r i g e , 
a l comerc io m a r í t i m o . i cn cuan to a los f e r roca r r i l e s , e l pre-
cepto con ten ido en el apa r t ado ( q ) 
.iel a r t i c u l o I , del C a p i t u l o V de la 
Orden n ú m e r o 34 de 7 de F e b r e r o 
de 1902, que les concede, en t r e sus 
facultades, las s igu ien tes : 
" q ) C o m p r a r o a r r e n d a r cua l -
V E T E R A N I S T A 
A C U E R D O S A P R O B A D O S P A R A 
S E R S O M E T I D O S A L S E Ñ O R P R E S I -
D E N T E Y A L A S C A M A R A S 
E S T l D I O A N A L I T I C O 
" A r t i c u l o I .—Se au tor iza la cons-
t r u c c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de una com-
p a ñ í a de c a r á c t e r nac ional , para 
que adqu ie ra la to t a l idad o la ma-
y o r í a de las acciones 3e las compa-
ñ í a s de fe r rocar r i l es dn serv.cio p ú -
bl ico , a f i n de consol idar y r egu la r car r i les a o t ras c o m p a ñ í a s f e r r o c a - i *;eni*Ilie1s " • 
el f unc ionamien to de los mismos y | r r i l e r a s " 
m e l o r a r y abara tar el servicio dé 
t ranspor tes f e r r o v i a r i o s . " 
A las 10 p r i n c i p i ó 
M a r t í l a asamblea de Ve te ranos 
P a t r i o t a s que preside e l gene ra l Car 
los G a r c í a V é l e z q u i e n t e n i a a su 
derecha a l gene ra l J o s é M a n u e l 
Capote y a su Izqu i e rda a l genera l 
L ó p e z Recto, a quienes rodeaban l i e 
qu ie r o t r o f e r r o c a r r i l , hacer f u s i ó n nando po r c o m p l e t o el escenario de l 
con ot ras C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r l - i t e a t r o numerosos m i e m b r o s d e l E j é r 
los o vender o a r r e n d a r sus f e r r o - i L i b e r t a d o r y paisanos y repre-
sentant s de agrupac iones y socieda 
ana y d e l i n t e r i o r de 
I l a R e p ú b l i c a . 
E n el escenarlo 
Haca v e i n t i c i n c o a ñ o s , ¡ q u é m e - , 
meatos s o m b r í o s y amargos e ran l o s : 
d i E s p a ñ a ! E l Es tado e s p a ñ o l aban-
donaba d e f i n i t i v a m e n t e u n con t inen -
te que la h a z a ñ a m á s esforzada da 
los hombres habla ab i e r t o a l M u n d o . 
Poco i m p o r t a b a , a la c r i t i c a s u p é r í l -
" i a l de a n t a ñ o o las I m p u l s i o n e s de 
una ceguera pas iona l , que si el Es- : 
t ' tdo e s p a ñ o l t o r n á b a s e a er .cer ra r , 
t r . i s los l í m i t e s p r i m i t i v o s de los Re-
yes C a t ó l i c o s , q u e d a r á en todo un '. 
¡ h e m i s f e r i o d i l u i d a la l e n g u a espaflo-
en el t e a t r o j ia? g e r m i n a d o y fecundado por u n 
y é x o d o eecular de e s p a ñ o l e s . . . ¡ E s o 
no v a l i b nada, n i i m p o r t a b a nada, 
n i s i g n i f i c a b a nada pa ra el p o r v e n i r ! 
í se nos e x t e n d i ó la esquela de i 
rtefanclón como n a c i ó n Se hizo a lgo 
cor., v is tas a l " ab I n t e s t a t o " , y para 
que nada f a l t a r a u n p o l í t i c o de los 
de casa d e j ó dec i r que é r a m o s un | 
pueb lo s in pulso , a u n q u n en obse- ¡ 
q u i o a é i m i s m o creo que no lo 
l»? respect ivas popas, cada r e m o l -
cador t i r ó en u n sen t ido . Y y e l Qe 
h é l i c e a r r a s t r ó a su h e r m a n o el de 
rueda.*. A n t e el hecho, para q u é se-
g u i r las discusiones " t é c n i c a s " ? 
F f e c t i v a m e n t e . l a c u e s t i ó n q u e d ó sal-
dada. 
Pues b i en , a q u í y separadas por 
v e i n t i c i n c o a ñ o s , tenemos t a m b i é n 
una E s p a ñ a de r u « d a s y una E s p a ñ a 
de h é l i c e . 
Vamos a v e r l o . 
íP .'ísa a la p á g DOS) 
La plosión del Maine y la Guerra 
los Estados Unidos con España 
C O M E N T A R I O S S O B R E L A B A T A L L A D E S A N T I A G O 
iará el dia 31 el r 
del gobierno de O b r e p 
U NOTA BELGA A INGLATERRA ESTA DE ACUERDO CON LA DE ERANCIA 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Non encont ramos a un d i s t i n g u l - 1 
do « b o g a d o y p o l í t i c o en l a calle el 
viernes ú l t i m o , y nos d i j o : Parece 
que usted en sus a r t í c u l o s sobre la 
" E x p l o s i ó n dei Maine y la gue r ra 
de los Estados Unidos con E s p a ñ a " , 
hace cargos a los Estados Unidos , 
t an to en l a ba ta l l a de M a u l l a como 
cu l a de Sant iago de que tuviesen 
mejores c a ñ o n e s que los e s p a ñ o l e s ; 
y m i c o n t e s t a c i ó n fué la s igu ien te : 
Y o lo que no quiero es quo so 
rebaje el v a l o r de los soldados de 
E s p a ñ a en n i n g u n a de eŝ is dos ba-
ta l las , porque dada la I n f e r i o r i d a d 
de su a r m a m e n t o y el conoc imien to 
c i e r to de que iban a una muer te 
segura , su va lo r e s t iba m u y por en-
c i m a de l de los soldados americanoH 
L PROBLEMA 
E ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
E S T A S I G U I E N D O E L G O B I E R N O 
BL P L A N D E L A L T O C O M I -
S A R I O E N M A R R U E C O S ? 
Desde el d í a 30 de J u l i o t e n í a el 
se h a b í a coloca-
do c u a t r o banderas cubanas ; una 
de g r a n t a m a ñ o que c u b r í a t odo e l 
f o n d o ; dos c u b r í a n l a mesa pres i -
denc ia l y e l f r en te de l a t r i b u n a y 
la c u a r t a colocada ea u a asta, era 
sostenida po r u n anc iano ve te rano . 
Los palcos, l une ta s y cor redores 
estaban rep le tos de p ú b l i c o y en los 
palcos de p la t ea se v e í a n a lgunas 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
H l p ú b l i c o que a s i s t i ó a la celebra-
c i ó n de l a A o i m b l e a se most rabr . I m -
paciente , pe/o so p r o d u j o d u r a n t e e l 
curso de la m i s m a d e n t r o de los l i -
mi tes de la d i sc re ta c o r r e c c i ó n y del 
respeto márj p r u d e n t e s i n que se 
r e g i s t r a r a n inc iden te s de ndngMna 
clase, dando una p rueba ev iden te de 
c u l t u r a y de m o d e l a c i ó n , aun en los 
instantes en qua e ran ap laud idas los 
palabras y l a presencia de los l lde rs 
de t é t t m o v l m e n t o de " V e t e r a n o s y 
P a t r i o t a s " . 
E l Genera l Car los G a r c í a V é l e z hl-1 
zo presente u n m o m e n t o que aquel 
acto no era u n m l t l n g s ino u n a asam-
blea, y que po r tonto q u i e n no estu-
v ie ra convencido de aque l l a verdade-
ra n a t u r a l e z a de l acto o procediese 
de m a u e m i n c o r r e c t a s e r í a i n v i t a d o 
a abandonar el l o c a l . 
D I s e ñ o r Oscar Soto l e y ó los acuer-
dos que l a A s a m b l e a de Vetemnoi? y 
Pa t r io t a s e l e v a r á n a la C á m a r a y a l 
Poder E j e c u t i v o , on t re los cuales es-
L A P O B L A C I O N 
L a p o b l a c i ó n es q u i z á s el me jo r 
Í n d i c e e c o n ó m i c o de los pueblos . Y 
en este s en t ido la e s t a d í s t i c a acusa 
un buen avance en el censo n a c i o n a l . 
De 17.974,000 hab i tan tes , hemos 
pasado a 21 .280 ,000 . 
D i c h o de o t r a m a r e r a : de tener 
d i -M>na dens idad de p o b l a c i ó n de 36 ha-
r í a m u y convenc ido , po rque s in p u l - h i t an t e s por k i l ó m e t r o cuadrado , a 
so y todo , no se a l e j ó da la gober-1 t ener 42. E s u n i n c r e m e n t o conside-
n a c i ó n , s i n duda porque a l g o — e l p u l -
so po r l o v i s t o a o — y a e r c o n t r a -
r ' a . . , 
¡ H a n t r a r e c u f r i d o desde entonces 
v e i n t i c i n c o a ñ o s ! ¡ ¡ U n c u a r t o de s i -
P 'o ! ! ¿ Y q u é ha pasado en este cuar 
r s b l i , m á s cons iderable aun por t r a -
tarse df- " u n pueblo s in p u l s o " . 
L a e m i g r a c i ó n , que en 1898 era 
rt« 166,269 e s p a ñ o l e s , pese a todo 
ha subido , en 1920 , a 185 .919 . 
E s p a ñ a , hace un c u a r t o de s i g l o . 
to de siglo? " ¿ Q u é ha hecho Espa-1 r o t e n í a m á s que cinco ciudades cien-
ña en este cuarto de s ig lo?" n. i 'enarlas: Madrid, Barce lona , V a -
por de pronto, una cosa evidente: i lpf»cla, Sev i l la y M á l a g a . Hoy tiene 
Vo morir . ¿ Q u é quiere el lector? a ' ni!eve- Q"6 Por orden dft P o b l a c i ó n 
v í c e s los galenos se equivocan, y I fon: Madrid . Barce lona . MurMa. Se-
cuando se tienen doctorea "quo no! vi , la- Va lenc ia . Zaragoza. M á l a g a . 
saben encontrar el pulso a los en-
fermos. . . ¿ e n t o n c e s q u é g a r a n t í a s 
van & tener sus d i a g n ó s t i c o s ? 
Pero E s p a ñ a ha hecho m á s que 
no morir . E s p a ñ a ha vivido, y ha 
vivido Intensamente, y si tiene pa-
ciencia e' que leyere, vamos a de-
m o s t r á r s e l o , que sobre ser bueno 
nllo. bleii vale la p e r a . 
Ante los actuales conflictos espa-
ñ o l e s , R. Blanco Fombona . ha dicho 
bien: ". . . agitaciones. ¿ Q u é signifi-
ca esto? Signif ica vida. Solo los ca-
d á v e r e s ni se encabritan, ni se divi-
den, n i se cruzan de brazos, n i ma-
\kt\ n i mueren". 
Y tiene r a z ó n . 
S ó l o que yo pienso hacer un des-
file, como en "f i lm", ante el lector 
y a su j u l í l o Imparc la l quiero atener-
me, s i la obra de E s p a ñ a , en e s t » 
EL 8 1 D E A G O S T O SE A N U N C I A -
RA E L R E C O N O C I M I E N T O D E 
M E J I C O 
que s a b í a n que no p o d í a n ser m u e r -
tos n i s i q u i e r a tocados por las T u V T - i S1 poc~r ,a M e m o r i a de l t á n ino lu ldoa los s igu ien tes , e n t r e | c u a r t o do s ig lo , no s i g n i f i c a eso: V i -
las de los o i ñ o n e s de l a e s c u e l d r a l A U o .Lom,8arío> síeñor SI1vela y a u n , otras que f u e r a n a p l a u d i d o s por el da ; pero V i d a Intensa , dec id ida , r o -
eapaftola en M a n i l a n i en Santiago i f " 3 » , P " 6 ^ m i , y lmPac ien te p ú b l i c o , en t re fuer tes ovaciones : ^"s t a . 
. , , , J . , I , t t a t e n c i ó n o f i c i a l por -
A h o r a bien, lo que no he d icho ivipnioriB « . ir» pior t r i . 
hasta a h o r a y lo voy a decir . * \ 7 S ^ \ * l * . J £ ™ ¿ ¡ . i ó n deJ p royec to de ley ce r r ando loa 
subpuor tos ; c r c w c l ó n de u n a ley r e g u -
l adora do la a d m i n i i s t r a c i ó n de la H a -
Nueva Y o r k , A g o s t o 2 9 . — 1 a. m . 
Dícese que el r econoc imien to o f i -
cial de M é j i c o se a n u n c i a r á e l 31 
Agos to . 
El anunc io se h a r á s i m u l t á n e a -
mente en W a s h i n g t o n y en l a c i u -
•lad de M é j i c o n o t i f i c á n d o s e que se 
reanudaran las re laciones d i p l o m á -
ticas a p r i n c i p i o s de la p r ó x i m a se-
mana y f i j á n d o s e l a fecha para f i r -
mar los convenios sobre reparaciones 
Doces d í a s d e s p u é s de l reconoc imien-
to. 
LA NOTA B E L G A A I N G L A T E R R A 
P a r í s , Agos to 29. 
La i m p r e s i ó n que a q u í prevalece 
después de la l e c t u r a de la nota bel -
r. I n g l a t e r r a es que resu l ta ya 
claro que h a b r á una p r o n t a confe-
rencia en t re los a l iados sobre e l 
ijRUhr y l a c u e s t i ó n de las repara-
Lu no ta belga e s t á de acuerdo '•on • 
w de F r a n c i a sobre los puntos pr'.n- j 
ú p a l e s , m a u t e n i e n d o que la l ega l i - | 
flad de l a o c u p a c i ó n d e l R u h r ha ' 
Quedado .s ta tKscida po r los actos ] 
previos de los a l iados . 
E l ú n i c o p u n t o en que discrepa 
p nott» belga de ¡a de F r a n c i a es 
•* P r o p o s i c i ó n de que los pagos por ¡ 
Alemania deben ser d i s t r i b u i d o s en- | 
jre les al iados, en p r o p o r c i ó n a l da- j 
00 m a t e r i a l í -uf r ido po r cada cual . ' 
'-a no ta t a m b i é n e s t á do acuerdo ' 
611 que debe proponerse una p ron ta ¡ 
i n f e r e n c i a . 
J;1 M I N I S T R O D E R E L A C I O N E S I 
• I T E R I O R E S C H E C O E S L O V A K O I 
L L E G A A R O M A 
Roma, Agos to 28. 
E¡ doc tor E d u a n l de Nes. M i n i s - i 
" o de Relacione? E x t e r i - r e s Checo j 
«s lovako ha l legado a esta cap i ta l ! 
• conferenciado con e l p r i m e r M i - | 
stro M u s s o l i n i sobre las r e l a m i ó - i 
68 de I t a l i a con los p a í s e s de la 
^ Q u e ñ a E n t e n t e . 
Ii V V I S I T A D E L S E C R E T A R I O | 
H U G H E S A L C A N A D A 
1 ^ ' a s h i n g t o n . Agos to 28. 
^ L a v i s i t a del sec re ta r io Hughes a i 
j o a t r e a l . Cauada, para nablar en 
'i» , eSio de Abogados Canadipn-
el 4 de Sept iembre t i ene por p r io -
j ' o h j o t o . s e g ú n se dice en la Ca- ; 
, . " 'anca, da r u n a nueva prueba I 
i n t e r é s amis toso mani fes tado per 
V»T«LÍUNTC Presidente H a r d i n g e ü 
^ « n c o u v e r , Co lombia Inglesa . 
S w ^ H S T R A D O T A F T RECO-
r ^ - > r ) A L A S R E F O R M A S J U D I -
C I A L E S 
^ X E A P O L I S . agosto 28. 
ea j mag!strado T a f t ha declarado 
»o qí. c:;ií i ,m del F o r o Amer l ca -
f y a i * edebp " h o r t a r a l Congre-
^ a d o ap:,inhleas leg .s la t ivas del 
A la iPara C1110 ^ tlt,n cuenta cabal 
Sitial P ü r t ; ; r ^ i a de la r e f o r m a j u -
E N V E N E N A D O S CON S E T A S 
B E R L I N , agosto 28. 
Nuevo m i e m b r o s do una f a m i l i a 
I f a l l ec ie ron por haber comido setas, 
I e levando esto el t o t a l de las defun-
j cienes debidas a l a m i s m a causa en 
j 24 horas a 18. 
I R E G R E S A A I N G L A T E R R A K L 
E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
( W A S H I N G T O N , agosto 28. ' 
George H a r v e y . E m b a j a d o r ame-
! r i cano en la G r a n B r e t a ñ a , ha to-
mado pasaje para I n g l a t e r r a y se 
e m b a r c a r á el 8 do Sept iembre . 
L O S N O M B R E S D E L O S M I E M -
B R O S D E L A C O M I S I O N I T A L L ^ N A \ 
A S E S I N A D O S E N G R E C I A 
A T E N A S , agosto 2 8. 
E l general T e l i n I , el doc to r Scor-
t l y el ten iente Cona t t i , miembros 
i t a l i a n o s de l a c o m i s i ó n encargada 
de d e l i m i t a r l a f ron t e r a greco a l -
banesa, fueron v í c t i m a s de asesinos 
no iden t i f i cados cerca del con f ín 
a l b a n é s . 
E l chauf feur y el d r a g o m á n tam 
h i é n fueron muer tos . 
que e l p a í s 
voy a decir , es deseaba y en e l lo sí h a b í a expec-
que merece censuras muy acerbas! t a c i ó n . d e s c u b r i r el fondo de lo que 
el Gob ie rno e s p a ñ o l de entonces por ! p r o p o n í a el s e ñ o r S l lve l a . porque ha 
no haber p rov i s to a sus mar inos , -o- , t en ido t i e m p o sobrado en sus v l a -
sa que pudo hacer, de buques tan po- j jes de Ida y vue l t a a Marruecos , de 
derosos como los que mandaba De- f es tudiar a fondo el p r o b l e m a y p r o -
wey en M a n i l a y Sampson en Sant ia ' i poner una s o l u c i ó n acer tada a l Go-
go de Cuba . i b ie rno e s p a ñ o l . 
E n l a p á g i n a 14 6 de l a obra de C u a l q u i e r a que sea e l p lan quo el 
H e n r y Cabot Lodge "L«i Guer ra con! A l t o Comisa r io p roponga a l Goble r -
E s p a ñ a " se pone esto ble:» en c la ro ! no, debe decirse, que convenc ido el 
a! dec i r que los buques do los Es - lpa l s de que se ha descar tado por 
tados Un idos en Santiago eran a c ó - comple to el p r o c e d i m i e n t o de los 
razados m u y protegidos , de g r a n os- : t ra tos y con t ra tos con A b d - e l - K r l m , 
pesor de la coraza, aunque todos me- r. c i b i r í a con s i m p a t í a l o que le d l -
nn« el " O r e g ó n " nc ondaban m á s l J 6 9 » e l s e ñ o r S i lve la , porque t a m -
c lenda p ú b l i c a , y que g a r a n t i c e la 
Y o no s é de l i teratura , n i me in-
teresa hacer malabar lsmos , ni pres-
t í d i g i t a c l o n e s , y me aterran' los so-
fismas. Pref iero l a a r g u m e n t a c i ó n 
aragonesa de "al pan, pan y a l vi 
f i e l a d m i n i s t r a c i ó n del tesoro de la nn, v i n o " . Mis p r i m e r o s es tudios r o n -
R e p ú b l i c a ; l i m i t a c i ó n de l a I n m u n i -
dad p a r l a m e n t a r l a , r e d u c i e n d o la a m 
p l l t u d q. hoy t i e n e ; no r e f o r m a de la 
C o n s t i t u c i ó n de Cuba , a no ser en lo 
que se re f i e re a la r e e l e c c i ó n pres i -
denc ia l , que deb ie ra s u p r i m i r s e ; pa-
go r e g u l a r de las pensiones a los 
veteranos que l u c h a r o n po r l a i n -
dependencia de la P a t r i a ; l ey que 
conceda a l a m u j e r e l derecho de 
e l e c c i ó n y ser e leg ida p a r a cargos 
p ú b l i c o s ; p r o m u l g a c i ó n de leyes re-
d a r o n las m a t e m á t i c a s , y me encan-
ta el l acon i smo y l a d e m o s t r a c i ó n 
subs igu i en t e a la tesis. Dos y dos, 
son s iempre c u a t r o , y los m i s m o da 
« u m a r do a r r i b a a abajo, que do 
abajo a a r r i b a . Cuando se e m p e z ó a 
sospechar que la h é l i c e e ra m e j o r 
s in tema de p r o p u l s i ó n , en los barcos, 
Que las an t i guas ruedas , las rev is tas 
profes ionales se h i n c h a b a n a fuerza 
da escr i tos de loa m á s competentes 
Bilbao y G r a n a d a . 
Muy Interesante es cuanto se re-
fiere al movimiento de p o b l a c i ó n . 
E n un poco m á s del cuarto de si-
glo—en lo que va de 1892 a 1920— 
ese movimiento se resuma as i : 
P a r a ei primer a ñ o . el n ú m e r o de 
matrimonios fué de 151 m i l ; el de 
nacimientos de 684 m i l ; el de de-
funciones de 544 mil . 
P a r a 1920, el de matrimonios fué 
de ITS mi l ; el de nacimientos de 
626 m i l ; el de defunciones de 495 
mi l . 
Es decir, que han aumentado los 
matrimonios anualmente en 25 mil 
y aunque los nacimientos no lo han 
hecho, el n ú m e r o de defunciones ha 
disminuido en 49 mi l . Va le bien la 
pena de l l amar l a a t e n c i ó n sobre es-
to: en I -Vpaña m u T o n m e d i o r o n t « -
iiftr de m i l l a r de i>or>íoniis menos que 
I m r r u n c u a r t o do s i g l o M Y a h o r a 
bien, como lo que da la p a u t a de l 
aumento anual da la p o b l a c i ó n eg l a 
diferencia, ovldentemente. e n t r e na -
cimientos y defunciones, sucede que 
siendo este excedente, en 1892 , de 
93,5 m i l . y en 1920 de 131 m i l r e -
sulta que ahora l a p o b l a c i ó n de Es -
p a ñ a a r m e n i a m á s de prisa que a n -
t a ñ o y que ese aumento es de m á s 
d-í 37 mi l habitantes sobre el q u « 
h a b í a en aquel a ñ o de 1892. 
Y puedem decir todos los puebloi 
le mismo? 
Pero al lado de todo esto, junto s 
efte movimiento progresivo de l a po-
b l a c i ó n de E s p a ñ a , cabe, muy b i en , 
acoger datos de l a e s t a d í s t i c a peni-
tenc iar la para probar que. a l r e v é s 
ap r i sa que los ec-pafioloj; que ios. b ién j a se ha propa lado que no es gu iadoras de los con f l i c to s en t re el t é c n , c o * Perc> l i a d l e 36 P o u í a a » do l o que pasa en casi todos los p a l 
c a ñ o n e s a m e r i c a i o s p o d í a n l anzar ' P ^ ' d a r i o de l a i n t e r v e n c i ó n c i v i l , 
sobre los buques e s p a ñ o l e s una c a n - l e n los m o m e n t o s actuales en que 
t i d a d mucho m a y o r de bombas y de ¡ cDn a l t a n e r í a p e d í a A b d - e l - K r l m q u « 
mucho m á s peso, por m á s que lo s ' 8 
c u ñ o n e s de t i r o r á p i d o d»» loa espa-
le reconociese como Pres iden te 
de la R e p ú b l i c a de l R l f f , y a d e m á s 
ñ o l e s . a ñ a d e , pud ie ran haber ¿ t a - ñ ^ - l ' J ' í í ? V i l J í L Í I T X S S S í m o : independenc i a de l 
parado hasta 77 t i ros m á s en c i a c o l * * » ^ f í ^ j S ^ J ^ ? ! ! ? ^ ««M: m o d i f i c a c i ó n de l a para 
m i n u t o s , que los amer icanos" Nu 
t iene en cuenta e l Senador Lodge 
que aunque por cont ra to con los 
cons t ruc tores , los cruceros e s p a ñ o l e s 
como sa l i e ron de los as t i l leros del 
N e r v i ó n , d e b í a n tener una gran ve-
loc idad , esa ve loc idad no exis t ía - en 
. > L * N I F E S T A C I O N ES D E C O O L I D -
G E S O B R E L A P R O P A G A N D A 
P A C I F I S T A 
W A S H I N G T O N , agosto 28. 
C u a l q u i e r a d i s c u s i ó n en prensa 
nes de A l t o Comisa r io una g r a n b r i -
l lan tez , p r i n c i p i o q u i e r e n las cosas, 
y con lo que t e n í a que p r i n c i p i a r 
es "con l a M e m o r i a , descr ib iendo la 
ac tua l s i t u a c i ó n de Mar ruecos y los 
caminos de p a c i f i c a c i ó n que hay que 
seguir . 
Rea lmen te el p a í s se encuen t r a 
r e a l i d a d ; y en cuanto a que asegura j hoy f r en te a l p r o b l e m a de M a r r u e -
M r . Lodge que como sa l i e ron a i eos en el m i s m o estado que a r a í z 
todo vapor los buques e s p a ñ o l e s do j de las organizac iones de los r i f e ñ o s 
¡a b a h í a de Sant iago. f a l t á n d o l e S j en J u l i o de 1909, y sobre l a v o l u n -
en cambio a los americanos esa gran tad de los hombres de Gob ie rno , p r i -
p r e s i ó n de vapor porque no s a b í a n ! va hoy, como p r i v a b a entonces, l a 
c u á n d o Iban a sa l i r loo e s p a ñ o l e s , i p r e o c u p a c i ó n del pueblo e s p a ñ o l de 
no t iene en c u e t t a que dhdo el nume- | tener que emprende r una a c c i ó n v i o - ¡ M a r t i 
r o eno rme de c a ñ o n e t d i r i g i d o s con- len ta U a m é s e l a de g u e r r a o a g r e s i ó n 
t r a los buques e s p a ñ o l e s , no hubo ne- | que venga a reso lver el c o n f l i c t o que 
cesidad de a g u a r d a r t i empo a lguno i provoca l a h o s t i l i d a d i r r e d u c t i b l e de 
en t o m a r ve loc idad porque en el mis- l a i masas enemigas, 
mo Ins tan te de la sa l ida de la b a h í a í A ñ á d a s e a é s t o que E s p a ñ a se ve 
cap i t a l y e l t r a b a j o , dando en t r ada 
a las organ izac iones para resolver-
los a los obre ros cubanos y e x t r a n j e 
ros ; que no se concedan m á s a m n i s -
t í a s ; s u p r e s i ó n de l a l ey d e l t u r l s -
poder J u d l -
l e y e lecto-
res y o t ras que f u e r o n u n á n i m e -
mente aceptadas y c u y a t o t a l i d a d 
da remos a conocer con de ta l les de 
esta asamblea en l a p r ó x i m a e d i c i ó n . 
E n t r e los acuerdos t o m a d o s f i -
g u r a e l n o m b r a m i e n t o de u n a c o m í 
s l ó n que e l e v a r á a l E j e c u t i v o y a 
las C á m a r a s las conclus iones de l a 
Asamblea , d o c u m e n t o que f u é en 
acuerdo . U n a casa ing lesa r e s o l v i ó 
p lano l a c u e s t i ó n . C o n s t r u y ó dos 
remolcadores i d é n t i c o s y a l uno le 
d o t o de h é l i c e y a l o t r o de ruedas . 
"V u n buen d í a , u r . í d o s por u n cabo 
se», entre nosotros disminuyen loa 
hechos delictivos. L o s datos hechos 
p ú b l i c o s no alcanzan m á s que a l de-
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
UN RAYO DE LUZ EN LA SOMBRA 
(DE NUESTRA REDACCION EN MADRID) . 
Cuando e l m u n d o se a g i t a en me- c r eado r y a no v o l v e r á n m á s ; loa 
d i o de t e r r i b l e s pasiones y los h o m - I d í a s de t r i u n f o en yue se vive' con 
comendado r edac ta r a l i l u s t r e h o m - ¡ hres a f i l a n sus u ñ a s para d e f e n d e r - | una i n t e n s i d a d de a ñ o s se a l e j a r o n , 
bre p ú b l i c o d o c t o r E n r i q u e J o s é V a - «e de I n f i n i t o s p e l i g i o s sociales y I cascabeleros, en busca de otros l n -
rona , que a s i s t í a a l acto , ocupando ! r e v o l u c i o n a r l o s , surge u n caso e m o - 1 chadores ; .as horas de a m o r con m u -
u n s i t i o I n m e d i a t o a la pres idenc ia . 
A I c e r r a r esta e d i c i ó n no h a b í a t e r 
m i n a d o l a A s a m b l e a d e l T e a t r o 
c l o n a n t e de generos idad . U n c a s o ' j e r c l t a s r o m á n i l c a s e i n t e l i g e n t e s , 
que i n u n d a de esperanza e l a l m a , | en l a p e n u m b r a a g r a d a b l e d e l s u n -
tuoso y e l e g á te es tud io , h u y e r o n 
de Sant iago todos d i spararon sus c a - i f rente a l a Conferenc ia de T á n g e r , 
ñ o n e s c o n t r a los buques e s p a ñ o l e s , i > ' t i ene que d e m o s t r a r ante las n a c i ó -
A P R O X I M A C I O N I B E R O -
A M E R I C A N A 
c o m b a t i e n d o e ¡ p r o p i o escept ic i smo 
que f u é nac iendo , poco a poco, a l 
c a l o r de u n a c o l e c t i v a m a l d a d h u -
m a n a . 
E l h o m b r e i r c í a a veces — m í s e -
r o gusano, p igmeo en la e n o r m e a m -
p l i t u d t e r r e s t r e — u n elegante v u e l o de l a d a m a de l m a n t o neg ro , n l v e 
pa ra s i empre a re fug ia r se cn brazos 
de los que no beb ie ron el c á l i z a m a r -
go de l fracaso. L e m o r d a n t , r o t o , 
t r ans ido , i n u n d a d o de d o l o r , s ó l o 
h a b r á ped ido sup l i can t e e l beso f r í o 
i de á g u i l a que se encara audaz con 
>a?e, u n a promesa , u n 
p r o n u n c i a d o s con l á -
1 g r i m a s en los ojos , y u n a s u p r e m a 
H a n comenzado con l a m a y o r ac-; v i b r a c l 6 n e s p i r i t u a l , nos a f i r m a r o -
ñ e e ae ufcirar nuLe itta um,lu- . C O N F E R E N C T A D E L " C O N D E D E ' I i Rol T"™ í 
ex t ran je ras , para que p r i v e y i D F V I - H O S M A I Í M e l so l . U n a - i 
a lo que e l l a p ropone , que es; . o f r e c i m i e n t o . 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
y l o demues t ra el que a ¡a misma 068 
entrada , se puede decir , de la b a h í a venza ]0 q . 
de Sant iago se h u n d i e r o n .os dos ™ p a z de r e d u c i r a las t ropas r i f e -
buques torpederos e l " P i n t ó n " y «I a^es ég de 1909. Regamos en ^ I v i d a d Jl03 ^ b a j o s p r e p a r a t o r i o s le '^ázment* que n o u n s u e ñ o de c i e n c i a . 
" F u r o r " , por las balag enemigas, s in I vv*vv** 
l ade ra , que nos l l e v a e n a m o r a d a a 
la paz de los campos m o r t u o r i o s l l e -
nos de s i l enc io y de recuerdos. 
Y h a b í a , s in embargo , u n a s o l u -
c i ó n p a r a oí pobre p i n t o r ciego. L a 
t e r r i b l e de l a xjesyuco i^w^, . .^e , -^^ . n r ó x i m a f iesta oun el Ponoein «Su V , i — 71 I — j . J— — \*mmntmt eneuiiga l e r n o i e ae l a 
1912 con o t r a g r a n c a m p a ñ a m*nro-1 S J ^ A i E l r " t i S > S I i , " I Poeta8 l a M a t e r n i d a d p red icada po r Muer te ( v e l a p o r I a f e l i c i d a d de los 
L a s inscripciones para 
!a E x c u r s i ó n a M é x i c o 
Pre" ! e l R a b í de Ga l i l e a . Y t o d o lo feo 
o t o r c i d o nos parece menos feo y 
t o r c i d o , y l o he rmoso , s u b l i m e . 
Ur. p o e t a — S a i n t - P a ú l — n o s da a 
conocer «i hecho en u n a r t í c u l o pu -
b l i c a d o en un d i a r i o de Bre? ' E l 
El C. Cónsul General y el 
Agr^te-Coomercial de Méxi-
co, hacen del conocimiento 
de los señores comerciantes 
e industriales que deseen 
tomar parte en la excursión 
que se prepc- a México p a -
ra el día diez de septiembre, 
que desde esta fecha quedan 
abiertas las inscripciones, en 
la inteligencia de que deberá 
depositarse en el Consulado el 
importe del pasaje que es de 
DU. 83.83, ida y vuelta. 
Las oficinas del Consulado 
han quedado instaladas en 
la calle de Virtudes número 
2, entre Prado y Zulueta, 
donde podrán darse toda cla-
se de informes sobre e! par-
t cular. 
Habana, 28 de agosto de 
1923. 
tener t i e m p o s igu ie ra para lanzar sus V " p 0 r ' ú l u m o " v i n o ' l  de 1 9 2 1 I p r e m o del L i c e o de la Raza 
torpedos . i con el cons iguien te s ac r i f i c io , como ! Para a í i n de 8U Pres iden te j n 
A h o r a b ien , a ñ a d e en la p á g i n a en toda gue r r a , de v idas de s ó i d a - ; c o m P a ñ e r o n u e s t r o en la prensa . Ca-! 
14? de l a o b r a c i tada M r . Lodge. i dos e s p a ñ o l e s , s iempre numerosas y ; t e d r a t i c o e s p a ñ o l y e x - D i r e ü v o r Ge - j 
que uua de las condiciones de l é x l - ' s i e m p r e deploradas ; pero hay que | n e r a l de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y A g r i - i 
to navo l que es m á s i m p o r t a n t e que tener en cuenta que p lan teado c o - | c u l t u r a D . E n r i q u e N a v a r r o d e i 
o t r a a lguna , es t r iba en que los b u - ' m o e s t á hoy el p rob l ema de M a - ¡ E r r a z q u l n , dé a conocer l o que es y ! _ . „ , . _ T «mnrf lant 
ques e s t é n bien preparados para po- rruecos como consecuencia í n e v i - s i g n i f i c a l a j o v e n y g r a n A s o c i a c i ó n T̂ T ^ L H . 
der d i spa ra r con e l mayor n ú m e r o tablc e i n e l u d i b l e de que E s p a ñ a lo j I b e r o - A m e r i c a n a . 
de c a ñ o n e s y a la mayor rap idez , i pacif ique, no hay m á s r e m e d i o que E l en tus i a smo es t a n grande co-
"Eso lo h i c i e r o n los americanos, 1 r ea l i za r lo : y aunque nadie desea l a j mo pocas veces se ha conocido , pres-
a ñ a d e . pero no los e s p a ñ o l e s y co-l guer ra y todos m a l d i c e n de e l la , n o | t a n d o su v a l i o s í s i m a a y u d a a la g r a n 
mo el " O r e g ó n " s o b r e p u j ó a t o d e r hay que o l v i d a r que no q u e r i é n d o l a i f ies ta , que p u d i e r a l l a m a r s e de la ̂  
buques de l a escuadra e s p a ñ o l a n i el O o b l e r n o n i el pueblo e s p a ñ o l j Raza, l o m á s selecto de n u e s t r a s o - ' t e u n 0 de SU5 ma3 , lus t r e s 
~' c i edad , habiendo o f r ec ido , como d l -pn ese sent ido , . o r eso el " C o l ó n " y se e s t á en A f r i c a por d e r i v a c i ó n de 
e' " V i z c a y v i " que no pud ie ron hacer los cont ra tos f i rmados con las Na-
fueron vencidos.sobre todo en clones ex t r an je ra s para c u m p l i r 
• O r e g ó n " Y o t r a compromisos que t an to Gobie rnos 
dar la r a z ó n el anter iores como las Cortes sebera-
t an to , 
ve loc idad , por e l 
vez nos vuelve a 
nunca i tocar e l casco Ja los bu -
ques amer icanos , sino como en el r " ^ : MT, „ J_ u 
caso de l " l o w a " en que d i ó una 
granada en la a rbo ladura y o t ra 
en la chimenea , s e g ú n ya d i j i m o s en 
o t ro a r t i c u l o e n t e r i o r . 
to de nobleza y de h u m a n i d a d y que 1 
no reconoce n i n g u n a l ey m o r a l , n o ¡ 
por eso d e j a r á E s p a ñ a de c o m p r e n -
der la necesidad de vencer a esos i 
r i f e ñ o s . por m á s que la gue r ra que I 
" C i e r t o , a ñ a c e Lodge. que los b u - I é s t o s hagan sea s in c u a r t e l , 
ques e s p a ñ o l e s d i spa ra ron con gran j pe ro de ah{ a dec i r que t en i endo . 
rapidez en e l m o m n u í o que s a l í a n ej c o n v e n c i m l e n t o de que hay que I 
de la b a h í a de Sant iago: pero 'Os c o n t ¡ n u a r la guer ra , se p u b l i q u e n j 
c a ñ o n a z o s no iban bien d i r i g i d o s , not ic ias por t e l é g r a f o y d e s p u é s en I 
sino que se t i r a b a n demasiado »1- 1 » ^ n á é Y n é A b ^ ^ K f i t a ¿ i . p u w JÍIÍ ! S l u ¡ ! 5 S Í . # í ^ 
tos. como acabamos de decir ; y efi £ sobre las armas , en u n d í a . des-! diplomaicico y represen tan te 
el m o m e n t o en que todos .os b u q u e s ' p u é s de la en t r ada de los e s p a ñ o l e s p a n a en nues t r a " e P " 0 1 ^ . , 
r .mor;cauos, como s u c e d i ó en Ma- en T i f e r m i n t . nada menos que cien cuales I r á una c o m i s i ó n de l Conse jo , puso lo d^emas 
u i l a . h i c i t r o n b lanco a los buques ! m i i hombres , hay una g r a n d i s t a n - ! Supremo , a h o t l f i c a i 
t s p a ñ o l e s . dé ous (Mñoues , a los que c iá . y a d e m á s d e b í a haber una pro-
no p u d i e r o n contes tar los e s p a ñ o l e s ; h i b l c l ó n de l Gob ie rno de que esas 
j i m o s e l o t r o d ia , su desinteresado 
concurso a r t i s t a s cubanos , me j i canos 
y e s p a ñ o l e s a l inceresante acto en 
que h a b l a r á e l "Conde de B e n l - H o s -
m a r . " 
Pa ra p r e m i a r en p a r t e ese a m o r 
y c o n f r a t e r n i d a d que hacia l a Raza 
d e m u e s t r a n a l tas personal idades , e l 
Consejo Supremo a c o r d ó en su ú l t i -
m a s e s i ó n conceder l a Banda y P la -
ca de l a O r d e n de C r i s t ó b a l C o l ó n , 
c reada a estos f ines, a m á s de los 
s e ñ o r e s que i n d i c á b a m o s el o t r o d í a 
a dos d i s t i n g u i d a s damas de las que 
m á s b r i l l a n en nues t ros c í r c u l o s a r i s -
t o c r á t i c o s : la s e ñ o r a M a r í a J a é n de 
Zayaa, esposa de l p r i m e r M a g i s t r a d o 
da l a N a c i ó n , y la s e ñ o r a A n g e l a Fa-
de Es-
a las 
humanos . Podfa v e r do nuevo . S ó l o 
era preciso la generos idad de u n sa-
c r i f i c i o f r a t e r n o . Y l l a g ó m a g n í f i c o , 
r a d i a n t e : u n h o m b r e , u n per iod i s t a , 
hizo l a of renda , a s o m b r a n d o a los 
pobres e g o í s t a s . Incapaces de u n ge?-
to d i v i n o de s u b l i m e d e s i n t e r é s . . . 
r e c i en t emen te . L o que en c u a l q u i e r ¡ No es s iqu ie ra c o m p a t r i o t a de l 
c i u d a d a n o hub ie r a s ido u n a d e s g r a - j a r t i s t a . Per tenece a o t ras t i e r r a s y 
cia , en u n a r t i s t a de l c o l o r es una o t ros cielos. L o i n d u d a b l e es que 
t r a g e d l a . L a v ida , en una de sus I r o - ; posee u n e s p í r i t u c u l t i v a d o en e l l u -
n í a s p a r a d ó g i c a s . ha q u i t a d o a l ar- j m inoso surco de las emociones p u -
j ras y n o e s t á a tado a los v ie jos 
E l que r e c o g i ó con sus pinceles l a • p r e j u i c i o s de una sociedad p o d r i d a , 
bel leza m u l t i f o r m e y c r o m á t i c a de T a l vez es u n fe rvoroso a d m i r a d o r 
los paisajes de B e t a ñ a ; e l que re - de l a r t e en su i n m e n s o v a l o r educa-
t u v o en la r e t i n a los b rav ios eneres-1 t i r o y como med io de abso lu ta per -
p a m l e n t o s de l m a r o las ca lmas se- j f e c c l ó n m o r a l . S ó l o asi ha p o d i d o 
renas del agua en las noches de l u - ! ofrecer u n o de sus ojos r< L e m o r d a n t 
n a ; e l que d e d i c ó su v i d a a recoger ¡ para cuando pueda h a c é r s e l e e l I n -
en e l s a n t u a r i o de su e s p í r i t u las I j e r t o . 
emociones la pe r spec t iva p a r a I n - | . L u z en m e d i 0 de t an ta s sombras 
m o r t a l i z a r l a s l uego a t r a v é s de u n de i g n o r a n c i a , de p e r v e r s i ó n y de 
t e m p e r a m e n t o o r i g i n a l , h a e n t r a d o ¡ pagiones que asuelan a l m u n d o ' 
en e l r e i n o de l a sombra cuando to - , p o r q u e , pa ra c o l m a r e l vaso de su 
d a v i a la te ;,u c c r a z ó n . . . C i e r t o que grandeza I m p a r , ese p e r i o d i s t a ox-
p o r esta do lorosa c i r c u n s t a n c i a • « UfftttfctO exige que su sac r i f i c io 
l uz i n t e r i o r no se a p a g ó " 
z á s a h o r a luce m í 
¿ a c a s o el m e d i o de e x p r e s i ó n no • es a n ó n i m o . 
i r a n j e r o exige que su sac r i f i c io no 
> a p a g ó y que q u i - t enga el vanidoso r e c l a m o de 
. á s r a d m n t e ; poro . n o m b r e y unog a p e l , l d o s _ E1 b í e n 
q u e d ó anu lado? 
B e e t h o v - n . aerdo. s i g u i ó compo-
n i e n d o sus m a . a v i l l o s a s sonatas ; al 
son ido , en su m á g i c o r i t m o , s i g u i ó 
esclavizado a l g e n i o . L a i n s p i r a c i ó n 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) (Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
L e m o r d a n t , c iego, es u n m u e r t o 
T a m b i é n le ha sido concedida al Dr . I que c a m i n a . i i . o rd ido por los perros 
G o n z á l e z M a n e t . Secre tar io de Ins- rabiosos de la i m p o t e n c i a y de la 
t r a c c i ó n P ú b l i c a , D o n J o s é S o l í s , ! m e l a n c o l í a . Los d í a s pasados a l pie 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) ¡ d e l caba l l e t e con l a f e b r i l i d a d del 
He a q u í u n t u e r t o i l u s t r e p a r a e l 
que deseamos l a d i c h a de que no 
l l o r e j a m á s . En ade la i te . los cua -
dros de L e m o r d a n t . ¿ n o t e n d r á n s i -
go d e l e s p í r i t u de ese m o d e r n o Q u i -
jo t e , que, m í s e r o gusano y p i g m e o 
en l a e n o r m e a m p l i t u d t e r res t re , 
t u v o u n elegante v u e l o de á g u i l a , 
que, audaz, se encara con l a g r a n -
deza de los d iuses? . . . 
L á z a r o Somoza SUva. 
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s 1-70 1-60 mea 
9-50 9-00 
1 9 -0O 18-00 I 
E X T R A N J E R O 
empresas f e r r o c a r r i l e r a s , y e l c u m -
p l i m i e n t o de sus deberes por pa r t e 
de los Poderes P ú b l i c o s . 
De m a n e r a que, podemos deci r 
r e sumiendo , que el m o n o p o l i o no es 
el m e d i o m á s adecuado, n i l a nue-
va L e y que se p royec ta es necesa-
i r i a pa ra l o g r a r n i n g u n o de los tres 
f i n é s h a l a g ü e ñ o s que nos p rome te el 
l ó m e t r o s , entonces sobran las t res r t a n d o a l Es t ado con el seis po r c ien-
palabras " en los p r i m e r o s " D e s p u é s , to de impues to sobre sus u t i l i d a d e s , 
no se d e t e r m i n a conven ien temen te 
de q u é t a r i f a se reba ja ese ve in te 
por c i en to , pues t a n t o puede ser en 
la que aho ra se encuent ra v igen te . 
en la f o r m a que a c t u a l m e n t e l o ve-
r i f i c a n " . 
" L a c o m p a ñ í a t enedora de accio-
nes de f e r r o c a r r i l e s consol idados no 
3 recaes 
Aflo 
$ a r t í c u l o q i í e hemos e s t u d i a d o . 
como en l a que c u a l q u i e r m o m e n t p j t r i b u t a r á en f o r m a a l g u n a por los 
lo e s t é . E n estas leyes de p e l i g r o , ingresos que ob tenga p r o d u c t o de 
las confusiones es n a t u r a l que au- [ l a s u t i l i d a d e s de los f e r r o c a r r i l e s 
m e n t e n cons ide rab lemente el t e m o r que i n t e g r a n l a c o n s o l i d a d l a , por 
t i t u í d a con los f ines que a u t o r i z a 
2 1 - 0 0 ei a r t í c u l o a n t e r i o r , se c o n s i d e r a r á 
P j l í Y ? A?»rt*do 1010. Telé íonoa: RedaccifiniA-eaoi; ftAmlnl»- H a b a n a una c o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l de ser radO l U O tr»ol6n y Anuncio»: A-8201; l inpr«nt»i A-8334. „ ' ' „ v i r i o p ú b l i c o v d i s f r u t a r á de las fa-
M I E M B R O D E C A N O KS C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S \ Z ^ j % l ^ ^ 7 
mas concede la O r d e n n ú m e r o t r e i n 
l l - 0 0 ! " A r t í c u l o I I . — L a C o m p a ñ í a cons- I de l p r o d u c t o r . Pero a ú n d e n t r o del ' baber t r i b u t a d o ya dichos ingresos 
á n i m o m á s o p t i m i s t a l a reba ja de j c o n f o r m e a l p á r r a f o a n t e r i o r ; pero 
ese ve in te po r c ien to r e s u l t a i l u s o - | a b o n a r á a l Es tado el seis po r c ien-
r i a , puesto que son m u y pocos en | t o de las u t i l i d a d e s que por c u a l -
estos momen tos por l o menos , los i Quler o t r o concepto o b t u v i e r a " . 
t i r o s de a z ú c a r e s que a lcanzan d i s -
tancias mayores de cien k i l ó m e t r o s . 
t a y c u a t r o de m i l novecientos dos l e3Pcc,*almento en las l í n e a s de los 
B A T U R R I L L O 
Copio y c o m e n t o : 
B a ñ e s 24 de agosto de 1923 . 
Sr . J o a q u í n X . A r a m b u r u . 
y las Que en esta L e y se es tablecen; 
pero t e n d r á que organizarse p rec i -
-amente c » n a r r é e l o a las leyes de 
la R e p ú b l i c a de C u b a " . 
E s t o , precepto t i ene como ú n i c a 
f ' n a l í d a d , a l parecer, l a de conver-
t i r a la C o m p a ñ í a c o m p r a d o r a de 
acciones en verdadera C o m p a ñ í a de 
Guana jay . 
P i n a r del R i o . 
| las Arcad P ú b l i c a s , e l r o b o de Bonos f e r r o e a ^ j i e g con todas Ias val:osas 
> de la T e s o r e r í a Gene ra l y todo aquel ; p r e r r o ^ a t i v a s que le conC(,cle ia 0 r . 
f á r r a g o de i n d i g n i d a d e s que ma ta - • den n ú m e r o 34 va m e n c i o n a d a ; pe-
r o n r ue í t r o c r é d i t o en el m u n d o y I ro cont iene una frase f i n s l que de-
d e t e r m i n a r o n l a i n g e r e n c i a de l E n - ; bemos ana l i za r . I n d u d a b l e m e n t e 
v iado de W a s h i n g t o n . | c o n s t l t u v e a l g ú n benef ic io para l a 
Ensa lza r a los gobenantes s i len- Ren,-,bi,-ra pj qne una cornpai-fa 1o. 
?iando sus m á c u l a s ; enal tecer a l Con j n i j c ¡ i f a d a pn ei e x t r a n i e r o y csta-
M u y s e ñ o r m i ó : 
g'-eso, ca l l ando que d u r a n t e a ñ o s y ; b lecida de acuerdo con las levos ex-
a ñ o s no leg i s la acerca de prob lemas t ran^eras . cambie su d o m i c i l i o y 
A usted s e ñ o r A r a m b u r y que p e r - j serios y se rüys necesidades del p u e - j Ponst i tuva en Cuba 6U c u e r p o d i -
manen temen te ha l i k r a d o campana ¡ b l o ; no r e c o r d a r que a lgunos c o n g r e - { r e c t i v o . "aunque no sea m á s que pa-
c o n t r a las i n m o r a l i d a d e s , me d i r i - j si?tas v i o l a n las leyes aun a t en t ando ¡ r a e v i t a r de este m o d o el quf> con 
j o pa ra que po r m e d i o de su " B a - 1 c o n t r a la.« v idas de sus c o m p a t r i o t a s , j pi d ine ro e x t r a í d o de la R e p ú b l i c a , 
t u r r i l l o " comente l o que voy a p o - ] es0 para neo-nacionai iStas es ser- se paguen , en f o r m a s de elevados 
ne r l e de m a n i f i e s t o . ¡ v i r a Cuba ev i t ando que e l t u t o r co -Mmpuos tos los castos de g u e r r a de 
Es t a f lo rec ien te V i l l a h a r á r ú a - ; nozca ios hechos y nos- c a l i f i q u e m a l . hos Estados U n i d o s v l a Gran B r e t a -
t r o o seis meses p o d i a considerarse | A s í la L o t e r í a , v a r i e d a d l ega l d e l ! f i a . pero eg o n o r t i i n o hacer n o t a r 
como u n p a r a í s o pues se a a » l a n | j uego de azar, t i e r e m i l y m i l de fen - jnue l a canl total c a p i t a l i z a c i ó n d e , 
sores y m i l y m i l devotos , n i co lec to- ; ip6 empresas f e r r o v i a r i a s e s t a b l e c í - ' a r rencl3rniento o c o n v e n i o " . 
tea n i b i l l e t e ro s , abogados per SÍ de , en c u b a , es e x t r a n j e r a , y que " c ) D e t e r m i n a r c u á l e s de sus ac-
" f a m l l i a s necesitadas y de honrados j eRte prpoepto no v a r i a r á esta c o n i i - | c^onf,s t e n d r á n derecho a l v o t o y 
hogares en m i s e r i a " . ¡ c i ó n . Los accionis tas F o g u i r á n s ien- c u á l e s n o " . 
des ter rado de e l l a e l jn ,eg« y l a 
p r o s t i t u c i ó n de una m a n e r a efect i -
va. 
H o y en l a a c t u a l i d a d da pena co-
m o se ex t i enden estas dos plagas a 
c iencia y paciencia de las a u t o r i d a -
-des, s iendo t a l e l desorden que has-
^ a en las casas de f a m i l i a f u n c i o -
n a n las " B a n c a s " en competenc ia 
con las o t ras que f u n c i o n a n en ca-
f é s y d e m á s es tab lec imien tos p ú b l i -
cos de esa í n d o l e . 
F . C. Un idos de la Habana . 
" A r t í c u l o V . — S e r á n facul tades de 
la c o m p a ñ í a de acciones de los fe-
r r o c a r r i l e s consol idados y de las que 
i n t e g r e n la c o n s o l i d a c i ó n , a d e m á s 
de las que concede a los f e r r o c a r r i -
les de s é r v e l o p ú b l i c o la o r d e n n ú -
mero t r e i n t a y cua t ro de m i l nove-
cientos dos, las s igu ien tes : 
" a ) Concer ta r convenios con los 
produc to res de a z ú c a r sobre p rec io 
de t r anspor t e s de este f r u t o , q u e 
p o d r á n estar basadas en u n a escala 
m o v i b l e en r e l a c i ó n con e l p r o m e -
dio anua l de los precios que a l can -
ce este p r o d u c t o ; y s i e m p r e que e l 
precio f i j a d o pa ra e l t r a n s p o r t e , no 
sea supe r io r a l de l a t a r i f a v i g e n -
te, n i establezca preferencias per-
j ud i c i a l e s a los cargadores" . 
" b ) T o m a r en a r r e n d a m i e n t o o 
en cua lqu i e r o t r a f o r m a , m e d i a n t e 
los a r reg los que de t i e m p o en t i e m -
po se considere conveniente , o t ros 
f e r r o c a r r i l e s , los que f o r m a r á n par -
te del s i s tema consol idado d u r a n t e 
todo el t i e m p o que dure d i cho 
EN ESPAÑA FALTA UN HOMBRE 
S i ; en E s p a ñ a f a l t a u n h o m b r e , ! clones uno de los puestos m á s dis-
u n g r a n e t i iad is ta que en e l i n t e r i a r j t i n g u i d o s , estreche con sus Herma-
j e x t e r i o r d i g n i f i q u e y eleve l a N a j ñ a s de A m é r i c a todos los lazos e ia" 
c i ó n a l m a y o r g r ado de c u k u r a y i tereses que m á s las puedan u n i r y 
p r o s p e r i d a d , de respeto y cons ide ra - i c o n f u n d i r en u n a G r a n Confedera-
c i ó n ; f a l t a , q u i e n i n s p i r e a los A l t o s ! c i ó n , y los e s p a ñ o l e s , en e l solar nal 
Poderes y ' a todos los que m u e v e n ' t i v o , como en e l Cabo de Hornos ó 
l a m á q u i n a g u b e r n a m e n t a l , a d m i n i s - en P e k i n , se h o n r e n y enorgullez-
t r a t i v a , p o l í t i c a y m i l i t a r , e l e o p í r i - can de ser lo , po r sus sent imientos 
t u de l a M o r a l m á s p u r a , d e l p a t r i o - p a t r i ó t i c o s , exc i tados y desarroMa-
t i s m o m á s acendrado , de l a reoLi tud , ! dos en l a escuela, e l hogar y medio 
e n e r g í a y d i s c i p l i n a m á s comple tas , 1 soc ia l y p o l í t i c o , con e l re la to de las 
y d e l p rogreso m á s avanzado, en ! b r i l l a n t e s p á g i n a s de l a H i s t o r i a de 
todos los ó r d e n e s ; y q u i e n f o r m e l a : E s p a ñ a y las p r á c t i c a s y ejemplos 
conc ienc ia n a c i o n a l ; i m p o n i e n d o en de l t r a b a j o , e c o n o m í a , progreso, mo-
e l c o r a z ó n y ce rebro de todos los n i - : r a l i d a d y buena p r e p a r a c i ó n y dis-
fios y h o m b r e s e l a m o r a l a P a t r i a c i p l i n a , pa ra ser cada uno, en cual-
Grande , a l a vez que a la ch i ca ; e l q u i e r m o m e n t o , de dieciocho a cua-
a m o r a todas las g l o r i a s y t r i u n f o s : r e n t i c i n c o a ñ o s , u n soldado de la 
de E s p a ñ a y los e s p a ñ o l e s , p r i n c i p i a n - ! P a t r i a . 
do p o r los vascos que son los m á s ! ¿ S e e n c o n t r a r á ese hombre? ¡OJa-
a n t i g u o s de los g rupos é t n i c o s , y s i - | l á ! 
g u i e n d o po r los nava r ro s , gal legos, M u s s o l i n i , de s i m p l e obrero , apo-
10, i ng resen en l a conso l ida - a s tu r i anos , ca ta lanes y aragoneses, yado p o r u n g r a n m o v i m i e n t o na-
N'o nos compete a n a l i z a r e l con te -
n i d o de este a r t í c u l o , que se re f i e -
re t a n solo a los impues tos que ha-
b r á de pagar l a c o m p a ñ í a t enedora 
de acciones f e r r o c a r i l e r a s . 
" A r t í c u l o V m . — E n los T é r m i -
nos M u n i c i p a l e s donde ex is tan fe -
r r o c a r r i l e s consol idados , no se au-
t o r i z a r á l a c o n s t r u c c i ó n de nuevas 
l í n e a s de f e r r o c a r r i l e s de se rv ic io 
p ú b l i c o n i l a p r o l o n g a c i ó t d e las 
existentes, a no sef que, m e d i a n t e 
Cuando las repugnan tes lacras so-! do los m i s m o s , pues no porque 
c í a l e s : p r o s t i t u c i ó n , f raude , chivos , j d ic tp una L e y han de apresurarse a 
i n d u l t o s de c r i m i n a l e s , i m p e r i o de vender sus accionen, v m u c h o me-
bote l le ros , nepo t i smo , cohechos, to-
do lo h o r r i b l e de la s u b v e r s i ó n d!e 
sen t imien to s del pueb lo y todo lo 
pecaminoso de la a c c i ó n o f i c i a l , t i e -
r e amparadores , defensores, aboga-
L a p r o s t i t u c i ó n se ha e x t e n d i d o ! ^ en p e r i ó d i c o s decentes y en p i u -
de t a l mane ra que ya no hay b a r r i o 1 m.ls p a t r i o t a s . porque c a l l á n d o l o no 
que no haya sido i n v a d i d o por t a n ¡ B0 despres t ig ian la* i n s t i t u c i o n e s , 
pe l ig rosa plaga dando esto l u g a r a j iQUé eaperaiiza, dé é?l¿b po4e^»^aÍ-
que en pleno d í a f recuen te los esta-j ^ ^ j . }oa p 0 q u í s i m o s que creemos empresas, cuando Cuba v los cuba 
b l ec imien to s con i n a u d i t o descaro, r o i c y m o M é n t i e z N ú ñ e z QUe '<míís va le nos e ^ t á n en plena crWa e e r m ó m i -
pud lendo las personas decentes y so-, h o n r a s in barcos que barcos s in h o n - i r a ? E l cubano, como N a c i ó n v co-
bre todos las s e ñ o r i t a s c o n c u r r i r a 1 ra . . f aue m á g vale ser amones tados y , mo p a r t i c u l a r , debe c iento^ de m i -
d i - h o s lugares so pena de tenerse que d i r i g i d 0 3 que ser pijiQs i nco r r eg ib l e s i l lones ove t ^ n ^ n que p - ^ n r antes 
codear con estos d e t r i t u s de la socie-1 v d3 ¿ a j e r a obs t inada i n m o r a l e s y j de poderse ded icar a invers iones 
nos cuando esa L e y se d i r i g e resuol-
t a m e n t r » a a u m e n t a r las p r e r r o g a t i -
vas y los beneficios de la=? ompre^as 
a que nortenecen e?as accionen. Ade-
m á s , ¿ d ó n d e e s t á n esos canitales cu-
banos dispuestos a i n v e r t i r s e en ad-
q u i r i r enormes cant idades de ac-
ciones que representan el can'taí ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e i n f l a d o de esas 
dad - co r rup to r e s? 
L o m i s m o pasa en loa Hote le s que 1 Eso que pasa en Bapeg s e g ú n m i 
s iempre e s t á n l lenos de estas ven- j comu: . i can te , y que pasa en todo Cu-
d^doras do a m o r ba ra to . b;ij eso ya lo clicen log neo-nacional i s -
V d . con su b r i l l a n t e p l u m a p o d r í a eso eg o b r a n u c s t r a . derecho 
coi t r i b u i r a \iie estos males desapa- 1 n l ie f i t ro f a c u l t a d nues t r a y nadie t i e -
r ec i e r an para t r a n q u i l i d a d de esta , n0 que me.terse en esCi n i r,adie debe 
ei;nnt!OSas. 
Pero, con l a c r e a c i ó n de esa com-
n a ñ í a e x t r a ñ a , des t inada a c o m p r a r 
las aecionps, a r t i f i c i a l m e n t e m u l t i -
p l icadas , de los f e r r o c a r r i l e s , l l ega -
remos a la f i n a l i d a d , t o t a l m e n t e 
n e r i n d i c i a l . de poner le una care ta a 
la enorme s o b r f a p i t a l i z a c l ó n que 
han hecho las empresas f e r r o c a r r í -
las buenas cos tumbres . ¡ a l i n g i é s se i o cuen ten V í a p rensa | leras . 
De V d . con la m a y o r c o n s i d e r a c i ó n i n o r t e ñ a . " A r t í c u l o I I I . — L a C o m p a ñ í a que 
m u y a t e n t a m e n t e . ^ p a t r i o t i s m o aho ra no eá l u c h a r I d " acuerdo con esta L e y . se cons-
scciedad d i g n a de m e j o r t r a t o por denunciarlo pa ra que no se en te ren 
los que e s t á n ob l igados a r e fo rza r 1 p l T(?.egr&m y el E v e n i a g y t r a d u c i d o 
Su a d m i r a d o r . 
R a m ó n G u e r r a y Zaragoza . 
Las denuncias concretas de casas 
| c o n t r a v ic ios y degradaciones como 
I a : . t a ñ o . A h o r a es echar u n velo sobro 
I l a i m p u d i c i a y sostener l a c o n j u r a 
del s i l enc io en a m p a r o de cuan to 
de j uego p u b l i c a m e n t e conocidas, que j pC.rmitari o hagan Congreso, E j e c u 
hace e:; estos dias H e r a l d o de Cuba, j t i v o A u t o r i d a d e s y pe l ic ias cubanos, 
d e m o s t r a r á n a m i c o m u n i c a n t e que 1 Log n i á s de mis c o n i p a t r i o t a s pre-
• 1 m a l no es solo de B a ñ e s : existe f i i . r e n v ! v i r en el fang0 pero con laa 
eerea de los Palac ios de L e g i s l a t i v o nianos ¡ ¡ b r e s para a m a s a r l o : yo pre-
y E j e c u t i v o . f ^ r i r í a que me las c o r t a r a n antes de 
E n cuanto a l a p r o s t i t u c i ó n , es la- ser COI.dcnado a v i v i r escarvando en 
era v i l que h i p ó c r i t a m e n t e a l i en t a en ei es te rco le ro . 
hogares y cos tumbres , pueb le r inas y ' 
campesinas , y se e x t e r i o r i z a dcscara-
dr. en I03 m á s grandes cent ros urba-
r.os. 
A p r o p ó s i t o de esto, acabo de re-
c i b i r , r e c o r t a d o de no s é q u é p e r i ó -
dico, u n a r t í c u l o m u y n a c i o n a l i s t a 
Pero ¿ q u é he de l o g r a r yo . si n i si- j de l s e ñ o r Pedro J . P a n a d é s . E l a r t i -
q u i e r a cuento con l a a d h e s i ó n de p l u - ! en l i s t a condena los actos v io l en to s 
mas cu l t a s y p a t r i o t a s para abusar de pro tes ta y corea a E l M u n d o p i -
a l gob ie rno , a las C á m a r a s , a los jue-1 d iendo c o r d u r a , se ren idad , t ac to en 
ees, po rque a u t o r i z a n , cons ien ten , ca-1 la d i s c u s i ó n de los asuntos p ú b l i c o s 
Han , a veces l eg i s l an en p r o del v i - ' y en l a censura de actos of ic ia les a 
No hace, muchos dias u n c o m p a ñ e -
f i n de no da r p re t ex to para que Es-
tados U n i d o s nos considere i n c o r r e g i -
TO m u y i l u s t r a d o p r e t e n d i ó d a r m e : bles y degenerados y nos I m p o n g a 
u n a l e c c i ó n de c i v i s m o , que desde j h u m i l l a c i o n e s afrentosas , 
luego r í a c e p t é n i a c e p t a r é , d i c i é n - Este p á r r a f o de l a r t í c u l o de Pa-
dome que yo he debido c a l l a r como n a d é s expresa u n a í n t e r c i ó n n o b l e : 
é l los g r a n les e r ro res del E j e c u t i v o i B i e n e s t á que se d i c u t a n las leyes 
y las g l andes v e r g ü e n z a s a d m i n i s - ! que se adopten med idas razonables 
t r a t i v a s , por a m o r a Cuba ; como si | pa ra e v i t a r e r rores o ma la fá en los 
e l s i lencia de p l u m a s honradas ante i que d i r i g e n los des t inos de C u b a ; pe-
hechos torpes no pa rec ie ra o c o m - ! ro eso a t i e m p o y en f o r m a , nunca 
p l i c i d a d o c o b a r d í a . p o r p r o c e d i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s . 
Ese m i s m o c o m p a ñ e r o o p i n a b a que i Que a la pos t re f o hacen m á s que 
es i n j u s t o j u z g a r a l a a c t u a l s i t ú a - '•• s embra r r u i n a s , m a t a r l a fé y e l en-
o i ó n g u b e r n a m e n t a l por los he- tus iasmo del g u a j i r o qu«í t r a b a j a , y 
l l eva rnos a l r iesgo, de perder , de una 
vez y para s i empre , la R e p ú b l i c a , por 
p o r aque l l o de haberse estable- l a que d i e r o n su v i d a y s u sangre 
E l inc i so " a " envue lve una p ro -
mesa i l u s o r i a como todas las que 
cont iene e l Proyec to en c u e s t i ó n . 
Si la r e d u c c i ó n que sugiere el i n c i -
so ha de hacerse en a r m o n í a " c o n 
los precios anuales del a z ú c a r " y 
é s t o s so lamente pueden ser d e t e r m i -
nados a l f i n a l i z a r el a ñ o , es i n d u d a 
ble que las d i f i c u l t a d e s p r á c t i c a s 
han de r e s u l t a r enormes y p u d i é r a -
mos dec i r que casi i m p o s i b l e de 
a l l ana r . H a b r í a de ser necesario co-
b r a r a l ca rgador , po r de p r o n t o , el 
f le te m á s a l t o , a reserva de devo l -
ver el exceso que re su l t a r e , po r los 
f e r r o c a r r i l e s a l ca rgador , en el m o -
m e n t o de hacer l a l i q u i d a c i ó n a n u a l ¡ f o r z o s a , por medios de preceptos t i -
del prec io del a z ú c a r . M u y i n g e n u o r á n i c o s e i n j u s t o s . A l l ee r lo , se com-
c i ó n o que las l í n e a s que se cons 
t r u y a n en l o sucesivo, c o n s t i t u y a n 
u n a nueva r e d de f e r r o c a r r i l e s que 
una cua t ro o m á s p r o v i n c i a s " . 
" T a m p o c o se a u t o r i z a r á a b r i r a l 
se rv ic io p ú b l i c o los f e r r o c a r r i l e s de 
uso p a r t i c u l a r en los T é r m i n o s M u -
nic ipales donde pres ten este s e rv i -
cio los consol idados , a no ser que 
dichos f e r r o c a r r i l e s i ng resen , me-
d ian te conven io , a l a c o n s o l i d a c i ó n ; 
y s ó l o se p e r m i t i r á t r a n s p o r t e a 
pue r to n a c i o n a l h a b i l i t a d o pa ra e l 
comerc io e x t e r i o r , po r f e r r o c a r r i l e s 
de uso p a r t i c u l a r , en los casos y 
con las l i m i t a c i o n e s s i gu i en t e s : 
" P r i m e r o : A los que e s t é n cons-
t r u i d o s y h a y a n r ea l i zado d icho 
t r a n s p o r t e con a n t e r i o r i d a d a l a 
p r o m u l g a c i ó n de esta L e y " . 
"Segundo : A los que se c o n s t r u -
yan en lo sucesivo, m i e n t r a s en e l 
p u e r t o a que se real ice d icho t r a n s -
po r t e , no haya f e r r o c a r r i l e s de ser-
v i c i o p ú b l i c o " . 
"Quedan exceptuados de lo dis -
puesto en el p á r r a f o p r i m e r o de es-
te a r t í c u l o , las l í n e a s de f e r r o c a r r i -
les pendientes de c o n s t r u c c i ó n sub-
vencionadas pa ra u n i r con fe r roca -
r r i l e s de se rv ic io p ú b l i c o c u a l q u i e r 
pue r to n a c i o n a l h a b i l i t a d o por esta 
L e y , para el comerc io e x t e r i o r y en 
e l que no ex is ta dicho se rv ic io de 
f e r r o c a r r i l p ú b l i c o " . 
Este es el a r t í c u l o que i m p o n e a 
todas las empresas l a c o n s o l i d a c i ó n 
que como los cas te l lanos ' á e n e n h i s - ; c i o n a l de abajo a r r i b a , fué llamado 
t o r i a p r o p i a , y t e r m i n a n d o po r t o - j a l poder , y con sus e c o n o m í a s , m é -
dos en c o n j u n t o desde que los Re- ; todos d r á s t i c o s y las re formas ea 
yes C a t ó l i c o s l l e v a r o n a cabo l a i l a e n s e ñ a n z a y en todos los organis-
u n i ó n p o l í t i c a de toda l a P e n í n s u l a mos of ic ia les , e s t á sa lvando a I ta l ia 
I b é r i c a — e x c e p t o P o r t u g a l . F a l t a , e n : de l a b a n c a r r o t a y de l bolseviquis. 
f i n , u n h o m b r e que en los concier - m o y e l e v á n d o l a a l n i v e l de las na-
'tos de las naciones y p rob lemas ex- ciones m e j o r organizadas , 
t r a n j e r o s ob tenga pa ra E s p a ñ a l a s ' ¿ N o p o d r í a s u r g i r en E s p a ñ a un 
mayore s venta jas en los t r a t ados y M u s s o l i n i ? Creemos que s í . 
convenios que se ce lebren . L o que no creemos es que Espa-
E l d í a . iue E s p a ñ a t enga u n go-1 ñ a , o sea e l pueb lo e s p a ñ o l , siga 
b e r n a n t e que haga l o que R i c h e l i u ! s u f r i e n d o por m u c h o t i empo la pe-
en F r a n c i a , P i t t en I n g l a t e r r a , Ca-! l í t i c a y m a l a Admin i£i : r ac ión . l o í 
v o u r en I t a l i a , B i s m a c k en A l e m a n i a ; desacier tos y desastres que viene 
y Ped ro e l Grande en Rus ia , y los i s u f r i endo de l a r g o t i e m p o a esta 
m i s m o s Reyes C a t ó l i c o s en E s p a ñ a , 1 fecha. T o d o t iene su f i n , y lo-, ma-
v o l v e r á a ser esta N a c i ó n u n pode-; les de E s p a ñ a lo h a n de tener tam-
roso Es tado , con u n a de las m e j o ^ b i é n . 
res m a r i n a s de l M u n d o y dos o t res ! M . G O M E Z C O R D I D O . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
m i l l o n e s de h o m b r e s b i e n i n s t r u í - , 
dos y preparados m i l i t a r m e n t e para1 
o r g a n i z a r en menos de u n mee, 
e j é r c i t o s que puedan c o m p e t i r con 
los m á s modernos de E u r o p a ; y v o l - H I C A R D O MORJR 
v e r á n a estar los e s p a ñ o l e s t o d o s — ( I ' t g c n U r o I n d n s t r i n i ) 
has ta los escasos separa t i s tas que , Ex-Jefe de los Negociado* de Mateas 
h a y — o r g u l l o s o s de su n o m b r e y or i -1 y Patentes 
gen , y los m i s m o s c u a t r o m i l l o n e s ; B a r a t i l l o 7. a l tos . T e l é f o n o A-6439 
chos vergonzosos o c u r r i d o s an-
tes del M e m o r a n d a n ú m e r o 13 
c i d o una t a r i f a o f i c i a l — aunque 
h á b i l m e n t e d l s i m u l á d a — c o n t r a ca-
d a m e r e t r i z habanera por aque l lo 
de haberse especulado i n d i g n a m e n t e 
con los sueldos de los empleados y 
las pensiones de las v iudas y h u é r -
fanos di ; ve te ranos ; por el saqueo dfc 
tan tos cubanos 
Pero piense en que gobe rna r b ien 
es? l a m e j o r g a r a n t í a de c r é d i t o , l a 
m e j o r s e g u r i d a d de que la o p o s i c i ó n 
r e v o l u c i o n a r i a t o p o d r á n i s i q u i e r a 
i r J c l a r s e . 
J . N . A R A M I U I U . 
Impugnando el proyecto de la Cámara 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAOIIsA 
Pero , el a r t í c u l o en c u e s t i ó n , s in 
d u d a para hacerse pe rdona r la crea-
c i ó n del m o n o p o l i o f e r r o v i a r i o , po r 
m e d i o de u n precepto expreso que 
le da v i d a a una H o l d i n g Company , 
l anza l a ha l agado ra promesa de 
que se d i r i g e a c u m p l i r t res f ines, 
de los cuales es e l p r i m e r o r e g u l a r 
e l f u n c i o n a m i e n t o de los f e r r o c a r r i -
les, el segundo m e j o r a r e l serv ic io 
f e r r o v i a r i o , y el te rcero aba ra t a r 
los fletes. Pa ra l o g r a r n i n g u n a de 
esas f ina l idades es necesario re fo r -
m a r l a l e g i s l a c i ó n , y vamos a de-
' m o s t r a r l o : 
" les , como t a m b i é n en los pun tos 
"de parada establecidos en estacio-
"nes i n t e r m e d i a s pa ra r e c i b i r y de-
" j a r pasajeros y carga para los t r e -
"nes ; y r e c i b i r á n , t r a n s p o r t a r á n y 
" d e j a r á n ta les pasajeros y ca rga en 
"d ichos lugares med i an t e el pago de 
" los precios de peaje y t a r i f a s co-
" r r e s p o n d len tes" . 
2 .—Para m e j o r a r e l se rv ic io fe-
r r o v i a r i o es a b s o l u t a m e n t e inade-
cuado e l s i s tema de establecer u n 
m o n o p o l i o , y en cambio , h u b i e r a s i -
t i t u y e y o rgan iza , d e b e r á a d q u i r i r , 
por lo menos, acciones de tres e m -
nre^as de f e r r o c a r r i l e s de servic io 
p ú b l i c o , de las que dos. h a b r á n de 
ser c o m p a ñ í a s cubanas que. en t r e 
ambas, t engan una e x t e n s i ó n de n o 
menos de cua t roc ien tos k i l ó m e t r o s 
de v í a f é r r e a en e x p l o t a c i ó n , y c u -
yas l í n e a s e s t é n enlazadas ent re s í . 
Solamente las c o m p n ñ i a s que do-
m i n a el s e ñ o r J o s é M i g u e l T a r n f a , a 
qu ien l a o p i n i ó n p ú b l i c a a t r i b u y e 
el p l an que cont iene e l proyec to de 
L e y i m p u g n a d o , r e ú n e n , a l iadas con 
la Cuban Company , las condiciones 
que r equ i e r e este a r t í c u l o pa ra o r -
ganizar l a c o n s o l i d a c i ó n . 
De m a n e r a que, ya en estos m o -
mentos, podemos ade lan ta r la a f i r -
m a c i ó n de que e l P royec to de L e y 
que es tud iamos , no se puede dec i r 
que s i m p l e m e n t e a u t o r i c e una con-
s o l i d a c i ó n , que s i empre es poslblf», 
a l a m p a r o de nucs t r a l e g i s l a c i ó n , 
puesto que l o que r e a l m e n t e hace, 
por medios m u y h á b i l e s , negando 
derechos a qu ien desobedezca y 
o to rgando p r i v i l e g i o s a qu ien se r i n -
da, es o b l i g a r a todas las empresas 
f e r r o c a r r i l e r a s a que n i n s t i t u y a n 
una sola y ú n i c a consol i l a c i ó n , y 
someter las a todas a la v o l u n t a d del 
s e ñ o r T a r a f a . Y lo m á s t r i s t e es 
que la v o l u n t a d del s e ñ o r T a r a f a es-
t á some t ida a l a de intereses ex-
t ran je ros , a quienes sus f e r r o c a r r i -
les d t b e n numerosa c a n t i d a d de m i -
l lones de pesos. 
Con e l a r t í c u l o te rcer , que estu-
diamos, se i n f r i n g e ab ie r t amen te e l 
a r t í c u l o once de l a C o n s t i t u c i ó n , que 
p roh ibe l a ex is tenc ia de p r i v i l e g i o s . 
" A r t í c u l o I V , — L a C o n s o l i d a c i ó n 
de los f e r r o c a r r i l e s no s e r á ob l i ga -
t o r i a ; pero u n a vez c o n s t i t u i d a una 
c o m p a ñ í a t enedora de acciones con 
a r r e g l o a l a r t í c u l o a n t e r i o r , a e l la 
h a b r á n de asociarse o un i r se las de-
m á s c o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s que 
deseen Ing re sa r en l a c o n s o l i d a c i ó n , 
no p e r m i t i é n d o s e m á s de u n a e n t i -
dad c o n s t i t u i d a con ese f i n " . 
" L a s c o m p a ñ í a s que i n t e g r e n 
la c o n s o l i d a c i ó n , r e b a j a r á n , a par 
t i r de l a fecha en que se conso l ida-
ren , u n ve in t e por c i en to de los pre-
cios s e ñ a l a d o s en l a t a r i f a de base 
v igen te pa ra el t r a n s p o r t e de a z ú -
cares en dis tancias mayores de en 
los p r i m e r o s cien k i l ó m e t r o s ; y asi-
m i s m o r e b a j a r á n u n t r e i n t a po r 
c ien to de l a t a r i f a de base v igen te 
para el t r a n s p o r t e de l a cor respon-
dencia p ú b l i c a en cua lqu i e r d i s t an -
c i a " . 
Es te a r t í c u l o empieza negando en 
vano una ve rdad . E n con t ra de osa 
n e g a t i v a e s t á n los preceptos de l a 
Ley p royec tada , b a s á n d o s e en los 
¡ d o adecuado, y no se ha pensado si-
1 q u i e r a en adop ta r , e l de r e f o r m a r 
1 . — L a r e g u l a r i d a d en e l f u n c i o - j l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , que 
n a m i e n t o de los f e r r o c a r r i l e s e s t á 1 es u n o r g a n i s m o g u b e r n a t i v o indo-
i m p u e s t a a las empresas por el pre- ¡ l e n t e e incapac i t ado , o e l de estable-
cepto expreso del a r t í c u l o I del C a - l c e r responsabi l idades f á c i l m e n t e ex í -
p í t u l o X I I de la menc ionada Orden 
n ú m e r o 34 de 1902: 
"Todas las C o m p a ñ í a s de ferroca-
" r r i l h a r á n s a l i r y m a r c h a r sus t re -
t e n d r á que ser el hacendado que 
crea en todas é s t a s , que no son n i 
s iqu ie ra ob l igac iones s ino f a c u l t a -
des que o t o r g a el P royec to a la 
c o m p a ñ í a conso ladora . L a pre ten-
dida escala m o v i b l e en los fletes de l 
a z ú c a r es una i n n o v a c i ó n i l u s o r i a , 
y m u c h o m á s l a e s t i m a c i ó n a s í en 
este Proyec to de L e y que ev iden te -
mente les iona y desamapara a l a i n -
d u p t r i a azucarera cubana . 
Po r d e m á s , y aunque ya parece 
que hue lga el a r g u m e n t o , pa ra es-
tablecer esa clase de t a r i f a s m o v i -
bles, no es necesario n i n g u n a l ey 
nueva , pues d e n t r o de los preceptos 
de l a l e g i s l a c i ó n ahora -» igen te , e l 
f e r r o c a r r i l , s i empre que sea para r e -
ba ja r , puede a l t e r a r las t a r i f a s b á -
sicas. 
Pero, con t iene este inciso a ) , que 
es tudiamos, una r e f o r m a pe rn ic iosa 
del sabio precepto con t en ido en el 
a r t í c u l o I I del C a p í t u l o X I I I de l a 
Orden n ú m e r o t r e i n t a y cua t ro , que 
ya hemos c i t ado , en cuan to que per-
m i t e cob ra r d i s t i n t o s f le tes a dis-
t i n t a s personas. E l p e l i g r o , ba jo e l 
r é g i m e n de l m o n o p o l i o conque se 
amenaza a l p r o d u c t o r , r e s u l t a a la r -
mante . H a c i e n d o uso de esa f a c u l -
t a d de establecer d i fe renc ias pre-
ferenciales en los fletes, aque l i n -
genio a que el f e r r o c a r r i l d i r i j a sus 
ambiciosas mi r adas , c a e r á en sus 
manos o p e r e c e r á b a i o el a r m a m o r -
t a l de las t a r i f a s desventajosas. A 
ese s is tema se u n i r á e l ya desgra-
c iadamente t a n conocido de ofrecer 
i r r e g u l a r y def ic ien te s e rv i c io . ¿ A 
d ó n d e acud i r , si el m o n o p o l i o c ie-
rna todo o t r o c a m i n o de defensa 
p ron i a? 
E l Inciso b ) de l a r t í c u l o que exa-
m i n a m o s , cons t i t uye una amenaza 
nara los f e r r o c a r r i l e s no p r i v i l e g i a -
dos por el P royec to con el de recho 
de o r g a n i z a r l a c o n s o l i d a c i ó n . 
E l inc iso c) r e f o r m a e l a r t í c u l o 
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ya menc ionada , sacando de l a esfe-
r a l e g i s l a t i v a y p o n i é n d o l a en m a -
nos de l a c o m p a ñ í a c o m p r a d o r a de 
acciones, l a f a c u l t a d de d e t e r m i n a r 
c u á l e s de las acciones de l a nueva 
c o m p a ñ í a t e n d r á n el v o t o y c u á l e s 
no . Creemos p e r t u r b a d o r a l a r e fo r -
ma , puesto que no debe q u e d a r a l 
a r b i t r i o de u n a c o m p a ñ í a el de ter -
m i n a r c u á l e s de sus acciones o t o r -
gan el derecho a su g o b i e r n o y c u á -
les no . y m u c h o menos t r a t á n d o s e 
de una c o m p a ñ í a que ha de tener a 
su cargo el gob ie rno y l a d i r e c c i ó n 
abso lu ta y sup rema de todos los fe-
r r o c a r r i l e s , de todos los mue l l e s y 
de todos los puer tos de l a R e p ú b l i -
c a . 
" A r t í c u l o V I . — C u a l q u i e r n ú m e r o 
de acciones de l a c o m p a ñ í a tenedo-
p r e n d e r á c l a r a m e n t e po r q u é a f i r 
m a m o s con a n t e r i o r i d a d , a l exami -
na r el a r t í c u l o c u a r t o de este p r o -
yecto , que d icho a r t í c u l o negaba 
una ve rdad a l deci r que " l a conso-
l i d a c i ó n do los f e r r o c a r r i l e s , no se-
r á o b l i g a t o r i a " , pues en r e a l i d a d se 
i m p o n e con t a n t a fuerza que este 
a r t í c u l o V I I I , que e x a m i n a m o s aho-
ra , hace i m p o s i b l e l a p rospe r idad y 
has ta la v i d a a todo f e r r o c a r r i l que 
no en t r e en l a c o n s o l i d a c i ó n , p r o -
h i b i é n d o l e l a c o n s t r u c c i ó n de nue-
vas l í n e a s y l a p r o l o n g a c i ó n de las 
existentes, a menos que c o n s t r u y a 
de emig rados que res iden en A m e -
r i c a se a p r e s u r a r á n a i n sc r i b i r s e co-
mo c iudadanos de E s p a ñ a , que hoy 
no lo hacen n i e l c inco por c i en to , 
po r f a l t a de e s t í m u l o s , buena ense-
ñ a n z a c í v i c a y p a t r i ó t i c a en las es-
cuelas y en todas las propagandas 
sociales y p o l í t i c a s que se hagan en 
E s p a ñ a . H o y , y todo e l s ig lo X I X 
y p a r t e de l X I I I V , l a H i s t o r i a P o l í -
t i c a , E c o n ó m i c a y M i l i t a r de Espa-
ñ a , se r e d u c e n a pe rde r e&ta Na-
c i ó n muchos hombres , d i n e r o y te-
r r i t o r i o en g ü e r a s sangriencas, a l a 
inve r sa de l a é p o c a de los Reyes Ca-
t ó l i c o s y de su n i e t o Car los I , que 
f u é a d q u i r i r muchos s ú b d i t o s , teso-
ros y t i e r r a s desconocidas, que h i -
c i e r o n de E s p a ñ a l a m á s poderoea 
y t e m i b l e de todas las naciones . 
En tonces e r a o r g u l l o ser y l l a -
marse e s p a ñ o l , po rque E s p a ñ a l l e -
vaba sus a r m a s t r i u n f a n t e s y su 
c i v i l i z a c i ó n y progreso a todas las 
par tes , y los e s p a ñ o l e s se l l e n a b a n 
de en tus i a smo y a l e g r í a a l dec i r que 
A p a r t a d o N» 796. 
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M á q u i n a s de Sumar , Calcular jr 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s . Ventas a pla-
zos . 
Todos ios t r aba jos son garaat l -
zsdos. L e pres to una m á q u i n a mien-
t ras r epa ro la de usted. 
una nueva r ed de f e r r o c a r r i l e s que e r an itales e s p a ñ o l e s , m i e n t r a s que 
una cua t ro o m á s p r o v i n c i a s ; es d e - | abora , que todo lo p e r d i ó H s p a ñ a . 
c i r , a menos q u e c u m p l a con una i menos l a h o n r a y su p r i m i t i v o solar 
c o n d i c i ó n que se puede r e p u t a r 
p r á c t i c a m e n t e i m p o s i b l e , puesto que 
no h a y en Cuba t o d a v í a a los se-
t e n t a a ñ o s de c o r r e r por nuestros 
campos v í a s f é r r e a s , u n a sola em-
presa de f e r r o c a r r i l e s que l l ene esa 
c o n d i c i ó n de extender sus para le las 
a l t e r r i t o r i o de cua t ro p r o v i n c i a s , 
n i es l ó g i c o , po r t an to , pensar que 
se establezc 
Las p r o h i b í 
s e ñ a l a r , son t o t a l m e n t e c o n . r a r i a s 
a l i n t e r é s p ú b l i c o , y van d i r e c t a m e n -
te a p a r a l i z a r el de sa r ro l l o de los 
f e r r o c a r r i l e s en Cuba. Pero no son 
esas p r o h i b i c i o n e s precisamente , las 
amenazas reales que se c ie rnen so-
bre nues t r a i n d u s t r i a y sobro nues-
t r a a g r i c u l t u r a , porque todas las 
res t r icc iones que con t ienen no cons-
t i t u y e n m á s que penal idades inso-
por tab les , que todas las empresas 
e l u d i r á n , s o m e t i é n d o s e a l m o n o p o l i o 
y en t r ando en l a c o n s o l i d a c i ó n . Mas 
s incero h u b i e r a s ido en el P royec to 
de L e y . dec la ra r f r ancamen te que 
l a c o n s o l i d a c i ó n es o b l i g a t o r i a . 
E l segundo p á r r a f o de l a r t í c u l o 
V I I I que es tud iamos , con t iene dos 
preceptos adversos, abso lu ta y t o -
t a l m e n t e ru inosos para nues t ro f u -
t u r o se rv ic io de f e r r o c a r r i l e s p ú b l i -
cos, y t i r á n i c o s e in jus tos pa ra los 
i n d u s t r i a s que u t i l i z a n f e r r o c a r r i l e s 
p r ivados . E l p r i m e r o de dichos pre-
ceptos p r o h i b e ab i i r a l se rv ic io p ú 
b l i co los f e r r o c a r r i l e s de uso p a r t i -
c u l a r , en aquel los T é r m i n o s M u n i c i -
pales en que pres ten sus servic ios 
los f e r r o c a r r i l e s consol idados , a no 
ser que ing resen en l a c o n s o l i d a c i ó n , 
lo c u a l p a r a l i z a i n d u d a b l e m e t e e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o y l a c o n s t r u c c i ó n 
de los f e r r o c a r r i l e s p r ivados , por 
med io de esta l e g i s l a c i ó n eminen te -
men te r e s t r i c t i v a que se lanza con-
t r a e l p a í s , en vez de adoptarse una 
l e g i s l a c i ó n a t r a c t i v a y c o n s t r u c t i v a , 
que es l a que d e m a n d a n las necesi-
dades i n d u s t r i a l e s y a g r í c o l a s del 
pueb lo cubano . Es deci r , que por 
pro teger los intereses pa r t i cu l a r e s 
L O S U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
C U R S O E L E M E N T A L DK D E -
R E C H O C I V I L . , por A. Co-
lín y I I . Capilant. Obra pre-
miada por la Acá.temía do 
Ciencias Morales y Pollticafl 
de París . Traducción de la 
Ultinia edición francesa por 
la Redacción de la Revista 
General de Legis lación y Ju-
risprudencia, con notas sobre 
el Derecho civil español, por 
Denióí i lo d j Buen. Tomo I I 
de la obra. Volúmen I . Inca-
pacidad civil . Personas j u -
rídicas. Vulúmen I I . De loa 
bienes y de los derechos rea-
les principales. 2 vo lúmenjs 
en 4o. yasta española . 
de f u n d a c i ó n , d icen p r i m e r o que 
son gal legos , cata lanes , vascos y de 
c u a l q u i e r a o t r a R e g i ó n , y a s í se se- NOTA : Púdemos servir ejena 
p a r a n y c o n s t i t u y e n en Sociedades! piares desde el tomo I cié ¿s-
en e l e x t r a n j e r o , po rque po r i D E L I T T I - CONTRO L A L I -
muchas causas, pero l a p r i m e r a y ^ B E R T A , por Eugenio Fio-
p r i n c i p a l , po rque f a l t a u n h o m b r e | rían. Traltato di Dirltto l 'e-
en E s p a ñ a que i m p r i m a en e l á n i m o , ^ f a ™ * * * 
de todos los o rgan i smos o f i c i a l e s , ! te]a 
a n i n g u n a en el f u t u r o , en gobernan tes y gobernados , h o m - i L A P E R S O N A L I D A D H U M A 
ciones que acabamos de bres v n i ñ o s , e l a m o r a l a 'Pa t r i a y N A tíu suparvivencia Su! 
^ . , . , , / , , _ „ „„„„ manifcstaciunes supranorma 
- l a a d m i r a c i ó n y h o n r a a sus g r a n -
des hombres y m á r t i r e s , desde V i -
r i a t o y todos los n u m a m l i n o s has ta 
e l ú l t i m o e s p a ñ o l , o soldado que 
p e r d i ó l a v i d a en A f r i c a , hoy m i s m o , j pyr '¿ ; Lozano. 1 lomo en-
F a l t a un h o m b r e en E s p a ñ a , pa- cuadernado en tela 
r a hacer r e s u r g i r a esta noble e h i - L A T E O R Í A DE L A R E L A T I 
d a l g a N a c i ó n a l m e j o r b i enes t a r ; 1 
pa ra acabar con todas las i r r e g u l a -
r idades de l a A d m i n i s t r a c i ó n , o c u l -
tac iones de l a p r o p i e d a d , i n d i s c i p l i -
n a soc ia l y m i l i t a r , p o l í t i c o s y par-
t i d o s b u r ó c r a t a s , e s t ancamien to de 
l a i n d u s t r i a , c o m e r c i o y a g r i c u l t u r a , 
de las ciencias y artes , y las d i v i -
s iones y p le i to s de las p r o v i n c i a s c 
reg iones con e l G o b i e r n o c e n t r a l y 
C a s t i l l a . F a l t a , en f i n . el h o m b r e 
que d é a m p l i a a u t o n o m í a a las re -
giones y las u n a en u n idea l c o m ú n 
a todas : d i g n i f i c a r y e levar a Espa-
ñ a a l m a y o r g r ado de c u l t u r a , p r o -
greso, r i q u e z a y poder , pa ra (>ue 
vnplvn a ocunar en t r e las d e m á s na- L a misma obra en pasta es-
vuc i>a «» v f paftola 
-'•rr-i. P R I M E R ASO D E L E N -
" ~ . G U A J E . Libro del maestro. 
preceptos combinados r e s u l t a que se , conversac ión , dibujo, escritu-
n r o h i b e en lo abso lu to , t i r a r a puer - ra de trozos escogidos en 
¡o P ú b l i c o por med io de f e r r o c a r r i l I ^ ^ ^ 
p r i v a d o n i n g u n a clase de p roauc - | para la tducaci6n dei niño 
^0g por medio del lenguaje, por 
A c e r c a de l a e x c e p c i ó n con ten ida | Angel Llorca. 1 tomo en rús-
en e l ú l t i m o p á r r a f o d e l a r t í c u l o b¿sCqÍTEj¿ VAR'X UN CURSÓ 
que es tud iamos , p u d i é r a m o s a ñ a d i r L>E P E D A G O G Í A , por Her-
i l i r u n a s ideas m u y interesantes , que bart. Versión castellana. 1 
J ~ „„„ iac -nar̂ oízi tomo encuadernado en tela, 
no e s t á n de acuerdo con las necesi- fTRES HORAS E N E L M U -
aeconda 
cu 4o. 
les, por F . W. H. Myers. Ver-
sión castellana. 1 tomo en-
cuadernado en tela 
M A N U A L D E Q U I M I C A A P L I -
CADA. Química inorgánica 
SUS F U N D A M E N T O S F I S I -
COS. Exposic ión clcmc-ntal 
por Max Born. Traducción 
del a lemán por Manuel G. 
Morcnte. Edición ilustrada 
con 133 grabados y el re-
trato de Einstein. 1 tomo en 
4o. rúst ica 
LOS G R A N D E S FILOSOFOS 
E S P A Ñ U L E S . ' Volumen I I I . 
Miguel Sabuco (Antes Doña 
Oliva). Florilegio de autores 
y comentadores de la "Veta 
Phllosophia". Biografía. B i -
bliografía. Teorías f i losóf icas 
que en la obra se soslionon. 
Escuelas o sistemas f i losó-
ficos a que pertenece, por 
Benjamín Marcos. 1 torri'/ 




r a de acciones, p o d r á c o n v e n i r de- I(l9 s e ñ a l a d a s empresas f e r roca r i l e 
Í0.S( 
ras , de las que han estado s iempre 
m á s abandonadas en su a d m i n i s t r a -
c i ó n , ya no se ataca t a n solo a los 
legar en u n a o var ias personas o en-
t idades , aunque no sean accionis tas , 
l a f a c u l t a d de v o t a r que co r re spon-
de a las acciones que dichos accio-
n is tas posean. E l conven io no po-
d r á celebrarse por u n plazo m a y o r 
de doce a ñ o s , y s e r á o b l i g a t o r i o , p a - ' t u r o f e r r o c a r r i l e r o del p a í s . E n 
r a los que l o ce lebren , hace r lo cons- ¡ n o m b r e de u n a empresa f e r r o c a r r i -
t a r en el l i b r o de i n s c r i p c i ó n de ac- l l e r a , se m a t a a l f e r r o c a r r i l en Cu-
ciones de l a c o m p a ñ í a . A s í m i s m o 
dades precisas de esta i m p u g n a c i ó n , 
y que nos rese rvamos pa ra exponer- I 
las t a l vez en o t r a o p o r t u n i d a d . 
" A r t í c u l o I X . — E l a r t í c u l o q u i n -
ce de l a L e y de Puer tos queda re- | 
dactado como s i g u e : 
( C o n t i n u a r á ) 1 
S E O D E L PRADO, por E u -
genio D'Ors. Estudio y crí-
tica do los principales cua-
dros que se encuentran on el 
Museo del Prado de Madrid. 
Edición ilustrada con 5J her-
mosos fotograbados. 1 tomo 
en rúst ica 
E D I S O N . Estudio crít ico de su 
vida y de sus obras. 1 to-
mo encuadernado 
300 F1NS D E l ' A R T I E . Obra 
J1.00 
g ib les a este o r g a n i s m o . Sin i r a 
ot ros preceptos, conque se c » m p l a 
cuales se puede a f i r m a r que í m p o - p o d r á n los accionis tas , o sus repre-
ne a todas las empresas la consol i - !sentant ;es ' des ignar pa ra que f o r m e n , 
d a c i ó n , puesto que e l a r t í c u l o V I I I , i Par te de l a J u n t a de Di r ec to r e s , a ' o d i o s o t o d a v í a y m á s c o n t r a r i o a l a | 
que d e s p u é s e s tud ia remos , hace m u y 
d i f í c i l l a v i d a de las empresas que 
no aca tan el y u g o ; y como esto es 
a s í s e g ú n se pnede c o m p r o b a r , y co-
mo, de acue rdo con el a r t í c u l o que 
senc i l l amen te el que dejamos a n o t a - ! a h 0 ^ a 1anualizarnos n ú m e r o I V . no 
do, h a b r í a l o bas tante pa ra que el I ? u f de, . l la^er m á s que C o m p a ñ í a 
personas que no sean accionis tas d e ' 1 " ^ 0 * y a l sen t ido c o m ú n puesto 
l a c o m p a ñ í a " . ¡ q u e p r o h i b e a l i n d u s t r i a l establecer 
Acerca de este precepto solo nos f u t u r o s f e r r o c a r r i l e s p r i vados para 
in te resa hacer cons ta r que de roga ! t r a n s p o r t a r sus p roduc tos a p u e r t o 
mdust'rrafes y " a T o s " p ü e r t ¿ S a estos I S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - Í L t ^ d i f ^ S o d ^ A j e d í e l 
i n d u s t r i a l e s per tenecientes , s ino que R J N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E en la que están descritas 300 
se ataca t a m b i é n y se a r r u i n a e l f u - ¡ * M A R I N A finales de partida, por HenrI 
1 .\ , i^r \Mi \ Rink. 1 voluminoso tomo en 
4 o. rúst ica 
C U L T I V O Y E X P L O T A C I O N 
D E L A P A T A T A , por Ma-
yol García. Edición ilustra-
da. 1 tomo en 4o. rúst ica . . 
M A N U A L D E L P R A C T I C A N T A 
D E V E T E R I N A R I A Y D E L 
H E R R A D O R , por Juan A l -
cafiiz. 1 lomo en rús t i ca . . 
T R A T A D O D E J A R D I N E R I A 
Y F L O R I C U L T U R A . Histo-
ria de la jardinería. Crea-
ciones antiguas y modernas 
de la arquitectura de jar-
ba . 
E l segundo precepto que con t i ene 
el p á r r a f o que es tudiamos es m á s 
E L V I N O L 
D A F U E R Z A S $1.6» 
L O S N I Ñ O S 
-m — — 1 — Ut?l«fc4X*MUI •-C-'CU* A v* v 
el precepto del a r t í c u l o I I del Ca- I p ú b l i c o donde haya f e r r o c a r r i l de : TARNU:^N J a V í c r o r a A n ^ í a n n Q «llnes. Trazado, ornamenta-
p í t u l o V I de l a O r d e n 34. en u n a ' s e r v i c i o p ú b l i c o . Y a no se combate , ' « H M H B I I a a v i g o r a i o s a n c i a n o s cl6n y jecoraci6n de 1OS par-
f o r m a tendenciosa , pues los s u s t i t u - j l a ex i s tenc ia de los puer tos p r i v a - : Cualquier doctor puede decir le que los ; i u e c s u l f l V l j * ^ 
' "nes o r d i n a r i o s p a r a e l t r a n s p o r t e i í ' e rv i c io f e r r o v i a r i o m e j o r a r a no ta -
"de pasajeros y m e r c a n c í a s con la ; b Iemente Pero las empresas, n i com-
" m a y o r e x a c t i t u d posible a l^s h o - | P o n e n sus Uaeas n i a d q u i e r e n el 
" r a s regula res f i j adas en los avisos \ m a t e r i a l r o d a n t e ind i spensab le para 
" a l p ú b l i c o y f a c i l i t a r á n la su f i c ien- ^ t r anspo r t e de los pasajeros y de 
" t e a c o m o d a c i ó n pa ra e l t r a n s p o r t e ; ^ ca rga que t i e n e n neces idad de 
"de todos los pasajeros y mercan-
" c í a s que se hayan presentado en 
u t i l i z a r sus s e r v i c i o s . 
3 . — P a r a a b a r a t a r los t r anspo r -
t amente pe l ig roso para las indus-
t r i a s , pa ra l a a g r i c u l t u r a , p a r a e l 
comerc io , y pa ra las mismas empre-
t i e m p o o p o r t u n o para su t r anspor - tes t ampoco es necesaria n i n g u n a 1 ga<, f e r r o c a r r i l e r a s 
» t e m M n l H J U g a r e S 8a] l t ia 7 de !ey ni1 n i n S u n a c o n s o l i d a c i ó n , s ino | L a reba ja de un ve in te por c ien to " c o m b i n a c i ó n con o t ros f e r r o c a m - t a n solo u n poco de e q u i d a d en las I en | l | f l t a r i f a s v igentes p a r ^ el t r a n s . 
conso l idadora , y como esta compa- ye por o t r o que deno ta e l deseo ex dos hac ia el m o n o p o l i o abso lu to del ingredientes del V i n o l , abajo anotados,
ñ í a t a n s ó l o la pueden o r g a n i z a r las 1 t r a ñ o de que d e t e r m i n a d a s p e r s o - j f e r r o c a r r i l p ú b l i c o de s t ruyendo l a ! contienen los elementos necessariospara 
empresas que d o m i n a el s e ñ o r T a - i ñ a s que no han de ser accionis tas i l i b e r t a d que t i ene el i n d u s t r i a l de j me jo ra r l a salud de n i ñ o s delicados y 
r a fa o sus a l iados , es ev idente que de l a c o m p a ñ í a c o m p r a d o r a y a c á - 3acar por p u e r t o p ú b l i c o sus pro- , devolver las fuerzas a los ancianos, 
se establece u n m o n o p o l i o y un p n - \ p a r a d o r a de los f e r r o c a r r i l e s , go- duc tos a l a e x p o r t a c i ó n , en l a f o r m a i j> Peptonas de hígado de tacalao y de 
v i l e g i o t o t a l m e n t e i n s o p o r t a b l e v a l - ¡ b i e r n e n , s in embargo , esa c o m p a ñ í a , e c o n ó m i c a que le r e su l t a m á s con-1 ^ ' carne citrato de hierro amoniacal. 
gllceroiOHiatos de cal 1 de sodn. lin-ven ien te . N o hay excepciones n i dis-
t i n g o s con respecto a s i el r e c o r r i -
do de l f e r r o c a r r i l p ú b l i c o es o no 
aprovechab le pa ra el i n d u s t r i a l , es 
tura de nuez vómica. Jarabe de cerezo 
silvestre, peptonatos de hierro y do 
xnangaueso, cásoara sagrada. 
L o s n i ñ o s que e s t á n muy delicados 7 
sufren al igual que las personas de edad 
pueden probar esto a nuestras expensas. 
A d e m á s del alivio que produce a los 
' LA MEJOR PARA S U S CANAS E S LA 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
S S ZiA MAS SEZrCXXAA Z>S A F X I C A K 
Ttm Y BZCtTTB BtKVDO L A K E J O R S E TODAS 
8 B VXJTTA B V c a o a ü E M A » , TAKMACIA» Y BE9BJULUI 
O c u r r e observar que e l l ó g i c o p re -
cepto de la O r d e n 34 , que e s t á de 
acuerdo c o n toda nues t r a l eg i s l a -
c i ó n , f u é redac tado con l a i n t e n -
c i ó n des interesada de o r g a n i z a r t o - i dec i r , s i r e s u l t a f ác i l o s i q u i e r a po 
das las c o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s ; s lb le buscar las v í a s f é r r e a s p ú b l i -
' po r te de a z ú c a r e s en dis tanc ias m a - ¡ presentes y f u t u r a s ; y en c a m b i o , el j cas ; en el p u e r t o en que haya fe-
' yores de c ien k i l ó m e t r o s , merecen ¡ precepto I n n o v a d o r v a e n c a m i n a d o I r r o c a r r i l de s e r v i c i o p ú b l i c o no se 
: c o n s i d e r a c l é n a p a r t e . E n p r i m e r l u - j a fines especiales y deno ta que su I p o d r á t i r a r p o r v í a s p rop ias del i n -
i gar, se a d v i e r t e en e l P royec to una 1 a u t o r t e n í a en l a men te personas y i d u s t r i a l . Y como no se d e j a n abler-
1 defectuosa r e d a c c i ó n que oscurece i cosas d e t e r m i n a d a s . Este s is tema de ¡ t o s m á s puer tos que aque l los que ^ t ^ f p ^ h n con los rpsnltadn=? «JO 1P dPvM 
el sen t ido , j u e s dice: " e n dis tancias l eg i s l a r c o n s t i t u y e una amenaxa pa- d o m i n a n los f e r r o c a r r i l e s p ú b l i c o s . ^ J r í S n ^ ^ ^ n 
¡ m a y o r e s de en los p r i m e r o s c ien r a todos los intereses p ú b l i c o s . y como s e g ú n el A r t í c u l o X I I I del S ^ . J S ^ S t ^ l ^ y QuÍS 
k i l ó m e t r o s " , y ev iden temen te que. A r t í c u l o V I I . — C a d a una de Iqs ; p royec to s ó l o se p e r m i t e a b r i r a l ¿ ú b l l c o e s t á protegido. Mil lones de per-
, s i se ha q u e r i d o expresar que se re- c o m p a n a s de f e r r o c a r r i l e s de s e r v i - c o m e r c o m a r í t i m o en e l f u t u r o sonas se han convencido de esta manera . 
! b a j a r á u n v e i n t e p o r c iento en las i c i ó p u b l i c o que de acuerdo con esta aque l los puer tos a que l l egue el fe-
| d is tanc ias que excedan de cien k i - j L e y se conso l ida re , s e g u i r á t r i b u - ] r r o c a r r i l p ú b l i c o , de todos estos 4 ̂ e v e n t a Por todos *os f a r n i a c e u t ¡ c o s 
flores?, arbustos y plantas or-
namentales, por P. J - ^Iu" 
ftoz y Rublo. 1 tomo profu-
samente ilustrado, rúst ica . . 
I N F L E X I O N D E L A S VOCA-
L E S E.V ESPAÑOL. Estudios 
f i lo lógiccs , por Max Krepins-
kv Versión castellana y no-
tas de Vicente García de 
Diego. 1 tomo en 4o. rús-
tica .• o 
T R A D I C I O N E S P E R L AN AS, 
por Ricardo Palma. Nueva edi-
ción ilustrada con dibujos de 
Fernando Marco. Tomo I . 1 
tomo en rúst ica . 5: 
n i ñ o s y a los ancianos, nada hay mejor ^SPRONCEDA. E l diablo mun-
que el V i n e l para res taurar las fuerzas 
extenuados por t r aba ja r demasiado. 
P r ú e b e s e . S i no e s t á U d . enteramente 
r io. Edición critica y nota* de 
J . Moreno Vi l la . Clásicos 
CastelU-nos. Volúmon 50. 1 
tomo en rúst ica . . . . • • 
i misma obra en piel valen-
T . I E K F . S I A " C E R V A N T E S " 
C A R E O V E E O S O ftallano) 
Wenlfla de Italia, 62 (antes g 
Apartado 1115. Teléfono 
Habana , ^ 97 t Ina 
¡RE 
dis -
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H A B A N E R A S 
E S T E L A AJRZA 
Pn banquete el v iernes . 
Como homenaje a Es te la Arza . 
Digna de r e c i b i r l o es la cu l ta re-
ctora de l í o h c m i a por el é x i t o que 
jcaa'zó el Concurso de Te j ido cele-
pjdo recientemente en l a Habana. 
Bajo su acertada d i r e c c i ó n adqui -
I un rel ieve verdaderamente ex-
aordinario. 
Trinnfó. 
T t r i u n f ó en toda l a l í n e a . 
Estela Arza , cuyo r e t r a t o con el 
ira l inda h l j i t a engalana esta p á -
jn». s e rá objeto de diebo homena-
en el r o o f del ho te l P laza por i n i -
Btiva de un C o m i t é E j e c u t i v o que 




G o n s u l i o r l o F e m e n i n o 
A ias numerosas personas que cons-
tantemente nos preguntan qué deben 
u?ar para quitar las manchas produ-
cidas en la piel por el sol y el aire 
del mar, tenemos el gusto de-contes-
tarles con el siguiente párrafo toma-
do de nuestro c a t á l o g o de la Acade-
mia C i e n í f i c a de Belleza, de P a r í s : 
" R o c í o Novclia. H* 23. Secreto de 
Bel leza especia! para jovencitas. Pre-
viene l a sequedad har i tosa de la ca-
ra y h a u d é s a p a r e c e r los efeoos del 
sol y del aire del mar". 
Unicamente £1 Encanto vende en 
la Habana estes maravillosos produc-
tos. 
S E G U R A M E N T E usted s e r á i n a persona razonable, y como 
tal ha de pensar, y s i piensa asi , v e r á claramente que la 
eronomia es lo m á s fundamental p a r a la felicidad de la 
v ida y la dicha del Hoga 
N O S O T R O S le facilitamos a usted, en parte, el camino del 
ahorro pon las grandes reba j a s de precios que hemos 
efectuado en todas nuestras m e r c a n c í a s . 
G G 
L A E L E i A M T 
M T O A L L A Y C O M Í P O S T i E L A , • T E L E k W 
V . 
bajo l a presidencia de l a s e ñ o r a A i -
da P e l á e z de V i l l a - U r r u t i a compo-
nen d i s t ingu idas damas. 
C u é n t a n s e en t re é s t a s E n r i q u e t a 
Planas de la Moneda. L o l ó de l a T ó -
r n e n t e y Dulce M a r í a Rober t . 
Rosar io Sansores. 
G u i l l e r m i n a P ó r t e l a . 
M a r í a L u i s a H e r n á n d e z , C a r m e l i -
na Carrasco, M a r í a Adams. M a r í a M . 
Carret , L u c i l a Cuevas Zequei ra y 
Margarita Núf l ez . 
Se ha que r ido , por parte del ex-
presado C o m i t é E j ecu t ivo , que m i 
nombre aparezca en la Pres idencia 
de Honor. 
Cortes ía que agradezco. 
L a e x p l o s i ó n . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
por la d is tancia a quo se h a l l a b a n 
¡os amer icanos en aque l los c inco 
c é l e b r e s z i g - z á s que h i c i e r o n en l a 
b a h í a ; y en San t iago de Cuba, po r -
que ya se sabe que e l deseo de loa 
m a r i n o s e s p a ñ o l e s e ra t o m a r g r a n 
vf ' loc ida . l por l l ega r a C l&nfuegos . 
Y pa ra que se vea l a g r a n f ros-
R E L O J E S rara comedor, de pared y de pié, con campanas •Westmíns-
ter. Muy bonitos modelos y precios muy educidos. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1 T E L E F O N O A-3303. 
(Entre Consulado e Industria). 
P £ K 0 m D E J E 
D E T O M A R L a L o t e r í a 
rico c a f e d e l a f l o r d e T i b e s ' B o l í v a r 3 7 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
¡ A L M A S G E N E R O S A S ! 
D E Q ü I V I C A N 
l CTTXAKDZBISMO E N CAMPAÑA 
Quivicán, 5 de agosto 1923. 
Machas son Jas quejas yue en estos 
n nos Lan dado varios lionrados ciu-
WanoG y entre ellos muchos campe-
be», para que por medio del gran 
SAMO llamemos la atención a las au-
Iridadds sobre una grave plaga que ha 
•Mo a caer en este villorio y que 
•fflaaa gravemente a la sociedad, 
• i se trata del incremento que han to-
•w en este pueblo el curanderismo y 
«piritismo. 
hace mucho tiempo que en esta 
•udad se murió una mujer sin «sis-
Wa médica, por ser los dueños de la 
Adictos a las prácticas espiritis-
• 7 al curanderismo, lo cual puso en 
peJipro a toda la lamilla, pues 
*tó Poco para que se volvieran loco» 
W por anclar tomando brebajes y en 
** últimos c*as vuelve do nuevo a 
•r sentir sus efectos en una pobre 
"Ma donde por espacio de unos 
rotos dtas tres de sus miembros se 
dieron locos, y teniendo que lamen-
r muy de veras que una honraba se-
*> por esa causa se halla en estos 
•ntos en una sala de observación 
^ capital. 
Pueblo debe darse exacta cuenta 
Be esos exp'otadores no puaden cu-
1 nafli^. pues no sólo carecen de co-
nlentos científ icos sino que en su 
>ria, son analfabetos y vividores a 
1 de los incautos y dj los ignoran-
luc con fe ciftga creen cuanto les 
van sembrando errores y come-
to, consciente o inconscientímente, 
• • s monstruosos, 
••'tros,, por medio de estas líneas, 
"'"s a nuestras relosas autorida-
Para oup pn i,jon ^ ía hum;,nirtafj 
iSJlen. los acos.m y lo apliquen to-
Peso de la ley. 
UNA OMISION 
la cometida en mi corresponden-
•"terior al dejar de citar entre loa 
tes al almuerzo campestre, a 
ro querido amigo, sefior Juanillo 
7 CO!T;o era nuestro deseo, pero la 
. nienioria fué la causante de esta 
A V E R A N E A R 
E n la hermosa playa del Mariel so 
encuentra veraneando, desde hace días, 
nuestro muy dlEtlnguido t>migo, doctor 
Manuel de Porlo y Castañeda, acompa-
ñado de su amantís ima esposa y su 
queridísimo hijo. 
Que le sea grata la estancia en dicha 
playa es cuanto le deseamos. 
E N T R E NOSOTROS 
Se encuentra desde hace días el doc- i 
tor Toldr/i, después de estar ausenU ! 
por el lamentable suceso que todos muy i 
de veras lamentamos. 
Vino en compañía de su aman'.ísima 1 
esposa y de su querida mamá. 
Reciban mi bienvenida. 
I 
E N F E R M O S 
Desdo hace tres días guardan cama; 
dos queridos comerciantes de esta loca-
lidad: el señor Cándido Alón y su cu- i 
f.ado Adolfo, sufriendo p^itinaz fiebre 
a consecuencia de la grippc que les; 
c>qu«ja. 
Nuestros mejores deseos son de 
E n el barrio del Cerro, de esta ba-! 
P'tal ,existe la Iglesia de San Salva 
dor, en la que radica su parroquia. 
E s cura de la misma el I'bro. don 
José Viera, sacerdote famoso por su 
actividad y sus iniciativas. 
E l ha fundado alios ha, una escue-
la donde concede, absolutamente gra-
tis, enseñanza a los niños pobres de 
la barriada. 
I^a Iglesia y la Escuela, como dijo 
aquel cubano sapientís imo que se ape-
llidó en vida Valdéis Rodríguez; son 
dos instituciones grandiosas que se 
complementan. Madres espirituales del 
hombre, lo forman para el bien y lo 
conducen sol íc i tas por el camino de la 
perfección. Tan unidas están por los 
lazos de la ética, que son Incompati-
bles la una sin la otra. ¡Escuela sin 
Iglesia os escuela sin alma. 
Pues bien, en fecha próxima', como 
es costumbre, se inaugurar.'i ol curso 
escolar correspondiente a 1923-24. To-
pronto recuperen la salud perdida tan 
; distinguidos enfermos. • 
•Victoriano Vizqmz, 
Corresponsal. . 
M Í E n f f l f f i ( P 
Un Hon tcna j» ' 
Ayer se l l e v ó a rabo el proyec-
j í a d o al dictinguido D r . Jorge Ma-
; miel Facendu, graduado hace poco 
ea la Universidaci Nacional . 
Aunque algo tardío , por no encon-
• trarse entre los organizadores de 
i-sta f io í ta el homenajeado, r e s u l t ó 
é s t a una verdadera d e m o s t r a c i ó n 
de las muchos s i m p a t í a s y amistades 
Icen que cuenta. 
Muchos éx i toe ai D r . F a c e a d a . 
U n choque 
L a mdriuina n ú m e r o 418, m s t r í r u -
la de Marianao, propiedad del capi-
tán VinMgpras, m é d i c o del hospital 
Militar de Co lumbía , y que era ma-
nejada por F é i i x Regalado, soldado, 
per:eneciente a l Ser . bata l lón de in-i 
f . intería del mismo oimpamento, que-
dó completamente destroaada al cho-
car con un carro de los de la Havana 
IClectric, marcado con el n ú m e r o 
3 44, el que manejaba ol motorista 
n ú m e r o 18 que se nombra José Sa l -
gado. 
Aunque la m á q u i n a su fr ió desper-
fectos en todas siu? partes, los pasa-
jeros salieron ilesos; s ó l o el chauf-
feur re su l tó levemente lesionado. 
K] p r o b l n n a df̂  la luz en el r epar to 
I l u . - n H c t i r o . 
Resulta un problema de capital 
importancia la carencia do alum-
brado en este reparto. 
E n é p o o i s pasadas una infinidad 
de sucesos podemos recordar, que 
han tenido lugar en e¿te reparto, 
atravesado en todas direcciones por 
calles en las cuales hay un inmenso 
tráf ico ñ iendo esta una circunsbincia, 
que v a l i é n d o s e ñe ella los rateros lle-
van a cabo sus f e c h o r í a s . 
Fabricado casi en r,u totalidad, 
ofrece aún mayores peligros, toda vez 
que hay m á s a quienes se les puede 
asal tar . 
. Atravesar d e s p u é s de dadas las 
¡diez de n noche cualquiera de las ca-
lles de este reparto y que durante el 
d ía nos producen deleite, es impo-
nente, pues a la carencia de luz se 
agrega ei gran n ú m e r o de á r b o l e s que 
hay en SUÓ aceras, los cu-ales pueden 
servir de escondite a cualquel mal-
hechor. 
A B R E U 
dos los colegios de la Habana abrirAn 
sus puertas y darán comienzo las sa-
gradas funciones del maestro. Esas es-
cuelas tienen un fondo monetario; 
cuentan con medios; en ellas pagan los 
alumnos cuotas retributivas. E n la de 
San Salvador no es así, desgraciada-
mente. Fundada para la caridad, pues-
ta bajo la advocación del patrono de 
la parroquia, sólo de la caridad se sos-
tiene. 
Desde su fundación no cuenta con 
rnás recursos de los que buenamente 
y ü.i espontánea voluntad le brinda n 
las almas gencroses. E n eso estriba su 
mérito. Próximo a inaugurarse este 
curso, como decíamos, n i cuenta con 
medios suficientes para dar comienzo 
a su labor, franqueando sus aulas a 
todo el nifto pobre que djsee estudiar. 
;E1 niño pobre! Muchos talentos se 
pierden porquo la pobreza no les per-
mite concurrir a las academias para 
pcrfeíclonnr^e. E l niño Infortunado, 
pero educado en el seno.de la virtud, 
es digno de la enseñanza de los cono-
cimientos que capacitan al hombre pa-
ra luchar por la vida, puesto que el ta-
lento, cristianamente definido, es un 
privilegio que Dios concede a Indivi-
duos de tfKlas las clases. 
E l Padre Viera es pobre en cuanto 
a pecunia y ha dado cuanto ha podido 
para sostener ese centro docente, mo-
delo de los "de su clase. 
A él se han unido las almas genero-
sas para esa obra altísima. Por eso 
a ellas, me dirijo seguro de que con-
testarán con su valieso óbolo. No im-
porta la cuantía de éste. Tenemos en 
cuenta que de los humildes siempre 
ha sido el verdadero triunfo. 
Pobre es el i>Arrr>co del Cerro, rnás. 
por suelte, en Cuba, cuya población 
es netmicrte cristiana, abundan las 
almas escoiíidas. las almr.r penerosas, 
dispuestas siempre a contribuir a las 
obras de caridad y amo;. 
Enseñar al que no sabe es uno de 
los misericordiosos preceptos que pre-
«Mcó de palabra divina y «on el divino 
ejemplo .bsús . el Maestro Sublime, cu-
ya enseñanza perdurará, por los si-
glos de los slcrlos. Todo espíritu cari-
tativo quo conceda su protección para 
sostener vna escuela, no sólo cumple 
ir.n Dios, sino que se hpee meritorio 
p. las personas de nobles sentimientos 
y se conquista ei favor r'el Cielo. 
E l gran pensador P. Curcl recomen-
daba como de una eficacia Indiscuti-
ble en la propaganda del bien como 
peelón social, la enseñanza de la es-
cuela, y no es el Ilustre ñon José de 
\A Luz, el único que ha sostenido que 
elonde quiera que se abre una escuela 
se cierra una cárcel. 
Además, las escuelas, como la del P. 
Viera, reportan ventajas especiales a 
M a ñ a n a Jueves, d í a 30 c e l e b r a r á 
s e s i ó n la D i r e c t i v a de la C á m a r a de 
Comere/io I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de l a I s la de Cuba, con la s i g u i e n t e 
o r d e n del d í a : 
1. — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , st i r o -
cede, de las actas cor respond ien tes 
a las ú l t i m a s sesiones do D i r e c t i v a . 
2. — P r o y e c t o de c o n s o l i d a c i ó n ' f e -
r r o c a r r i l e r a : E s c r i t o s de l a prefd-
deoicia al Jefe de l Es tado y a l Sr. 
P res iden te del Senado. C u e s t i o n a r l o 
de l C o m i t é de Corporac iones (se 
a c o m p a ñ a una cop ia ) E s c r i t o de l a 
C á m a r a de Comerc io de San t i ago de 
Cuba . 
t é — S e c r o t a r í a de H a c i e n d a : Re-
s o l u c i ó n d ic tada en i n s t anc i a de es-
t a C á l n a r a sobre la l i q u i d a c i ó n de 
los balances de! 1%. S o l i c i t u d de 
ios s e ñ o r e s Caa te lc i ro , Vizorto y Ca., 
S. en C . 
4. — S e c r e t a r í a de H a c i e n d a y Es-
t a d o : P o s i b i l i d a d de ges t iona r con 
é x i t o la m o d i f i c a c i ó n del a r t i c u l o 
2 2 - A de) v igen te A r a n c e l Consu la r . 
5. — S o l i c i t u d de] A s i l o H e r m n n i -
tos de los Anc ianos Desamparados . 
I n f o r m e del D e p a r t a m e n t o L- íga l . 
6. — I n v i t a c i ó n de l Sr. A g e n t e Co-
m e r c i a l de M é x i c o para r e a l i z a r u n a 
e x c u r s i ó n de ace rcamien to m e r c a n -
t i l a l a vecina R e p ú b l i c a . Gest ionen 
de l a S e c r e t a r í a de l a C á m a r a . 
7. — A s u n t o s va r io s co r re sponden-
cia , etc, etc. 
los pueblos, L a Escuela catól ica ha dl-
i cho Mr. V/llson. forma hombres respe-
tuosos, conocedores de sus deberes, sa-
nos y dlgnr/S. para «mar. honrar y dc-
;fender a «u patria, respetar la prople-
¡dad y aplicarse- honradamente al tra-
Ibajo, que todo lo dignifica. 
Luego el Estado debe protoger el 
1 e'escnvolvlmlento económico de esas os-
culas y cuanto ataf.a a su estabilidad 
y progreso. Siendo su auxiliar más po-
deroso, fTman parte Indirecta /lo él 
mismo. Nuestras autoridades saben a 
qué atenerse cen respecto a este par-
ticular. L a escuela del P. Vi^ra nece-
js l ta de la protección del Estado, la 
que se tiene bien panada. 
¡ Le.s seres de alma exquisita contri-
buirán a esa obra liorna y valiosa, ce»-
mo la conceptuó el cardenal Lnvlgiere 
L a sociedad cubana, lan espontánea y 
pródiga para contribuir al bien, le en-
viará a ese sacerdote del S'fior. de es-
píritu ba'nllador y puro, que se llama 
f». Viera, su limosna. T la escuela de 
ia parroquia de San Salvador e'e'. Cerro 
ührirá. este año. «.us puertas a los ni-
ños pobres y continuará con ellos su 
| labor benefactora y cubana, si Dios 
I quiere. 
Aquellos de vosotros, almas c-nerc-
] sas. que os consideréis con voluntad y 
medios para dnr su óbolo, podéis en-
• vlarla a dicho párroco. 
¡Qué grato es hacer el bien! jCuSn 
elulcj es nrestar nuestro concurso a 
Manuel Martínez Vázquez. 
c u r a de ese Senador L o r g e a u n i 
d e s p u é s de haber venc ido los a m e - ' 
canos, po r las razones expuestas, 
t o d a v í a ueguta cu l a p á g i n a 148 
de su o b r a " que los amer icanos ven -
c i e r o n en íy- int iago de Cuba porque 
t e n í a n la c o n d i c i ó n de una raza ' 
f u o r t ; , v i r i l y agres iva que a tacabal 
incesan temente , s in pensar en que | 
p u d i e r a n ser des t rozados" . 
A l g o m á s c i e r t o h u b i e m sido de- ' 
c l r que venc i e ron los americanosJ 
po rque t e n í a n u n a e n o r m i d a d de, 
buques f ren te a los e s p a ñ o l e s , todos! 
acorazados y de g r a n p o r t e , m i e n - ¡ 
t ras que los e s p a ñ o l e s no t e n í a n 1 
n i s i q u i e r a un acorazado, p o r n u e ' 
los cn i ce ros que s a l i e ron del Ner-1 
v ión e ran s i m p l e m e n t e c ruceros d e ¡ 
3 ( g u n d a clase, so lamente p ro teg i - i 
dos en pa r te , has ta e l p u i . í o de que: 
e l m i s m o C á n o v a s del C a s t i l l o , cuan- j 
do a l hab l a r los p o r i ó d i c c á e s p a ñ o l e s 
de Lo, c o n s t r u c c i ó n y condic iones dei 
esos cruceros que h a b í a n s ido d i r l - j 
g idos por el i ngen ie ro i n g l é s S l r i 
Char les P a l m e r y a los quo se l i a - ' 
maba os ten tosamente acorazados,! 
s o n r i ó con a m a r g u r a como minuendo 
que no fuese ve rdad , d i c i e n d o : S í , ¡ 
acorazados s in coraza, eso son los ' 
c ruceros del N r v i ó n . 
Y dice M r . Lodge en l a p á g i n a ' 
149 de su c i t ada o b r a "que han de ; 
gozarse los h i jos de los h i jos de l o s ' 
no r t eamer i canos en la g l o r i a de la 
ba t a l l a de San t i ago . " Con poco se i 
satisface, porque las ba ta l l a s nava-
Ies que dau g l o r i a son a q u é l l a s en 
que los buques y los a r m a m e n t o s son 
iguales , no en las que hoy una d l - | 
f e renc la enorme, a favor de una 
par te , como la que t u v i e r o n los a m " - ¡ 
r icanos t n esa ba t a l l a do S a n t i o g o . ] 
Y t o d a v í a para d e m o s t r a r con i 
a lgunas frases de los vencedores de 
San t iago , su s u p e r l o i i d a d ese m i s - ' 
mp Senador L o d g e que p u d o nacer! 
y v i v i r en N o r t e a m é r i c a po rque los 
í ! . ;paño ;e3 la descubr i e ron , t iene l a 
o s a d í a de dec i r "que el poder de Es- ' 
p a ñ a h a b í a perecido y quo las A n -
l.i l los Occidentales que C o l ó n d i ó a' 
C a s t i l l a y L e ó n no ser ian nunca 
m á s de E s p a ñ a . 
N o p ro fe t i ce t an to M r L o d g e , 
porque a l g ú n d í a v e n d r á , t i n duda , 
en que la raza e s p a ñ o l a de E s p a ñ a y 
todas las naciones h i spano-amer ica -
M i , p u d i e r a n i m p o n e r su v o l u n t a d a 
los no r t e -amer i canos , porque de eso 
e s t á hecha la h i s t o r i a , de v i c t o r i a s : 
y de r ro ta s . 
Como no t r a t a m o s a q u í de hacer 
una h i s t o r i a c o m n l e t a de l a g u e r r a 
de los Estados I n i l d o s cen E s p a ñ a , 
s ino de l a conduc ta genera l y de las i 
l í n e a s geneia los de esa g u e r r a , d i 
remos t an s ó l o que el genera l Cer-
r e r a f u é l l evado p r i s i o n e r o a Por t s -
m o u t h en e l Es tado de N e w - H a m p s - ' 
h l r e . 
E l Genera l L i n a r e s , s e g ú n se d i - , 
c.\ por una p e q u e ñ a h e n d a e n ' u n 
brozo que r ec ib i e r a f r en t e a l a L o -
ma de San Juan , e n t r e g ó e] m a n d o 
a T o r a l quo p a s ó por l a a m a r g u t a 
de tener que e n t r e g a r la c i u d a d de 
Sant iago a los n o r t e a m e r i c a n o s . 
Nad ie p r e g u n t ó d e s p u é s . y de ¡ 
n h í l a a m a r g u r a del pueblo e s p a ñ o l 
a ¡ conorer todos los de ta l les , si p u - , 
po defenderse como u n l e ó n el Ge- ' 
ne r a l L i n a r e s , o no, en S a n t i a g o : 
pero s í a s o m b r ó que se la n o m o r o á e 
M i n i s t r o de la G u e r r a , y s e g ü n sel 
dice el peso de la a m a r g u r a que t u -
v i e r a ol Gene ra l T o r a l al en t rega r la 
c iudad a los no r t e -amer i canos , le 
p r i v ó de la r a z ó n . 
E n c a m b i o Cervera y ios Jefes 
de l a escuadra e s p a ñ o l a fueron so-: 
met idos a un j u i c i o de l T r i b u n a l 
Supremo de G u e r r a y M a r i n o , en Es-
p a ñ a , y fue ron absuel tos todos e l los , 
con frases de g r a n encomio por sus \ 
jueces . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A 
Del problema 
(Viene de la P R I M E R A ) 
not ic ias se publ icasen , porque ade-
m á s do ser Inc ie r tas p roducen una 
a l a r m a cons iderab le en a q u é l l o s que 
no t i enen t i e m p o n i c o n o c i m i e n t o 
para con t r a s t a r l a s . 
Y el p rob l ema se p l an tea de la 
manera s i g u i e n t e : D e s p u é s de l t r ans -
curso de los a ñ o s de 1909 hasta l a 
fecha, e l e s p í r i t u e s p a ñ o l de c i v i -
l i z a c i ó n no e n c o n t r ó acog ida n i p u -
do e n c o n t r a r l a en los r i f e ñ o s , y en 
tales c i r cuns tanc ias l a m i s m a bon-
dad del pueblo e s p a ñ o l de no que-
r e r d e s t r u i r a los r i f e ñ o s , s ino s i m -
p lemente goberna r los , se i n t e r p r e t a 
t an to en el R i f f por los n a t u r a l e s ; 
como por muchos e s p a ñ o l e s , c o m o 
s igno de d e b i l i d a d y p roduce los es-
t ragos que estamos leyendo todos los 
d í a s en la prensa, de qne E s p a ñ a no 
puede t e r m i n a r l a s u b l e v a c i ó n de l 
R i f f , cuando si no tuviese el p r o p ó -
s i to de c i v i l i z a r , s ino de e n t r a r a 
sangre y fuego, s e r í a l a ob ra l i sa 
y l l ana . 
En u n a pa labra E s p a ñ a no puede 
r ea l i za r en el R i f f u n a o b r a san-
g r i e n t a ds d e s t r u c c i ó n , s ino que 
t r a t a y lo ha e x p e r i m e n t a d o va r i a s 
veces, desde 1909, de l l e v a r reme-
dios o p a l i a t i v o s que no son o t r a 
cosa mas que p r o c e d i m i e n t o s p a c í -
f icos, con los cuales pocas veces, 
como no sea en el caso de l R a i s u l í , 
se ha ob t en ido é x i t o , pero como no 
es posible de tener el proceso de M a -
rruecos que avanza por la m i s m a 
s u b l e v a c i ó n de los r i f e ñ o s hay que 
a c u d i r a la gue r r a , s in que E s p a ñ a 
tenga a f á n a lguno de l l ega r a « tn -
presas b é l i c a s que nunca p u d i e r a n 
da r l e g r a n r enombre t r a t á n d o s e de 
comba t i en te s salvajes como son los 
r i f e ñ o s . 
Por eso ya E s p a ñ a siente hoy l a 
necesidad, d e s p u é s de haberse va-
l i d o de todos los medios de p a c i f i -
c a c i ó n , de t e r m i n a r de u n a vez, ha-
c iendo u n g r a n s a c r i f i c i o y d o m i -
nando m i l i t a r m e n t e el t e r r i t o r i o ocu-
pado por esos r i f e ñ o s hos t i les , en la 
f o r m a y con el p lan que sea m á s 
convenien te y que menos d a ñ o haga 
a los r i f e ñ o s . 
E n eso es tamos; y ya no es pos i -
ble r e t rocede r ; y que el m u n d o c i -
v i l i z a d o aprueba l o que hace Espa-
ñ a , es dec i r , la a c c i ó n m i l i t a r e n é r -
gica, lo demues t r a el aplauso de la 
prensa de todas las Naciones , por -
que es e l m i s m o p r o b l e m a que t i e -
nen como ya hemos d i cho var ias ve-
ces F r a n c i a e I n g l a t e r r a en d iversas 
colonias que f u e r o n i r r e d u c t i b l e s a 
toda c i v i l i z a c i ó n d u r a n t e a l g ú n t i e m -
po. 
A . P é r o z H u r t a d o do M r n d o z a . 
C o r o n e l . 
S u p i e e s b o -
n i t o p e r o . . . 
No solo n o lo negamos, s ino que 
a f i r m a m o s que su pie . b e l l a lec to-
ra , es m u y bon i to , y por lo m i s m o 
que es b o n i t o , necesi ta U d . l u c i r l o 
d e n t r o de unas medias buenas, co-
m o las que nosotros le ofrecemos, 
t a n t o en seda como en h i l o , c h i f f ó u 
o muse l ina . 
Tenemos el m e j o r s u r t i d o de me-
dias. Garan t i zamos fodas las m^dia^ 
que vendemos. Nues t ros precios s i -
guen siendo los m á s bajos . 
B A Z A R I N G L E S 
A V E . D E I T A L I A y 
S A N M I G U E L . 
j m E T I N 
J E A N N E D E C O L O M E 
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R e c o m o l a r o c a 
N O V E L A 
T R A D U C C I O N DB 
GERARDO MEDEL 
^ BU en la librería L a Acndémtoa. 
Viuda » hijos de González. 
Portales de Pi.yret) 
. ( C o n t i n ú a . ) 
• T es-e s t ío para hacer coml-
¡ * ^l i^nes eran esos amigos? 
: L ^ 0 * Arta i i z . . , 
k l to0 , ' '61! ^ haMa untado en el 
h>«Ht* • plataforma, y , d i s tra í -
|laiCoentl.raba con el extremo del 
fe 4e P l á c i t o s de piedras que sa-
l í ae a3 ranuras y que caían al 
P1 ttna i t0rre •entre ^ maleza, 
Mig * ^ve crep i tac ión . 
?*• f o r i L , í a 1uedado en pie ante 
r 6 la c u í í l ^ a gran m a ñ a noSra 
í 61 ga lón , destacaban solamen-
' pD~'DÓBh ^ , 0ro de las niangas y 
/ H j * -quepis-
^ h a b l t n d T 0 r K de E t ^ P C o r r i se-
l oiando abundantemente; su 
voz subía con mucha claridad has ta ' 
los dos j ó v e n e s . 
— " L o s fosos estaban con frecuen-
cia protegidos por una for t i f i cac ión 
avanzada, l lamada b a r b a c a n a . . . " 
E n una l e j a n í a de e n s u e ñ o se per-
c ib ían de vez en cuando fragmentos' 
de E?paña y los sonidos agudos de 
las tchiroulas y de las gaitas. 
— ¿ P o r qué no se casa usted con 
M a r í a - A n a ? — p r e g u n t ó bruscamen.e 
E l s a . 
M guel se q u e d ó desconcertado an-
te aquella pregunta, como la s e ñ o -
ra de Artaitz hab íase quedado a l -
paiios d í a j p.u.Lh, y, con; , el la £.131-
l- .én, perra !n» < !ó un foftiia.') ¿tfléL-
c.-.*fo antea de responder. 
—Siempre me ha tratado romo a 
un hermano mayor—dijo por fin len-
tamente. 
María-Ana había dado una respues-
ta equivalente: ¡aquel lo parecía ser: 
verdad! 
L a s e ñ o r i t a O'Kel ly s e g u í a ba-; 
rriendo los pedazos de argamasa y 
les m . n ú s c u l o s fragmentos de piedra, 
como si te hubiera trabado para ella 
de un trabajo muy urgen;e. 
— ¡ B a j a . E l s a ! — g r i t ó su madre. 
— ¡Voy en seguida m a m á ! 
Pero no se movió . 
L a orquesta del cas t i l lo y la de 
la tienda se h a b í a n callado y. en el 
profundo silencio quQ re inaba por 
un mome;*»o, ya no / oía m á s que i 
el mar que r o m p í a sobre las rocas 
de Socoa. 
— ¿ E s casado Juan N o l i ? — pre-1 
g u n t ó la joven no r t eamer i cana . 
— N o . . . Dicen que es un sol tero ¡ 
empedernido, consagrado por com-1 
pleto a su a r t e . 
— ¡ A h ! 
— " R i c h e l i u hizo desaparecer los , 
ú l t i m o s vestigios de l a a r q u i t e c t u r a ' 
f e u d a l . . . " — p r o s e g u í a abajo el se-
ñ o r de E t c h e g o r r i . s in a d v e r t i r los 
bostezos nerviosos de su i n f o r t u n a -
da p r i m a . 
— ¡ E l s a , b a j a ! — g i m i ó é s t a por se-1 
gunda vez. 
Pero Elsa h a b í a s e v u e l t o , s in d'-H 
da s ú b i t a m e n t e sorda, pues aque l la 
vez n i s iqu iera r e s p o n d i ó . 
De p ron to a b a n d o n ó la tarea del 
b a r r i d o , y cruzando las manos sobre 
el abanico, p r e g u n t ó a quemaropa : 
— M i g u e l , ¿ n o le ha ins inuado a 
usjeed su madre a l g u n a vez la idea 
de pedir m; mano? 
El joven ten ien te , a t u r d i d o , no ha- , 
l i ó nada que responder . 
—Es q u e . . . v e r á us ted : m a m á 
e s t á r e p i t i é n d o m e todo e l d í a que 
usted me c o n v e n í a abso lu t amen te— 
c o n t i n u ó Elsa s in desanimarse—.! 
¿ L o cree usted a e í ? 
— ¡ S e ñ o r i t a ! — a v e n t u r ó M i g u e l . ' 
— ¡ O h , ya s é lo que va us;ed a 
dec i rme: que su c o r a z ó n no hace 
t ic- tac por m í . lo cua l n o me a d m i r a : 
¡el m í o tampoco hace t ic- tac por us-
t e d ! . . . ú n i c a m e n t e me parece usted 
super ior a los que me han p r e s e n - ¡ 
tado hasta ahora , y como me apre—j 
mian m u c h o . . . para t e r m i n a r . . . ' 
— ¿ C o n s e n t i r í a usted en casarse ' 
conmigo? 
— ¡Oh Dios m í o , s í . . . 
Es taban tan absortos en su con-
versac ión , que no advirtieron que 
otras personas h a b í a n llegado j u n -
to a la péñora O'Ke l ly y el s e ñ o r de, 
Etchegorr i , y ambos se estremecie-
ron cuando la penetrante voz de l a 
s e ñ o r a de Etchegorr i les g r i t ó desde i 
el pie de la escalera: 
— ¡Eh. hijos m í o s ! ¿ Q u é h a c é i s 
ah í arr iba? ¡Se os ha ocurrido l a ! 
idea de s o ñ a r con lais estrellas en1 
vez de bailar como los d e m á s ! 
— ¡Ya b a j a m o s ! — r e s p o n d i ó E l s a 
l e v a n t á n d o s e precipitadamente. 
Miguel vo lv ió a adelantarse para 
alumbrar; cuando e m e r g i ó de lo ne-
gro de la torre d e s c u b r i ó que su ma-
dre estaba a c o m p a ñ a d a por el conde 
de Río-Ouro . el s e ñ o r O ' K e l l y . . . y 
Su Majestad la Reina de Es lovon ia . . 
E s t a ú l t i m a sonre ía dulcemente, 
con esa gracia dp las reinas, que sa-
ben que la menor de s u s ' sonrisas 
es de inestimable precio. 
— ¿ N o v i o s , sin d u d a ? — i n t e r r o g ó 
con su voz de sonoridades profun-
da^, al ver aparecer a los dos jóve -
nes. 
Miguel s i n t i ó un e s c a l o f r í o . . . E l -
sa le l anzó una mirada de «o^lavo. 
muy anulosa, en la que se adivinaba 
una secreta v e j a c i ó n . . . Entonces Mi-
guel tuvo un arranque caballeresco, 
y. de repente, se dec id ió a sumer-
girse en lo irrevocable. 
— S i usted consiente en ello, s e ñ o -
r i t a — m u r m u r ó i n c l i n á n d o s e mucho 
ante la muchacha. 
L a s e ñ o r a de Etchegorr i h a b í a sor-
prendido al vuelo el breve coloquio, 
y se v o l v i ó hacia la s e ñ o r a O ' K e l l y . . . 
— U s t e d da su a p r o b a c i ó n a los 
proyectos de nuestros j ó v e n e s , ¿ v e r -
dad, querida a m i g a ? — « l i j o . 
— ¡Oh, de todo c o r a z ó n ! — e x c l a -
m ó la buena s e ñ o r a — , y e l s e ñ o r 
O ' K e l l y comparte absolutamente mi 
modo de pensar. 
— E n t o n c e s todo va a ped.r de bo-
c a . . . Tengo mucho g u s t o — a ñ a d i ó 
l a s e ñ o r a de D;chegorr i—en a n u n -
c iar a Vuestra Majestad los despo-
sorios de mi hijo, el s eñor de S a n -
dos, con Miss O'Kel ly . 
— ¿ C ó m o ? . . . ¿ Q u é d i c e s ? — p r e -
g u n t ó e l s e ñ o r de Etchegorr i , 
Su mujer le r e p i n t i ó la novedad por 
medio de la trompeti l la a c ú s t . c a . que 
é l h a b í a <acado de las profundidades 
de la levita. E l s e ñ o r de Etchego-
r r i no p a r e c i ó acogerla con grrn en-
tusiasmo, y hasta c u c h i c h e ó : . 
— ¡Me c o n t r a r í a mucho! 
Y el conde le o y ó m u r m u r a r en-
tre diences: 
— ¡ P e o r para é l ! 
Pero su mujer no se c u i d ó de ta-
les palabras: h a l l á b a s e en la embria-
guez del triunfo y s ó l o pensaba en 
volver a l s a l ó n para repetir a l l í l a 
gran noticia. 
— V o y a despedirme de ustedes, 
s e ñ o r a — l e d lv la reina. 
— ¡ C ó m o ! ¿ X o quiere Vues tra Ma-
j e s t ad hacernos el h o n o r de p r e s i d i r 
l a cena? 
— P e r d ó n e m e . . . E s t o y u n poco 
cansada. 
Con una s e ñ a l a soberana des t ro-
nada hab la l l a m a d o j u n t o a si a su 
caba l l e r i zo , un v i e jo de b igo t e b l a n -
co, que la ^ e g u í a , a a lgunos pasos 
de d i s t a n c i a , en c o i f t p a ñ í a de los da-
mas de honor . 
— E l coche de Su M a j e s t a d l l e g a -
r á d e n t r o de c inco m i n u t o s — a n u n -
c i ó e l v i e j o . 
— Ya me a l c a n z a r á — d i j o l a r e i n a 
deseo anda r un poco . . . 
— ¡ E l s e ñ o r de E t c h e g o r r i a c o m -
p a ñ a r á a V u e s t r a M a j e s t a d ! — e x c l a -
m ó l a s e ñ o r a de E t c h e g o r r i . 
— ¡ L e ruego que no se m o l e s t e ! . . 
E s t o y segura de que e l s e ñ o r de R í o -
Ouro se i n t e r n a b a n en el c a m i n o que 
bajaba hac ia l a c a r r e t e r a de Socoa, 
seguido respetuosamente por los t res 
serv idores f ieles de l a ma jes tad c a í -
da . 
— ¡ Q u é m a r ^ v i l o s a n o c h e ! — m u r -
m u r ó la r e m a — . E l c ie lo es t a n p u r o , 
que da l a i t n s a c i ó n de una b ó v e d a 
de l a n i s l á z u M claveteada* de o r o . . . 
Só lo he t e n i d o un d isgus to , y es o i r 
esos valses que t o d a v i a l l e g a n hasta 
n o s o t r o s . . . Y o h a b r í a q u e r i d o que-
d a r m e esa noche con e l r ecue rdo de l 
h i m n o v i b r a n t e con que ha t e r m i n a -
do e l e s p e c t á c u l o . . . y me ha pa rec i -
do, caba l l e ro , que c o m p a r t í a us t ed 
m i s e n t i m i e n t o . 
— V u e s t r a Ma je s t ad JO se ha. en-
. g a ñ a d o ! . . .Aquel la m ú s i c a ha desper-
tado en mí preciosos recuerdos y no 
! he podido o í r l a sin e m o c i ó n . 
— L o s s e ñ o r e s de E t c h e g o r r i puo-
! den estar s ü t i s f e c h o s . . . 3u fiesta ha 
estado muy bien por todos concep-
tos, y a d e m á s se termina agradable-
mente, con u r o s desposorios... 
— ¡ M u y i n e s p e r a d o s ! — a ñ a d i d el 
Conde. 
— ¡ C ó m o ! ¿ P u e s no es un matr i -
monio de i r e l i n a c i ó n ? 
— ¡Lo sruo, s e ñ o r a ! 
— ¡ T a n t o peor!.. . L o lamento por 
I esos muchachos, pues ambos son 
¡ m u y s i m p á t i c o s . Se d e b e r í a d e j a r a 
las princesas la dolorosa o b l i g a c i ó n 
de no casarse sino por r a z ó n de E s t a -
do. 
Ai decir aquello la re ina tuvo una 
sonrisa tan triste q u e - a f l i g í a ; despu-
! es t e n d i ó la n ano al conde, que se 
la b e s ó respetuosamente. 
— L l e g a mi coche—di jo—y voy a 
subir en él para no cansar a los fie-
les amigos eue me signen. No olv i -
1 de usted, c tbal lero , que riempre se-
j rá bien recibido en m i " v i l l a " do 
, B iarr i t z . 
A l e j ó s e ol l a n d ó , y el conde en-
c o n t r ó so'o en la carretera blanca 
que formnl-a, como una cornisa a lo 
largo Jo la costa. 
Ahora no o ía y a la orcuesta del 
' castillo, pero los estribil los, tocados 
' por los p í f a n o s y las "tchiroulas". 
aun l legaban hasta él 
I L a mayor parte eran viejos a i ro t 
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Se a n u n c i a r á 
(TltR« 1R P R I M E R A ) 
¿ S E A N I M A R A E L T R A B A « o FN 
p ú b l i c a sobn» una p o l í t i c a que tií>n-
rla a abolir la guerra s e r á muy bien 
« c o g i d a por el presidente Coolidge. 
E s la pregunta obligada, «n e s t a . s ^ ú n se dijo ^n la Casa B l a n c a con 
que ostentan la r e p r e s e n t a c i ó n pro-1 é p o e a . un . p e q u e ñ o movimiento Be tftotlto de la reciente p u b ü c a c i ó n 
ha iniciado en algunas f á b r i c a s , p^- ie , a carta del presidente H a r d l n g . 
en las seis d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s 
meninas 
S e g ú n manifiesta el popular día 
P A R A L A S T R I l . N F A D O R A S N U E S T R A S F A B R I C A S ? 
S e r á esta noche, 
ü n g r a n banquete . 
C e l é b r a s e en el ho te l T r o t c h a , co- v inr . ia l de nues t ra p a t r i a 
mo obsequio de E l M u n d o , y de su Para l a ' n u e v e s e g ú n expresan las ¡ ro e é t o no g a r a n t i z a la a n i m a c i ó n 
ga lan te d i r e c t o r , el s e ñ o r A n t o n i o to"fíuéÍo¿¿a e3 á ' f i j a d o el banquete . ^ la i n d u s t r i a tabaca lera . W S Ü Z Ü Í P * <'<><>l',,KiE «MHW'J 
Z f, . n r o r : n 'n^ '^t101165' e3-* l,J uu * * I L a e x p o r t a c i ó n de tabaco e labora- SITl A r i o \ l»K LOS KBGOCIOS 
M o r a ' a las t r l l i n f a t 1 ^ C e d ¡ d a po r el gene ra l A l b e r t o H e - ! ^o ha descendido. Estados I n i los . 
c í a l e s del Concurso de Bellezas P > ^ ^ E j é r c i t o , t o c a r á la i c?n9, 'me menos cada a ñ o , y en cam- W A S H I N C T O X . agosto 2S. 
' , * bio a u m e n t a n «JU e l a b o r a c i ó n n a c i ó - L a p r i m e r a d e c l a r a c i ó n de l p res l - I 
Banda del t iStado -Ma>or. na l i0 qUe demues t r a que o n t i n u a n dente Cool idge sobre la s i t u a c i ó n 1 
V«¡ - t i r an a lgunos Gobernadores desplazando el tabaco e laborado en genera l d? los negocios hecha en l a ; 
r i o de la m a ñ a n a , o,, r l . .anqueto nna „ tambi(?n Alca ldes de ^asa B lanca por conduc to a u t o r i z a -
E I cambio c o n t i n u a p e r j u d i c a n d o do dk-p que el j iais necesi ta ^ n p r i - ¡ 
la e x c o r i a c i ó n cubana , y el e f e r m ' m e r t e r m i n o un í e n t i m i e n t o I * eflU|-
p r o b l l h i a del a u m e n t o en los de- b í l i d a d . de conf ianza y de t r a n q u i l ! - ' 
rechos de A d u a n a en el e x t r a n j e r o dad . a l a VPZ que el c o n v e n c i m i e n t o 
permanece la ten te en todas las > na- de que t o i o pasa suavemente. . 
ciones. En el U r u g u a y se a n u n c i a n N " . 
nuevas t a r i f a s recargando la t r i b u - O T R A D K r L A R A C I O X D E C O O -
t a c i ó n y ese golpe, ocasiona t r a s to r - L I D G E 
nos a los i n d u s t r i a l e s que t i enen ope-
raciones con l a c i t ada R e p ú b l k - a . W A S H I N G T O N , agosto 2S. 
Si pa ra el mes e n t r a n t e no se ope-; E l pres idente Cool idge e s t á con-
ra a l g ú n cambio favorab le , la de - i vencido de que ya ha empezado a 
1 8 9 8 - 1 9 2 3 
¿QUE HA HECHO ESPAÑA EN ESTE 
CUARTO DE SIGLO? 
E L T R A F i a r 
c e n í o 1907-1917; pero creemos que 
brste para just i f icar i.-uestro aserto. 
De 1907 a 1917, los delitos con-
tra las personas d isminuyen de 7,748 
a 4,518. es decir, que la ir i i i i lnaU«laü 
ha deaoeadMo cerca «leí c incuenta 
por t iento. E n t r e las m i s m a « fechas 
(Tiene fie U R R I M E R A ) 
recolectan, cerca de dos millones de 
quintales m é t r i c o s . 
L a s lentejas, pasan de 108,000 
quintales a 253,000. esto es, un au-
n.onto de m á s del 100 por 100. 
L a s a lgarrobas, de un m i l l ó n cien 
mil , a un m i l l ó n cuatrocientos mi l 
Provinciales s incera d e m o s t r a c i ó n de nup-/.ro re-
• • t i í . i * , . , lo mn J a s ciudades de donde proceden la^ conocimiento a la beleza ds la mu- v 
j e r cubana, hov vinculada, por m a n - , triunfacloras-
dato del voto popular y por s e l e c c i ó n L o s caballeros i rán de blanco, 
honroca de un tr ibunal competente, ^ E s la consigna. 
E N V I L L A B L A N C A 
l.»s delitos contra la propiedad de- quintales 
crecen, t a m b i é n , de 8,488 a 6,567. | L a s a lmortas 
P o r 1c tanto, esta clase de hechos . 
punibles baja alrededor de un 251 L o s yeros, de 289 mil a 574 
por ciento. 1 otro aumento del doble 
Eos resumen, el n ú m e r o total de 
delitos ¿ e n c i e n d e de 21,674 a 16.612. 
Como c o m p r o b a c i ó n de 
"nué ha hecho España en nl'^ 
('e siglo" ' , puede a c u d i r á a1 r':;'>' 
sis de su t r á f i c o . Nada acuaí 
la v i t a l i d a d e c o n ó m i r ^ quo , m!joi 
v i d a d 13 »etfl 
«•.Cuál es esta? 
L a l o n g i t u d de la? carreter. . 
1903. era de 37.565 k i l ó m e t S * * 
H o y tenemos m á s de 52 oo» 
Bien en t end ido que nos"refPr.-
solamente u las carreteras del i S * ' ' 
do. IÍUS provincia les—atendida, 
D í p u f a c i » > n e s — e n ose mlsnio ulJ0* 
pasan de G.899 a 9.708. -al>o. 
Es decir, u n 
p rov inc i a l e s de cerca de un 
de 191 mil a 211 
mi; 
> Para i d 
ciento y para las del E s t a d o ^ ^ 
2o por cierto alrededor 
Los f e r r o c a r r i l e s han ido d 
k i l ó m e t r o s a 17.000. Y ia 









De uno en otro. 
A s i van los banquetes. 
E s t a p r ó x i m o uno máz, y quien lo 
efectuadas en la P l a y a de Marianao. 
E l banquete, a l que c o n c u r r i r á n 
los remeros, s e r á el viernes. 
C e l é b r a s e en V i l l a B l a n c a , l i n d a ! ca(ienc'a industr ia l que. venimos ob- mejorar 
ofrece es el s i m p á t i c o joven Miguel p o s e s i ó n veraniega, en el Cotorro. 5erTvando ^ i n - e n s i f i c a r á aun m á s . 
L a c a r e s t í a de la mater ia prima 
no favorece ciertamente el desarro-
llo de la industr ia , recarga los pre-
cios m á s . nos dec ía hace d í a s un 
E l cacfhuet. de 136 mil a 2<to mil . . " C ' V ' A l y';seias de pr*. . y , . . . - aucto bruto, daba va 0„ ^ Lar cebada, se r e c o g í a en L s p a n a a . a en j j ^ j 
Sobre ser m á s los e s p a ñ o l e s de en Cant idad de diez y siete mi l lores 
ahora que los de a n t a ñ o , no parece de quintales m é t r i c o s en los comien- ^ fi"10!1 ^ mar í t i ino acnsa'w 
a lo que se ve. que sean peores. | T0S del" siglo. Hoy se recogen más I r " l , " 0 1 % ^ c h o 6 -
L o s crimiiwlifitas acusan como rf» v^int» I i^^S . representaba un 
Angel G o n z á l e z Hierro , t imonel de ¿rt la dist inguida f a m i l i a de Hierro , 
la canoa del Y a c h t Club victoriosa Agradecido a la i n v i t a c i ó n , 
en las recientes regatas de remos I E n r i q u e F O N ' T A N I L L S . 
L A M P A R A S 
En la selección de este 
adorno tan necesario en el 
hogar, el precio no es lo úni-
co importante; debe consi-
derarse también su belleza y 
la buena ca lidad. 
Para la más modesta ha-
bitación hasta la lujosa sala, 
encontrará Ud. la lámpara 
adecuada, con solo visitar 
nuestros salones de exposi-
ción , donde exhibimos un 
surtido incomparable de mo-
delos para sala, comedor, ha-
bitación, gabinete; brazos, 
faroles, lámparas de pié, de 
sobremesa, y otras más. 
Prec'os: 
Desde c : 5 . o o á $ 1 . 2 0 0 . 0 0 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J o y e r í a , Objetos de Arfe , Muebles 'le F a n t a s í a y Lámpai -a* 
I ! X B A \ A 
RECORDS A U R E O S P R VELO-
CIDAD 
San Diego. C a l . , agosto 28. 
importante industr ia l , es imposible . ' Con el mecanismo del aeroplano 
no t raer la ninguna s o l u c i ó n salva- funcionando al parecer perfectamen-
dora, y t r a b a j á r por trabajar como i te ya se han destrozado tres records 
es tá aconteciendo en 1* actual idad mundiales de velocidad por el capl -
no«e8 dei- .amente agradable. tan L o w e l l H . Smith v el teniente 
L a e s t a d í s t i c a que apreciamos por ¡ J o h n R . Richter . aviadores mi l i ta - i 
la.? cotizaciones de la Sociedad de, res, el martee a una hora avanzada 
Torcedores , acusan en esta ciudad la i ' 
c i fra de unos tre« mil torcedores . 
trabajando, cifra insignificante si se' LA IMPRKSroX B U PARIS POR 
la compara a ' la que. e x i s t í a hace .NOTA B F L G \ . 
algunos a ñ o s , cuando se calculaba * • , • 
el personal torcedor, en diez o doce p ^ R i s agosto 28 
mil homhrps L a i W ^ e s l ó n en los c í r c ü l o s o f l - í 
No se v is lumbra un cambio fa- H~1(ls d e s p u é * de leer la contesta-, 
vorable para el resurgimiento de rjón .1. B é l g i c a a la nota Inglesa so . 
nuestra industr ia . hre reparaciones es que el terreno y^ 
está despejado para nuevas negocVa-
ciones entre l̂os aliados. 
incitante de la c o m i s i ó n . L a cosecha de m a í z , para ignal i ™il lone= ^ '^"^adas de bí! 
s. a la mieeria. " E l ham- tiempo, ha aumentado en 1 6. su- ^ / ^ r o tanto de ^ 
consoiera'- TOTQ n n ro- W Í . - J - . I . . . rtní;- ''^ mitad. e.'Casamen».» . ' 
E L P L E I T O l>K L O N D R E S 
C o n t i n ú a t r a m i l á n d o s o el Pipilo MAOVíXA D K VOLAR EN M I V I \ . 
do L o n d r e s , por el cual pretende el TI'RA l)FSTROZAI)\ 
I T r u s t , que n i n g ú n fabricante pueda Londres \ g o s f o 
| vender ' C o r o n a s - , por tener entre VnK m á q u i n a de volar en m i n i a -
u a marcas una que l leva ese nom-, tura> en :a n i a l G ^ v ^ Rarbot es-
i tabl&ció un record mundia l p e r a <»1 
Costumbre a ñ e j a , que «e pierde vuelo en aeroplanos sin motor ha 
¡ e n los comienzos de la industr ia , ha sido destruida al ser lanzaida por 
i sido la de crear vitolas uniformes una fuerte ráfr.ga de viento contra 
| en el tipo y en los precios entre los un banco de arena. 
fabricantes, y sal ir a l ' c a b o de los 
año^ mil con esa a s p i r a c i ó n resulta O P I M O > 1>K I N G L A T E R R A S O B M ! 
. mjusta a vodas luces. ^ ^ ¿SSA. 
De seguro que el tr ibunal ingles 
l lamado a fal lar en jus t ic ia , as i lo ij0ndres. Af,osto 2R 
| h a r a , y su fallo «erá favorable a Lft ú l t i m a nota d ¿ B é i g l c a 8ohre 
causa muy 
de los delito! 
bre es mala ej ", r eza u  e  b i e n ¿ 0 a siete millones de quintales u ° l ' ' \ ™ T J ' i! sa ente, 
f m n . \ a buen seguro que todo ello I m a r i c o s barcos e s p a ñ o l e s , 
es bien cierto. m é t r i c o s . E n 1 !12fl. ese tonelaje—peg. , 
L a ds arroz, de un m i l l ó n con sle- p] a ñ 0 llamado d« la -risis tari • 
te. a cerca de tres millones de quin- a ,,• pei^ mi l lone« . " 
tales m é t r i c o s . 
E l aceite, de 2.9 al 3.7.! i .Éki' 
E l v i ro , de v e i n t i d ó s millones de 
he?tó l l tTos a* veintisiete. 
L a p r o d u c c i ó n forestal de 191S-19 
fué de 178. tomando a d e n como ín-
dice de ia del a ñ o de 1908-09. 
Junte a las cifras huelgan los co-
mentarios. A d e m á s VH hemos dicho 
mi ta el d e e a r r o l l o ' d r V u ' p o b l a c i ó n ^ ^ Pretendemos hacer l l teratu- 0 , i n Un a , , , ,^ , t0 ^ doblP «JM 
y contra ella poco se puede, y una de ra- ,enPr 0303 v lepr- ^ a,,n ' tonelaje. 
dos, o se plantea el aterrante y. ese no hemT arabado- alltp;s más- hPnios Hay m á s . E l correo es otro bn.» 
si que es fatal problema de la fata- 1,000 mni:' que pmPezado b a r ó m e t r o de la actividad. 
Por lo tarto , la d i s m i n u c i ó n des 
los, hechos delictivos, tan notoria y 
tan c laramente puesta de manifiesto, 
entre otras cosas que revela, acusa 
una que me interesa aprovechar pa-
r a naes tra tesis: la de un mayor 
grado de prosperidad. 
Hecho que concuerda con el au-
mento de p o b l a c i ó n , que acusa i d é n -
tico estado. Por q u é los p a í s e s tienen 
c ierta l imi tac ión , productiva, que 11 
eran 
L a marina mercante que en v 
f umaba 1.14r. buques de ve la> ¡ j ! 
de vapor con 164 mil tonelada/! 
?.:'. 1 m i ! respectivamente, paoa a , 
e-i 102... de fioi. huques de reía r 
lit4 mil toneladas y 69o vaporea «Ü! 
9.-0 mil tonelada*. Hoy snni, "n,0," 
df un m i l l ó n trescientas mi| , ' 
lada« . 
L A G A N A D E R I A 
l idad y de la p o b l a c i ó n escapa por 
la v á l v u l a de la e m i g r a c i ó n . 
E l aumento de la p o b l a c i ó n y l a 
d i s m i n u c i ó n de los delitos coinoider.', 
pues, en descubrir una era mAs p r ó s -
pera y abundante. 
Y como de la mano r o s l l eva es- excelentemente ganadero, 
to a presentir el desarrollo e c o n ó m i - 1 n a d e r í a , como el lector va a 
Espa Ha. 
'r icultor 
Y en ese tioaino anisa un incre-
mento c u a n t i o s í s i m o . De tre<: mji 
despachos df f-nrrpspondencia se w . 
es algo . m á s que un paí* s-i a S . i n ó ; do 2t millón^-; rjo infro. 
E s p a ñ a es t a m h l é p un , sos a 44; dp 12 millonps de castos 
país ganadero, y m á s aun. un pa í s a 33: de un movimiento do -arta; 
uya p - postales e impresos de i ; : , millones* 
co del cuarto de siglo. 
L A A G R I C U L T U R A 
Q t « "; .qué ha hecho E s p a ñ a en 
''.n cuarto de s ig lo?" Pues en el te-
rreno de la p r o d u c c i ó n vamos a 
verlo. 
Empecemos por donde los f l s iócrá- IK'lña pn 1913—IO " e s * 1nÁ? 
tas c r e í a n ver la ú n i c a fuente de r i - I nuestra e s t a d í s t i c a , que como todas 
ha desarrollado de manera conside-
rable. 
tUie " ; q u é ha hecho E s p a ñ a en 
este cuarto de si::Io" en g a n a d e r í . - i ? 
V e á m o s l o sucintamente. 
E l censo pecuario dice: que los 
P41 mil caballos que habla en E s -
a uno rie 5.181] 
Níás a ú n . En telésrrafd-;. so p^. 
f'e tener 1.40(1 oficinas a contar 
2,700: de tener fiS.OOO k l l óme tm 
de cable, a ten^r 1 15.000; 0̂ f.n:~, 
9:\r cinco y medio millnnr,^ de t t f t 
gramas, a expedir más de trece. 
Aun queda por anotar. f|iio pxifton 
hoy 63.000 estaciones o puestn» d» 
t e l é g r a f o s . 214 redes uroanas y í | 
circuitos interurbai os. 
los f ab r ican tes Independientes . I ' o r las reparaciones ofrece poco o n in -
c c:.oo 2t2S. A n u n c i o s T R U J I L L O M A R l X . 
E s t a r á m a ñ a n a de f iesta . H á g a l e s u 
obsequ io de D U L C E S Y H E L A D O S 
^ R O S I T A ^ 
¡TENEMOS UN S U R T I D O GRANDIOSO! 
LA f lOR CUBANA : Tel. A-4281. :: Galiano y San José 
E L V I E R N E S : S A N R A M O N 
que de tr iunfar la a s p i r a c i ó n del Klin adelant0 h a r i a ,„ ^ ¡ ¿ ¿ " ^ 
Trus-t. h a b n a que convenir, en que probleraa .in j ió ' 01 n 
; cada tipo o producto de una Indus-! toridafles inglesas 
I tr ia , s e r í a patrimonio de una sola 
fábrica en el mundo. I «i..,.V_JL-- • „ 
E s e pleito es nn poema; la de- RA( TK AS MB KOMRARDEO 
m o f t r a c i ó n m á s complei.a del garro- AEREO 
te decretado a los industriales cu-1 ,If , . 
I hano?. por la a b s o r c i ó n de. los Trus t . ^ a s h i n g t o n . Agosto 2S. 
'que no cententos c*a tr i turar a W rtepartamento de la Guerra ha 
¡ competidores en la p i o d u c « i ó n v en « n " " ' - ' » ™ que pruebas con aeronla-
I las o p e r a c l o n » s que reallxan en el nOR ^ bombardeo con los viejos har-
1 extranjero, quieren l levarla hasta ^T"l .^, .8:", l^_^a_1."AT.irír in,s ' , ^ "Né^r 
anular el deseo de e l a v o r a c i ó n de 
l .A H A C I E N D A I T I M . K A 
Efect ivamente , es verdad qae a 
n^ejor bicne.'tar coiTe^ionden más 
queza: por el campo. | '3fl Q110 emplearnos fts o f i c i a l — s e 
M i s datos suben a 1910. E n t o n - ' c"nv ie r te r ' 1ioj'—I)eso a las expor ta -
ees s e m b r a d a E s p a ñ a t res m i l l o n e s ! ^"^"es de la g u e r r a a "nues t r a her-
y med io de h e c t á r e a s , r eco lec taba ' , r ana n i a v o r " — e n 722 m i l . 
ve in t i s i e t e m i l l o r « s de qu in ta l e s m é - 1 ^ ' c e , t a m b i é n , que los 947 m i l 
t r ieos y v a lo r aba su cosecha de t r i - | , r u , o s ' ^e han c o n v e r t i d o , en doce 
^o—nos ven imos r e f i r i e n d o n r e c i ™ . i a ñ o s - en n n m i l l ó n doscientos roven-> ^ " í 0 3 , . . . .. 
. . . ' c w n r u u u inec isa- m { i ^ CM ese sent ido las l i i inz. ' - ñá-
mente a este g r a n o — e n 756 m i l l o - 1 • c i n f o m'1- . , 
n t s de pesetas. Piee que el ganado asnal , p a s ó de , c:ona,los son c iaras 
A l cabo de un decenio c i t i - , I ̂ h o c i e n t a s m i l cabezas, a un m i l l ó n , E1 P ' e s u p u ^ t o 1 S..S-rt9 era « 
m á s de tres m i l i t e s d ^ h ^ r e a ^ p " t o ^ e i n t a y ocho m i l . i ochocientos sesenta y p.co de nnllo-
r e c o l e c c i ó n sube l m á s di 85 m i í l Ü I D,ce ^ pl ™ ™ 0 ' ^ ^ dos! l ™ « a s t 0 3 -v 0,r,, ' • , r t0 91' 
nes de q u i n t a l e s m é t r i c o s lo que n i i , lones setecientas m i l cabezas, a 
acosa m e j o r c u l t i v o — y el va lo r del 
g'-ano pasa con mucho de un m i l l ó n 
vitolas de un mismo tipo. 
Algunas veces combatimos la fal-
ta de innovaciones, y el prurito de 
i m i t a c i ó n , con lo cual se perjudica-
ba al que t e n í a el buen gusto de 
Inventar algo original , pue« apenan 
el é x i t o f a v o r e c í a a uno, y a todos 
se lanzaban al campo comercial pa-
ra aniqui lar lo . 
Si por desgracia para nuestros in-
. lersey" por objetivo e m p e z a r á n a 
20 mil las del Cabo Hateras el 5 de 
Sept iembre, 
A C C I I ) E N T B A E R E O 
M a i d Stoae, Agos to 28. 
ochocientas mil pesetas. 
Pasemos al garbanzo. E s p a ñ a , di-
cen los franceses, es el pueblo de co-
medores de garbanzos—pois chics . 
E n 1920 se recolectaban 1.400,000 
quintalf<5 métr iCM. 
L a s j u d í a s , se recolectaban, en 
1 ? Í U , en cantidad de 1 .40U,00ü quin-
tales m é t r i c o s , f a s a d o el decenio, se 
(rrv! m i l l o n e s ochocientas m i l . 
Dice , que el l a r a r . p a s ó de cator-
C 6 552 3t-29 
LECTURA PARA LAS DAMAS 
( P O R L A COVDKSA D E POMAR) 
L A MUÑECA D E I.OS K!)CCA- , ne m á s de pedagoga que de biblio-
D O R C S j tecaria. como p o d r í a m o s juzgar 
; v i é n d o l a actuar en su embelesado 
E n el pa í s m á s adelantado en I auditorio lil ipotiense. Y lo gue ha 
B M t e r i a d^ e n s e ñ a n z a , como es en | alcanzado mayor desarrol lo y ha 
los Estados Unidos, la m u ñ e c a ha i tenido m á s a c e p t a c i ó n ha s i d ^ el sis-
nnr" n0.brÍ!t(;-, ^ ^ í ^ i í í i 2 ^ * H * • f* <'ir™l*xit*: ^ l á l escuelas estuvieran provistas de K0; le han pedU por parte 0 - los educadores. -y des- el cual son enviadas a diario de las 
p u é s de m ú l t i p l e s experimentos, ha hibliotecas a las escuelas coleccio-
T r e s americanos, dos hombres y 
una mujer , han resultado lesionados 
dustriales , e f pleito mencionado les »• eaer cerca de a q u í un aeroplano 
resul í 'ara adverso t e n d r í a n que pre- f r a n c é s . Se espera que se restablez-
pararse para defender de otros mi l , (i; • 
lomando nuevos derroteros, y mien-
tras r?e afianzasen en ellos, el pe- ' • 
q n e ñ o margen que conservan en los 
mercados extranjeros h a b r í a dejado c r é d u l o s >e han b a ñ e d o hasta los 
de existir devorado por el enemigo, huesos. E l " m é t o d o " de Hatf ie l es 
E s t o ser ía el fruto de tanta consi- s e n c i l l í s i m o : se trata de una especie 
d e r a c i ó n y de tanto comedimiento, de torre que sostiene un d e p ó s i t o en 
como han tenido en aras de un com- donde se evaporan ciertas sus tan-
p a ñ e r i s m ó . mal Interpretado y peor cias q u í m i c a s , las cuales, como dice 
correspondido. • Hatf ie ld. cargan el aire de fuerzas 
C. AIA'AREZ. poderosas. Probablemente se trata 
de, una coincidencia afortunada, pe-
• 1 — ro los campesinos han renovado su 
contrato para 1922, con el hombre 
yor p r e t e n s i ó n aún ser ía pedir que que hace ca fr la l luvia . Sin embar-
A p r o x i m a c i ó n t i 
(Tiene da la P R I M E R A ) 
ce a veinte millones, correspondien-
do a este- solo ganado un incremen-
to de cuf-tro millones de cabezas. 
Dice, que el cabrio, papó de tres 
millonea a cuatro trescientos mil . 
Dice, que el de cerda se d u p l i c ó , 
a'canzor.do la '•¡fra de cinco millo-
nes cien mi l . 
Dice, en reaumec, que en doce 
a ñ o s — n o ya en el cuarto de sjjjlo 
ra los ingresos. 
E l de 1920-2 1. fu^ de m i l ocho-
cientos millones para ingresos y doi 
n.il n i r i t ro cien tos millones para H de 
gastos. 
Fs to* de-nivel"- de los " d ^ f i ' 
han acarreado un aumento d^ la 
D^uda. que pasa, de lo* seis mil mi-
rones 1S9S. a los doce mil niillo-
no0 (1P 1021. Pero can todo, ¡cuantoí 
p a í s e s nc nos er v i d i a r í a n ! 
Y nos e n v i d i a r í a n :on r a í ó n . I w -
que si hay "trampa.*", no faltan me-
, dios para taparlas. Y asi. ñi la de» 
i completo—el aumento que arro ja el i da ge ha dupi¡( .a(io, los iiiKresos se 
! censo pecuario es de cerca de diez han m u i t ¡ p i i c a d o más de prisa, 
( millones. ; Jjas (ontrlbucinnes directa* qÍN 
E s t o es lo que ha hecho E s p a ñ a proporcionaban 2!)7 millones^ dai 
i en un cuarto de siglo. 
Gerente de " E l Encanto" , y a nue>s-| 
tro querido c o m p a ñ e r o . Pres idente ' 
de la empresa editora del D I A R I O -
D E L A M A R I N A , Conde del Rivero , . 
los cuales h o n r a r á n 
LA I N D U S T R I A 
hoy 712. Lai* ii directas quedaban 
305, den hoy 6 ó 4 . 
L o s " d é f i c i t s " han venido arr?'-
irados por el crecimiento de lo^ ga'-
empozado a d e s e m p e ñ a r un papel | nes de m u ñ e c a s con fines instruct i -
i m p o r t a n t í s i m o en la e d u c a c i ó n del 1 vos. 
n i ñ o . 
E n las L i b l í o t e c a s norteamerica-
nas, en la « s e c c i ó n para n i ñ o s , fi-
guran ya magnrficas colecciones de 
m u ñ e c a s . U n a de1 las m á s comple-
tas es la de la B i b l i o t e c a p ú b l i c a 
de Newark. >vew J e r s e y / donde re-
cordamos baber visto desde la mu-
ñ e c a informe de madera de la duo-
Por ejemplo una profesora de Geo-
graf ía , l lama por t e l é f o n o a la Bibio-
teca diciendo: "Hoy e n s e ñ o Noruega. 
¿ Q u é tienen ustedes de Noruega?" E parables males por falta de venti-
una c o l e c c i ó n de m u ñ e c a s , cuando rre a sesenta mil las m á s al oriente 
podemos vernos contentos con que , porque en 1921. la l luv ia que los 
los n i ñ o s no carezcan de. lo indis- agricultores de Medicine H a t pa-
pensable: que pueden escribir so- ' garon con su dinero, a p r o v e c h ó tam-
bre pupitres, y no en mesas impro- b lén a los agricultores de Saskat -
visadas con cuatro tablones y no chevan, que no h a b í a n pagado cosa 
adquieren, en vez de In trucc ión i rre - alguna. 
! importantes Asociaciones radicadas 
en la H a b a n a , y cuyos nombres da-; 
' remos a conocer tan pronto sean fir-
madas las comunicaciones. 
P a r a seatisfacer l a curiosidad de 
¡ muchas persona/5 que nos han pre- ¡ 
i guntado detalles acerca de la Orden 
de C r i s t ó b a l Co lón , a ñ a d i r e m o s a los 
¡ q u e ya publicamos el otro d ía , que} 
| ©1 Co l lar de la Orden, solo pueden 
1 entrar en su p o s e s i ó n por derecho 
propio los Jefes de los 21 Estados 
1 Ibero-Americanorj y el gran C a n c i - ! 
I l ler de la misma, m á s 28 personas 
que a ju ic io del Consejo Supremo del , 
r ll 11 n ». 1 i. » e*. r. 
lillone? y que rñ el Mil î ""'0 Q"' 
m á s ha desarrollado su presupuesto, 
Hav otrer, ingresos bien saneado». 
; . L a industr ia? ¡ P e r o si toda la in- tes de los Minislorio,? d»- la duerra, 
a su vez las dustria e s p a ñ o l a es posterior a 1898! cuyo pVesupuesto pasa tie l11 mid^ 
listas de Cabal leros de la Orden des- Los hierros, las conservas, a l g o d ó n , ne.s ?. 434; de .Marina, que pulie <iJ 
de el d í a de hoy. aceites, tejidos de lana y minerales; 25 a millones; de Instrucción 
E l Consejo Supremo a c o r d ó tam- L . importamos a l g o d ó n , trigo, maqui- p ú b l i c a , de 80 a 152; de Agr lcu l* 
bien hacer extensiva la d i s t i n c i ó n a j n a r l a , caeros, pieles y ca fé . ra innu- tr ia y Comercio, que pasan 
varios de los Presidentes de las m á s L a ' e x p o r t a c i ó n del vino ha subí- de tina c i fra insignificante a 
do de 144 millones de pesetas a 198. 
L a de frutas de 49 millones a 142 
¡se ha t i ip l icado! 
L a de tejidos de a l g o d ó n se ha du- como 1Í; loter ía que deja liquido un 
pilcad»;. Jloy »-s de 113 millones. beneficie de 183 milloncejos. 
L a d . aceite, ¡ ¡ s e ha multipl icado E l presupuesto de la guerra ^uw. 
oor c inco! ! , pasando de 24 a 112 ' porque lo- efectivos han subido t » ' 
millones. ! bien, en pie de paz. d° 13S mi l l i " ^ 
L a de tejidos de l a r a . pasa de 17'bre=! a 2 56 m i l ; porque hoy ^ueB 
a 70 millones, y sa ha multipl icado el E j e r c i t o con 4 8.000 caballoí 
por cuatro. 
L a de conservas es hoy de 60 mi-
llones. E n 1898. no «x l s t la . 
¿ E s t a r e m o s "sin pulso"? 
Sigamos, si el lector no siente ya 
l a c i ó n en verano 
en invierno. 
de c a l e f a c c i ó n 
L A I . A R O K y E L A S M A i m K S 
inmediatamcme sale para la esoue 
la, un campesino, una cr iada , un ofi-
c ia l , un matristni''o, r í e , noruegos; 
m u ñ e c a s rés t ídha con los trajeo na-
cionales. Y la maestra ti'* le eatoé 
d é c i n . a di iütf t ía egipcia, que en D[> I m a n i Q u i t H para i lus trar las ñ i f e -
da recuerda a la forma humana, y rentes fases de la vida de aquel 
la e s c u l t ó r i c a , pero inexpresiva, mu- n^¡5. 
ñ e c a griega riel siglo 11 a. rie .1. C. i 
hasta la máe completa y realista mu- COMO SE E.NSE.NA\ ( í E í K i R A F I A 
ñ e c a mori sima que por no riifcren |.; H I S T O R I A 
ciarse de la cr ia tura humana, no le lk.ar , ^ h i j a , e| m é t o d o áP 
falta ya ni la palabra ni el movimien- L a H i s t o r i a 'gual que la Geo- Miss K e n d a l l . d e s p u é s de s u p r i m i r 
to. Entre estos ejemplares , desde os Kraffaj F,. f ,,,-eña a la gente m e n ú - les los instintos desiructores e in 
tiempos m á s primitivo'» hasta los , ^ por eFtfc. ;uocediraiento. L a ma.b?-| curableR Pi respeto a la m u ñ e c a . Y 
de la época actual t igvp* en la co- : tra hariendo ver los diferentes | ha?ta riesarollar un tierno a f á n por 
l e c c i ó n todas las variedades rie riis-. arreos dp x,n guerrero rie la E d a d i ella, c o n v l r t i é n d o l a pn el pr imer í í -
tintos tipos de m u ñ e c a s . r i e torios ; Media v lin ( .uidafl . íno moderno bro de m o r t i v de I n s t r u c c i ó n del 
los tiempos y rip todos los ^países . muestra p, f.aml)¡0 de costumbres ; n i í io 
como explica la razón por la qu" Ter^^a de E S C O R I A / A 
el esquimal y el i s l e ñ o de F i d j i no 
van igualmente vestidos, y demues-
tra las diferencias de c l imas y sus 
causas. 
" A C I A l>E C I R C E " 
3 2 gramos de incienso en polvo. 
3 2 gramos de benzoina pulveriza-
• m o s t r a c i ó n . 
ñada en razonar con 
tozuda empe-
h e c h o s . . . 
da. 
goma a r á b i c a en Más caria una en su hogar, pres - ' 31 gramos de 
cindiendo de las abominables " n u r - polvo. 
se"»" y "nurseries". y sin necesidad 48 gramos de polvos de a lmendras 
de u n a c o l e c c i ó n rie m u ñ e c a s a la dulces. . 
janonesa o al estilo de 'a Bibl io- 16 gramos ri»- nuez moscada y 
teca de Nekkfk. ' caria madre porirá 3 onzas dfe alcohol deodorizario. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
"Liceo de la R a z a " , hayan c o n t r a í d o JI • " . 1^,:™^.,, el v é r t i g o de la e s t a d í s t i c a ante extraordinarios y excepcionalfcimos Anm~*^a, , , . . „ en nuestra de ( m é r i t o s para ello: en -..otal 50. 
L a Banda de la Orden, equivalen-
te a la G r a n Qruz de sus s imi lares , 
t a m b i é n es l i m i t a d í s i m a y será con-
cedida a personalidades de re levan-
tes m é r i t o s que presten grandes ser-
vicios a l a A s o c i a c i ó n . 
L a T l a c a de la mi sma Orden, no 
porirá ser concedida m á s que a pro-
puesta de las altas autoririaries rie 
p a í s e s Ibero-Americanos . rie a l g ú n 
miembro riel Consejo Supremo o rie BlttptceiXMM por Su Majestad e! 
los Consejo*» Nacionales de las 211 Banco de E s p a ñ a . 
naciones interesadas. E n 1898. t e n í a en c i r c u l a c i ó n en 
LA B A N C A 
Hasta aquí , lo que ha hecho la 
agr icu l tura , la industria y el comer-
cio e s p a ñ o l , en un cuarto de siglo. 
Pero es que al amparo de la vita-
li !ad que hemos visto suree la pros-
peridad rie la barca e s p a ñ o l a . 
con los trajes m á s riiversos. re-
presentantes rie las diferentes regio-
nes y clases sociales. 
( P o r L a m b o r n C o m p a n y ) 
K L S I S T E M A D E M I S S K K . M I A I . I , 
Miss K e n d a l l , encarsaria de es-
ta s e c c i ó n y verdaricra introducto-
ra riel nuevo sistema educativo, tie^ 
L L U V I A A R T I F I C I A L 
ESPECTACULOS 
A Z U C A R E S C R U D O S : — E l mer-
cado a b r i ó firme, con unos 100,000 
sacos ñe Cuba y Puerto Rico ofreci-
Carlos Hatf ie l . el mago cam-dien- dos para pronto embarque en Sep-
L a s posibilidades de ^ e n s e ñ a n - 3e. ha conclulrio sus trabajos de tiembre a l a base de 4.50 C * F y 
za por medio d(* las m u ñ e c a s son , 1 9 2 I . L a l luv ia c a e r á ahora espon- con refinadores compradores a 4 3¡8 
inf in i tas . Más si es cierto que h a s - j t ¿ n e a m e n t e s¡n necesidad de que C & F . r u m o r á n d o s e desde temprano 
ta ahora s ó i o en loa Es tados U n i - . Hat( ie id tenga necesidad de p r o v o ^ q u e un refinador de New Orleans 
dos se le ha hecho esta épl levi l** \ pero estP „ el momento de había pagado a 4.50 C & F . 
e x a i n ¡ r ¿ r con la ayuda riei "Da i ly Poco m á s tarrie se reportan azu-a lo que miui no es si no un j u -
TEATROS 
• i - r l n c i p a l . 
guete. en todos los paises a "«te N>W3.. ., f stp h o m i , ^ a ingulaf qu^ earej. de Cuba obtenibles a la base ¡ 
-implo jujruete SA ^ concerté eran- logrado sa,.ar dP ios bolsillos rie de 4 7!16 C & F y m á s tarrie ropor tó -
de importancia. E n el . l apón no M l e ¿ agricultores riel rilstrito rie Me- I » " Amer ican Sugar Refg. C. . 
un raso oxtraorriinario r l qu«> dk.iní> Hat 5,,oft dó,areR dp pUiga. había comprado 20.000 sacos em- | 
n iña posea una c o l e c c i ó n He mas das dp l l u v i l y lo (.jerto e<» que hizo barque *»n Septiembre, con o p c i ó n a 
de mil m u ñ e c a s . Es to no quiere de 
c ir que sola I r s haya coleccionado 
caer, en efecto la c a n t i d a d de agua E i ' a d e l f i a y B o s t o n a l a base de 
que se n-í '-esitaba. Los m e t e o r o l o - 4 3;8 C & F 
C & F a l a W a r n e r Sugar Ref ln ing 
COLaPas,itúación antes de la apertu-
r a de la Bolsa de futuros era fuer-
te- sin embargo al abr ir de alza j a 
Bolsa , atrajo una fuerte l i q u i d a c ó n 
,1o cual c a u s ó una violenta baja . L a 
! p o s i c i ó n e . s tadís t lca c o n t i n ú a sana 
I y m á s fuerte, con la s i t u a c i ó n azu-
carera de E u r o p a mostrando diar ia-
mente un mejor tono. Parece in-
| discutible que los refinadores ame-
|r icanos necesitan crudo urgente-
mente v hoy han procedido con cau-
tela debido a la ba ia de F u t u r o s . 
\ Z I C A R R S R E F I N A D O S : — To-
ldos los refinadores cotizanrio f ir-
men a la base rie 7.75 con bastante 
buena demanda ri" refinado. Calen 
16.(100 mulos; porque hoy rPhcl 
la i n s t r u c c i ó n mil i tar todos, ahsoi^ 
Uniente todos los mozos út i les: P g 
que se han creado los R e g i m i ? ^ 
pesados de a r t i l l e r í a divi- ionana-. 
porque .se han creado u n l d ^ ^ & 
a v i a c i ó n y a e r o s t a c i ó n , u \ a l ^ 
etc. . „on 
L a A r m a d a en 1S98, conta°a ¿ | 
lo^ barcos acorazados s l g u w ^ p 
• Pelavo", tres cruceros—'"cisnei.i¡I/;-; 
"Car los V " y "Prlt cesa de A s t u r i ^ ^ 
— l a s viejas fragatas " N u m a n e » ^ 
" V i t o r i a " y algunos otros buq" • 
escaso valor mi l i tar . trpj 
E n 1920. contaba con l ^ ^ 
acorazados tipo " E s p a ñ a " , f0" g 
cruceros protegidos de pr imer ^ 
se: con uno de segunda. ,'or} ^ ^ 
tercera: tres cruceros r ápm05- ^ 
billetes. 1.443 mil lares rie pesetas. contratorpederos; 22 ,orI>pder0ufflí. 
E n 1920. ten'a 4.326. nr imern; 15 r a ñ o n e r o s ; 10 ^"^gi, 
L a c o t i z a c i ó n rie sus accionee p a - | r i n o s ; 2 transportes, o sea en v 
; s ó rie 406 a 539. ; i 4 5 mil toneladas. 523 (an0,| ^ 
i E l encaje de oro y plata , sube 130 tubOo de l a n j a r . ' s i r incluir ^ 
desde poco m á s de setecientos millo- submarinos en con.-trucción 3 ^ 
nes a ¡ ¡ ¡tresciefabos m i l ! ! ! y por ¡ cuatro cruceros ráp idos que se 
tanto, la g a i H i i t í a del UUefe de Mi mina: en F e r r o l . dei»^0 
lo 
jel 
























































































































Pero estos gastos no han ^ 
i-uanto Ia D de ser excesivos en 
acusa mayor solide en los va cie»-
l i a .Hiibidd a 
Para le la y ascet dente corre tam-
bién la banca privada. 
H a n bastado, no ya un cuarto de 
siglo, sino solamente cinco a ñ o s , pa-
ra que "de c incuenta y dos Bancos se ! 63 y 
haya ido a noventa y uno. y de nn B 72 y 84. el 
capital total de los cstable-imientos , Has ta aqu í quiero que 1,fVoB lo 
do c r é d i t o de 518 m i l l o n t M . a uto resumen, porque, s i : ( 1 " • f , a • V 
de 1.470. ! riicho hav bastante , hasta s0'), hrJ.s. 
la-, p a l 3 ^ 
naciona e .̂ E n 189 8. el 4 por ^ 
to Interior y exterior se cotí» • Jf 
61. respectivamente. En 
lias cajas rie ahorro rie estoc? Ban- . dicen los hechos, y no 
ros . pasan rie guardar t rescientos 1 pues iiosotroií recordnnios 
millones, a cerca de setecientos, lo a f i r m a c i ó n del Evangel io: ''l 
lase que en el dia de ayer se vendie- U l e acufea un notable desarrollo del vosotros es capaz a fuerza d< 
B I 0eiia 
C o m p a ñ í a de comedia d i r i g i d a por todag. su m a d r e y su abue la lo b'" j gistas han demos t r ado que e f m é t o - A l g o m á * t a r l e un operador of re 
sé R i v e r o . A las 3 " L u d r a m a de c i e r o n . y a! he redar las e l l a , se le ) do de Hatfií>1:i no existe. porque se c í a 5.000 « a c o s de Cuba a 4 318 C.&í 
I d e r ó u " . ha e n s e ñ a d o a conservar las > a t r a - ^ - . ^ c ^ ^ _ ( a M a t f . a i / i «ctMi-taro r , tr .- , ; . ,nHn -n ie tar-H/» =1 „, cmr, nno C a l n [  e n s e a d o 
! t a r l a ' hasta con r e n e r a c i ó n . E n la 
r'hina t a m b i é n la« m u ñ e c a s son tra-
P » l « « t tadas con toda clase de considera-
C o m p a ñ í a de Cas imiro Ortas. E n • nes. y en su honor se celebran fes-
primera tanda s e n n l l a " L a C a n c i ó n ; t i v a l é s . Y sin ir a regiones e x ó t i c a s 
del Olvido". I puesto q m í # e s t a costumbre es tan 
E n s t r u n d a doble " L a Re ina Mo- occidental como oriental , hay dias 
r a " y ' E l ú l t i m o chu lo" . dedicados a las m u ñ e c s de Noruega 
I F r a n c i a y Alemania . 
M a r t í . C laro e s t á que s e r í a i lusorio pre-
tender qu-» nuestros educadore" se 
C o m p r ' ñ í a de op^r-^ía y zarzuelas. intdresarai i por -el nuevo sistema 
En p r i m e r a t a r d a senc i l l a " L a n i - ! eriucativo expuesto, manrio en nues-
« m i m a d a " tra!; B í W l o t é c a s ; ya escasas en n ú -
•BB segunda ddble " L a R u b i a del mero, se ca?eK;e, ri» y p l ú m e p e a sn-
Y&r W e s l " y " E i mucho M a d r i d " . » f i c icn tes para los adultos, y ma-
C * F 
n e c e s i t a r í a que H a t f i e l d e s t u v i e r a , o t rec iendo m á s tarr ie el m i s m o ope-
en a c t i t u d de c o n t r o i a r fuerzas ca- rador 15 .000 saco* a 4 5 16 C & F , s in 
pafo= de desencadenar centenares haber pod ido e n c o n t r a r comprado -
de mi l e s de tonelar ia^ rie agua de r ° s . 
un c ie lo sereao; pero a posar de t o - A l c ie r re se v e n d i e r o n 4.250 sa-
do esto, la l l u v i a ha ca ldo 7 los i n - j c o s de Cuba, p r o n t o embarque a 4.25 
ahorro entro nuestras clases humil-1 ^os de a ñ a d i r un codo 
des, y riel total activo y pasivo que ra 
era, ha e cinco a ñ o s , rie seis mil m i - ! 
llones para esos Bancoe, a ser de 
diez ocho mil millones. 
lo" 
G O F O E S 6 U D 0 
I ron unas 100.000 toneladas de re-
I finado. L a r e f i n e r í a Pennsy lvania 
t a m b i é n a 7.75. aunque aceptando 
1 negocios en llmitarias cantidades a 
| 7.60. 
A Z U C A R E S F I ' T l ' R O S : — D e s p u é s ' E a riqueza se ha desenvuelto en 
d i una apertura cop avances de 2 tal forma, que el avance catastral 
a 4 puntos, el mercado en ia Bolsa del ú l t i m o mes de junio y. que a l - ¡ tuno, ta pof 
!de F u t u r o s se d e s m o r a l i z ó a g r a v á n - | ca uza a poco m á s de diez y nueve Sin embargo, hay quler oP .u ^e-
^ dose con el continuo encuentro d'í nnl f inias , descubre un pumento. en lo primero. T a m b i é n ello tip"ecl0> se 
: órdeneñ de ventaa colocadas de l ó e; liquido imponible de m á s de 6 0 6 ' ftuelo. . Qué e s p a ñ o l , en e_ tod0 
Contra los hecho*?, no V3,e r 
Hav solo una disyuntiva; cer ^ ,d-
o í d o s . pretestar desconocerlos, 
ñ u t i r l o s y anal izarlos . Jo ¿1-
Hemos1 hecho, por m á s leal. 
1 21 puntos para liquidar a r i l f i a - | rail peeet&A, lo que representa para i registe a criticar y a b o m i n a ^ ^ 
algunos, cierto sello de i 
des o p é r d i d a s . Hubo bajas de lit Hacienda m á s de 127 mil pasetas. 
15 a 21 puntos, principalmente de Y e l Registro de la propiedad dice 
esta zafra. L o m á s significativo fué que los 494 millones de pesetas co-
las eonl inuas compras entregas en r r e s p o n d ¡ e n t e s a f ircas rústica.- ena-
Pir iembre por una promineme f i - . jenarias "n lOní». pasan a ser fi.'í^ 
fKa compradora. L:> - p rec io t al ci ?- en 19tí« y que para las urbanas 
fu-ron &i 13 a 17 puntos raá;-í ¡ n l a j l ó n es de 4 34 a 7S — 
ba j ' s por el d i u . . 
sttia 
la 
lo propio? Es to . &Aem^3'^gftio 
i n s t a de buen tono. E s simP1** 
te, una inconsciencia. ^ t 
A r r i b a va la prueba d" ^ 
J o s é D i a / de V ^O-'-
De " L a torreepondencia 
fuegos". 









D I A R I O D E L A MARINA Agosto 29 de 1923 
[CORRESPOKDENC3JVS E / I N F O R M A C I O l S r E S G E N E R A i E S DE E S P A Ñ A 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
L o s d a ñ o s c a u s a d o s p o r l a s 
ú l t i m a s t o r m e n t a s 
Barcelona, 8 de Agosto de 1'923. ( P A R ^ E L DIARIO D E L A MARINA) 
ílos ocho meses, largos de ta- Ü - ^ S J ^ H * * ? , ) E MARRUECOS,—RATOS E L O C X E X T E S Y D E P L O 
que cuenta de vida el actual ^ i * ^ * ^ . H K A L T O A D E S - — - K L NUEVO OONVKNIO COMERCIAL < ()> 
l Ha Quc — 
• gobierno ha ca ído eii 
-3 no existe la indi 
en la cuenta de B E L G I C A ANTE LA COMISION IM HMANKNTK DE A R A N C E L E S ¥ 
' i^n de i * 
Y i« - "t 
,a ^Plota-
timo ac««« los 
ba1 un total d, 
'antó 
eos. ^ 
'"^Estado cada voz in;is angustio 
* Las diferencias de criterio pues-
|*s ¿e manififsto en los ú l t i m o s Con 
2os de minis tros-acusan la espan-
gravedad de la s i t u a c i ó n a que [ 
"He aquí,—según observa un pe- CataI«nya" es un sector o una mo-^ dp kn Mecióse el país en la ilusión que : dictamen de la Comisión pormanen-
t de u £ ••e'le hiz0 ronc^bir de ^ue el Plan te de Aranceles y Valoracione.?, ! riódico catalanista— como el esta- dalidad del nacionalismo catalán. La amenazan ruina, y todo el vecmda- cuestión con electores o asociados de ' Art- 6o-—El proyecto ae resoiu 
¿¡protectorado civil ron que se pre- En el tratado se concedan a ñél - i do de conciencia de nuestra tierra i "Uni6 socialista de Catalunya" es r50' con laa grandes pérdidas sufri-j jjstas: ción redactado por la ponencia se-
tendió substituir -Ta política de con-. gica 27 partidas con derechos nue- convierte el acto de la constitución Iy no asPira a ser otra cosa que la das en los campos, ha quedado en. Los comerciantes o productores ; rá ;eído >' discutido en la primera 
!p--Pese a íer 
•sis raviera_ 
que en igjg 
de ve,a'y 438 
1 t0neladas y 
p- Pasa a ^ 
* vela. ^ 
0 'aPore, 
,as mil tone. 
dol doble del 
^ otro bajn 
dad. 
un incre-
ne tre? m{] 
id^ncia se pt. 
inof; d» itljre. 
nPí dp ?ano= 
ito rl» -arta?. 
1" 5 millones. 
tTo^, SP na,, 
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Zlrer. sino ni tan si 
Madrid, 24 de jul io , 
talanes y a la vez defensores de s u ' Continuamos recibiendo noticias 
independencia, que pretendemos ros- desconosoladoras de los danos pro-
tablecer sobre la base segura de la á c i d o s en los cereales, v i ñ e d o y 
soc ia l izac ión de toda la riqueza uni- arbolado por las ú l t i m a s tormentas, 
versal. Somos catalanas y ¡actuare- E n C h i l l a r ó n ( C u e n c a ) , el gober-
nador civi l y el jefe de 01 
vega de 
L a § C á m a r a s de G o m c r c i o 
E s p a ñ o l a s de U l t r a m a r 
MADRID, 3 de agosto. Podrán los ponentes solicitar de 
las partes interesadas y de otros co-
Por el ministro de Estado se ha I merciantes cuantos datoe o antece-
^ I naH '̂r ^VvVi^V'orTrfp^ de' obras nú- ' Pub icado una Interesante Real or- dentes consideren oportunos para lie-mos siempre como a socialistas ca- o r en ii j i je ie a  uoras , ^ _ , , . | . , .„ An 
CONSTITCIDA CON E L T I T I L O D E ' I NION SOCIALISTA D E C \ T \ . 
L C N Y A " . — A C C E R D O S D E L P R I M E R CONGRESO NACIONAL D E 
COMERCIO ESPAÑOL E N ULTRAMAR LLEVADOS A CUMPUBOEN-
TO Y E N VIAS D E REALIZACION 
talanes, exactamente igual que si ^l'cas han visitado la 
Cataluña fuese o no independiente. t é r m i n o munic ipal . asolada 
Toda la diferencia, para nosotros totalmente por haber arrastrado el 
consis t irá en la defensa que podrá aBua las d ieses segadas ya y por ha-
hacer el gobierno de C a t a l u ñ a del ber el granizo arrasado las huertas, 
rég imen y las instituciones capita- E n los k i l ó m e t r o s 136, 137 y 138 
den, en la que se dispone lo siguien-
te: 
Articulo lo .—Las Cámaras de Co-
mercio españolas en Ultramar inter-
vendrán como amigables compone-
dores o arbitros, decidiendo las 
gar al más exacto conocimiento de 
la cuestión. 
Art. 4o.—Una vez practicadas las 
pruebas, deberán los ponentes poner 
de manifii^to lo actuado a las par-
tes, o sus representantes, para que 
en plazo que no bajará de diez días 
K a llegado a fuerza de ligerezas, ! conforme a lo que ofreció e! Gobier-1 ción de la personalidad de Catalu- guno de nosotros la creencia o la trabajos de reparación, 
¿ñaños y ficciones. | no en el Senado, se ha sometido al | ña, ¡ilusión de que la "Unió socialista de _ 1-,̂ s 1casa811 _ i ^ , _ ' .fA1'!0.. 
listas que será lo mismo que lo ha- »• " « e a de Cuenca a Aran juez : cuestiones que les sometan: 
ga el representante del Estado es- d11^0 cortada la vía y hubo de sus-' Los electores o asociados de la ni excederá de treinta expongan lo 
pag0l . , " penderse el tráfico hasta que las I Corporación para las cuestiones liti- ; que a su defensa convenga. 
" Que no quede entre nm- brisadas de obreros ultimaran los glosas mercantiles que tengan pen-| Art. 5o.—Evacuado el trámite su-
1 dientes. sodicho, la ponencia dictará la reso-
Los comerciantes del país donde ' luclón que, con sujeción a su crite-
mente las situadas en la parte baja, i se halle establecida la Cámara en r-0' estime más justa y equitativa. 
inlsta, que a saltos y no siempre con ¡ vos, se consolidan 32, en otras 124 de la Diputaciones provinciales, que I fracci6n catalana del socialismo 
mena fortuna se había yenifío si- [ se otorgan ventajas análogas a las! adredes fueron creadas, para ' des- universal. La "Unió socialista de 
la miseria, ¡ residentes en España, en el mismo reunión que la Junta directiva ce-
E l vecindario de Chillarón espe- ; caso del párrafo anterior. lebre. Si no fuera aprobado, la Junta 
Ujendo, bastaría para aminorar los obtenidas por Francia e Inglaterra cuartizar a Cataluña, se' convierte , Catalunya" es un fruto legítimo tle ra flue ^ Estado acuda con urgencia ! Art, 2o.—La intervención de las designará una nueva ponencia para 
gormes disppndios que implica la ; y finalmente, en la cláusula de na- en itna reiterada afirmación de su 1 esta tierra 7 aspira a florecer en el l,ara remediar en lo posible los per-> Cámaras requerirá como condición ' Q"® revise la resolución, concedién-
oenpación militar de nuestra zona j ción más favorecida se incluyen 202 ¡personalidad. La tierra catalana cons jardín multicolor de la "Internado- Juicios ocasionados por el temporal, ¡previa la aceptación, por escrito, de dole en su cas0 una ampliación para 
je influencia. Y ahora resulta que partidas que no figuraban en otro ; tantemente. en todas las formas pie- nal socialista". Por eso nos ofen-I Al',n más alarmantes on las no-| las partes interesadas de la decisión : P'116-^ Y redacción del dictamen, 
¡os gastos de guerra, que en el ejer- tratado alguno anterior. | blscitarias a que le es dado acudir, derá quien .quiera apellidarnos na- ^ i a s . que recibimos de Velilla do ¡ qpe la Cámara adopte, y la ob'.iga- Que no excede de tres meses. 
Art. 7o,—Aprobada la resolución 
se comunicará a los interesados, re-
cogiendo de éstos recibo de la notifi-
cación, 
*tas . I Piô  espíritu. Y cuando un > é b i o | ^ I n ^ s t r ^ d T ^ u U ^ 0 ^ I S S r t S f í o l c ^ í ^ ^ T r ^ l \ ^ r U 0 - ^ ^ * * 1 ^ 8 o - S Í e m p r e «"« aSÍ ,0 SOlÍ-
ingresamos en el orden civil por ilos l»íelices jornaleros, 
excelencia y que nada absolutamen- Los daños en huertas, viñas y 
E l Conde de Cussó, representante I expone su firme voluntad de obte- clonalistas catalanes.'Nacionalistas, •San Antonio (Madrid), donde des- ¡ ción de~ap<^tar~cuantos éTementos 
ner los instrumentos políticos de Go-; no; eatalanes. sí". ¡cargó durante, treinta minutos un de juicio considera aquélla indispen-
deJo de 1919-20 ascendían a 116 
gillones 3 22,0 0 0 pesetas, en el de ; del Fomento del Trabajo Nacional y 
J22-23 han subido a 372.891,000, i D. Salvador Canals, secretario de 1 que le permitan regir sus , — „_,—_ aquélla indíepen-."Pero en nuestra tierra —que f a r i s e o que ha devastado totalmen- ; eables para conocer de los hechos en en cambio los de Fomento que ! la Junta de Protección a las Indus-; destinos con el ritmo de su propia les'el lugar donde necesariamente ite todos los frutos de la vega, de-¡ discusión 
portanban en aquel 3.0o5,000 pe- trias impugnaron un tratado a to-1 vida y las inspiraciones de su pro-, hemos de ..ctuar— conviene procla- jando la mayor miseria a 150 Art Z¿ ~ Imp  
jet  ha 
1.135.000. Ante tales datos cabe pre-1 múltiples e importantes ventajas llega de esta suerte a recobrar la 
conciencia de su personalidad na-pintar: ¿qué especie paradójica de concedidas a Bélgica a manos lle-
frotección será la que allí se halrá ñas apenas si encuentran por vías de 
ijercido? ' ¡ compensación una raquítica recipro-
Terrible desencanto ha experi- ; cidad en un reducido número de ar-
uentado las familias, que dei cam-1 fíenlos de escasp o nulo consumo en 
bio de sistema esperaban la repa- aquel mercado, 
Criación de una buena parte del con ; Impugnación inútil. Lo único que 
cional. no existe fuerza humana que i te p0drá hacernos perder el compás , ̂ o ' e s son irreparables. Muchas 
Eor^ni í - r SU marcha hacia el entre los principios y la acción, a 1 Personas que se hallaban en e> 
por\enir, fla de que ésta por su bondad y|?a-Tipo sufrieron heridas, y en el 
rectitud sea garantía y'prenda de 11,uel,lo no Pocas casas se anegaron. 
La huelga promovida en Madrid ¡ la excelencia de los •rincipios. Perle-1 oon PeIigro de los que en ellas se 
5°r«;_- - a^0, lbre de empleados | necemos a los que creen firmemen-I haI,aban-
pios en I D(1 Velilia de San Antonio, se nos 
se con- i dlrigen en súplica de que llame-
mos la atención de los Poderes pú-
de señalarse una diferenciación en 
tre áfaibas capitales. 
La mayor parte del personal ocu 
tampoco se prestaba a contribuir a 
una huelga declarada sin su inter-
anecen allí todavía contra to- aprobado por las Cortes. Un sim-
y y derecho, mientras sus com- pie trámite de tiempo, pues sabido 
pañeros que prestaban servicio en ; es el escaso interés que el Parlamen-
Península, hace ya muchos me- to español acostumbra a prestar a 
i"que fueron enviados a sus casas ; tales cuestiones, mayormente fun-
por cumplidos. ¿Habían de ser és-¡ clonando, como funciona, sobre la 
tas ms señales externas de la efica- ; base de grupos políticos incondicio-
cla dei protectorado civil? nales sin otro móvil que el interés 
Para plantearlo y desarrollarlo de partido. " 
de conformidad con el criterio del De las altag esferas gubernamen-
Gobierno dispuso éste el envío do tales emanan las bueñas o malas 
Marruecos de uno de sus miembros, j orientaciones llamadas a imponerse, 
el señor Silvela. en calidad de Al- j y hoy se va resueltamente por el 
to Comisario revestido de omnim j - j peor camino. Invocando el supremo 
facultades y con la de prelacióu interé8 del consumidor (una clase, 
ibre el mando militar, Y ahora re- si Se prescinde de los opulentos ren-
Ita, según al parecer consigna en tistas que yiven gjn producir y de 
memoria que a ultima hora ha | ios pensionistas del Estado, poco 
•Udo y que tan desasosegado trae men0g que imaginaria) se consiente 
1 Gobierno, que como condición pre-| que en log convenios comerciales, a 
[ría al planteamiento del protectora- la partida de las importaciones siem-
civil se impone la conquista a pre creciente a beneficio de los in-
hcómo se ha tardado tanto tiempo ^iTnte c o n ^ pLtfda' o^poná- ^ oro 
m advertirlo y proclamarlo? ¿Có-!ci5n. "España no exporta—dice el 
as de conformidad, a que ha- ¡ citen los interesados se cumplirán 
ce referencia el artículo que antece- i las formalidades que las respectivas 
de, se designará por la Junta direc- j leyes de procedimiento señalen a la 
tiva JT la Corporación una ponencia, amigable composición, 
de la que formarán parte, por lo me- Art. 9o.—Las Cámaras de Comer-
nos, tres miembros de la misma, | ció españolas en Ultramar podrán 
para que en plazo determinado, que 
no excederá de tres meses, prorroga-
ble hasta seis en casos extraordi-
narios, emitan el proyecto de laudo. 
percibir por este servicio las indem-
nizaciones que previamente fijen, en 
consonancia con la importancia de 
la cuestión sometida a su arbitraje. 
'Declarar que somos hombres de Alíeos y de todas las personas cari-
acción no quiere significar que ha-! tat'vas para que urgentemente en-
yamos de rendir el menor culto a i ̂ 't*3" aocorroa para remediar la an-
; la violencia. No pretendemos, na-15U8tio8a situación de los damniflca-
pado en los establecimientos ban-^ turalmente. infundir a los trabaja-; dos' y también para que los terra-
í £ ^ J L a u n espíritu de beatífica Pasi-| ^ ^ t e s de aquel término perdonen! 
a los 
F I E S T A E N E L A S I L O D E 
S A N T A C R I S T I N A 
- M U E R T E D E UN A R Q U I T E C T O 
I L U S T R E 
D o n R i c a r d o V é l e z B o s c o 
tidos para comprender que la ver-
dadera revolución social, como obra 
E n el Asilo de Santa CriEtlna se 
arrenda- | naji celebrado grandes fiestas en ho-
nor de la Patrona de la fundación. 
r—\ E l día de la santa, por la mañana' 
Madrid 2 de agosto. 
vención, con subsidios algo impor- que es1 de germinación, será siem-
tantes, de cuya inversión no se les I Pre malograda por toda intervención 
daba siempre la debida cuenta. Es-
tas razones han alegado los emplea-
dos de algunos bancos barceloneses 
para darse de baja del sindicato. 
conjutamente. 
Nada como la experiencia para 
adoctrinar a las gentes. No lo pa-
san tan mal nuestros empleados de 
t rí< n - • r . ! Bel,as Ares españolas han 
L U J M A R I N Í K V A W n i í K C M ,a banda del establecimiento tocó ,3ufr,do una l l o r o s a pérdida con la 
m m m W O l a i i y U l O ÜÍN dian'. por patioE y jardines, sirvlén- muerte del llustre arquitecto don 
r i i r t m dose luego a ios asilados un desayu-! Rlcardo Velázquez Bosco, ocurrida 
\ J M ) I L I no f xtraordlnnrio. en el dla de ayer, cuando contaba 
E ! Sr, García Molina», presidente J'4 ochenta años de. edad. E l sabio 
— — de la Asociación Matritense de Ca-! mAe8tro' muchos años catedrático y 
i el pnlacio municipal se ha ti dad que sostiene el colegio, concu- ^rector de la Escuela Central de 
^ e ^ J J ^ l t ? / t o % e ^ ^ ^ n q n V í artiCUlÍSta de L a V p U - : Per0 Sí' la ^.ye^ctu^Ime^tVel ^opós i to de su Ul enemiRO. astuto V tenaz, apro- mmnprmncirtn pn rpnUrtnH PYicto U-i~.<- J« „ „ , KLi.^.^ i J _ | compeiisacion en reannaa existe, pnmir una de sus sucursales, es-
nVCfiaría ese lapso dn tiempo para ha ño pvistir fnrvnaamonta- W.BTM». T- X - J . ' M la so e tie o a r a b a de existir forzosa ente: Espa 
pertrecharse y fortalecerse? ¿Cómo 1 ña exporta los capitales que dehe-
se ha previsto que las gestio- ¡ ría aplicar al desarrollo de sus in-
fles practicadas para cnniprar la su-1 dustriaa y exporta así mismo los bra-
ÍMIión de Ahd-el-Krim sólo habían zos que aqu{ no encuentran ocupa-
l » servir para acrecentar su prestí- (,i5n Es ésta la exportación propia 
de los pueblos atrasados. de los 
pueblos vencidos y sometidos en el 
orden económico," 
ante los suyos? ¿Y cómo no sfe 
reparado en que durante este 
odo loa cabileños rebeldes le-
tarían tranquilamente sus cose-
chas, poniéndose de nuevo en con-
ilciones de guerrear con toda hol-j pUtacioneB' provinciales, 
lura? 
de violencia. Es más: hemos de pro-
clamar como verdad elemental que ! 
la primera finalidad de la revolu- ! 
ción social es el' exterminio que la 
viqlencla y el imperio pacífico del j celebrado una recepción y un luch i rrló a'loa'feitejos "stendo" v ú ^ y ahora su director 
derecho y de la razón natural. La ¡ en honor de los marinos de los Bu- por los «siladas, qua guardan por. honorarlo, era una verdadera auto-
violencia es Incompatible con toda ! ques de guerra norteamericanos, I su benéfico protector un gran cari-' ridad artística, que gozaba justa re-
sana doctrina de amor a los hom-j Asistieron los gobernadores civil, , ño. i lutac ión no solamente en España, 
la Banca para sentirse tentados a j bres, la cual triunfa Por Ia fuerza ¡ y militar, el comandante de Marina, !. I,u imagen de la Santa fué sacada 18,no en el extranjero, y su pérdida 
ha de ser muy sentida. 
E l insigne arquitecto, en quien se 
.. .pellán del Asilo y | igualaban el talento y la cultura, 
buidos en el n ás alto sentido de la , la Capitular, y el luch fué servido otros dos sacerdotes, interpretúudn-| había nacido en Burgos a mediados 
vida humana; la rebusca de todafí | en el despacho de la Alcaldía. i se una hermosa partitura por la ca-jdel siglo anterior. Sus aficiones le 
A algún banco acreditadfsi 
mo por su antiguo arraigo, se atri 
o , l  -u t i i  p  m t ,  im , i t   i .!. T.  i   l  t  f   |81 
que le adjudica la cohesión de latios cónsules, diversas personalidades en proces'cn y al regresar al templo  
masa que lealmente la sigue, j y la mayoría de los concejales. l í e cantó una m-sa solemne.'«n la que r 
"La elaboración de principios im- La recepción se verificó en la Sa- , oficiaren el ca i 
!:!S lu"' • ' la inteligencia para ha- El v.u-.uU. ir.t-rinn Sr. BWtranN. pilla de inú«i«-a del Buen Sun-^o. llevaron al estudio de la Arqultcc 
cerlas ro.. iractoras de nuestra mag- ¡ofreció el agasajo» en nombre de la I Tras de una suculenta comida iue tura, y cursó las primeras ensefian-
na empresa; la Intervención decid.- ciudad, expresando la especial satis- : se sirvió a los arlados se dedicaron zas en las clases de la Academia do 
da y generosa en aquellas acciones , facción que sentía Cádiz por la vi-j éstos a diversor. Juegos. Bellas Artes, continuándolas luesro 
centenares de 1 ^ ^ ^ tener trascendencia so- | s ta de los buques de la poderosa na- Por la tarde llegaron los asilados, en la Escuela Central y perfecclo-
^V5aJ?a^a_ -^i1"3 cJent?nare,8 de !cial, y la iniciación o participación ción que demostró su valía eomba-Ulc otros ct inglOs acompañador de nrtndolns ^n el extranjero E r a muv 
plendidamente montada, que des 
pués del último aumento de asigna-
ciones le impone una carga excesi-
vamente onerosa. Éste sólo hecho 
en^leados la pérdida de la coloca 
ción en toda obra de cultura y eficien-• tiendo en el frente al lado de los .cía sociales, precipitando el advem-|aliados. {, 
Que Maestra Experiencia se hacü i miento da una humanidad más jus- E l gobernador civil. Sr, Rehgifo. 
escuchar fin incluso pof los es-j ta y más perfecta:%ved aquí un expresó en frases elocuentes en nom-
L a constitución de las nuevas Di-I PíritUÍV iná1s « '"P1'^8- han venido a ¡ programa de acción inmediata para ¡ bre del Gobierno, un saludo especial 
efectuada demo8trarlo las disensiones que a ; la "Unió socialista de Catalunya", ! comprensivo del deseo de S M el 
eri ia"primerV'drTgosto, ha Coin-!consecuencja de la última huelga de, "La experiencia y la vida misma I Rey por la prosperidad de la nación 
Pero aún contando con el buen i cidido con el sexto aniversario dél IV*11!?0^68 ^ surgido en el seno 
íxito de la costosa y dura operación 
las hermanas »ie la Cari la i que los 
dirigen, entre todos se celebró una 
íuuciói. de (.ico en la qu? temaron 
parte algunos de los acofridos al (••-
tablecimiento y otros qu-.! n n perte-
n3cido a "41 tn tiempo pastdo 
y publico fie pequeños se divirtió 
aficionado a los viajes y al estudio 
de los grandes maestros del Arte. 
Así formó su buen gusto artístico 
con los mejores frutos. 
E l señor Velázquez Bosco realizó 
una labor Intensa y provechosa des-
de los comienzos de su gloriosa ca-
¡f con que durante el desarrollo de 
misma no tomen efectividad por 
f tte de algunas de las fuerzas in-
tenas al servicio de España cier-
• síntomas traicioneros que se han 
sus primeros acuerdos, han rendido 
tributo a su buena memoria, cual si 
todavía continuara rigiendo los des-
BSlnuado ya, análogos a los que de-! tinos de la tierra catalana 
...... w ymiumHw yuuiciuuo -iuim uu ui uu u iu'. u iw r i u a i ui en te ei comandante oei ou- nal dlrecti 
que se depuraran las responsablli- que por su significación, por su di-i que Dakota prenunció, en Inglés, un García Mo 
dades contraidas i.or el Comité de námica y por su vitalidad sea la [expresivo brind;.s. diciendo que siem- de los chic 
n nos irán ensenando el camino. Nos | norteamericana. Terminó con vivas grandement-. quedando todos com-! rrera en la que slemore demostró 
fallecimiento de Prat de la Riba, idel Sindicato Unico. En una recién-1 son necesarias penetración, dúctil--I al Monarca que fueron calurosaraen-: placidos de ¡a flcfta, n-nra l!»*Ul. SSdO a la orofundid^ d« u rnn 
primer presidente de la Mancorna- ite reunión de su pleno regional pre- dad. clarividencia. SI las poseemos , te contestados. 1 testación del celo con -ue el perso- ¡ 7 
nidad de Cataluña, Todas ellas, en I «entóse una proposición pidiendo podremos ev^ntar un monumento Finalmente el comandante del bu-' nal directivo del Asilo y el señor 
linas atienden a la tutela 
..̂ os acogidos. 
huelga o algunos de sus miembros, realidad más hermosa que se ofrez- i pre soñó en venir a España, congra-
Un representante de los grupos ca a la Cataluña prebente y futura". ; tillándose de que fuera Cádiz la pri-
ferminaron el horrendo desastre de Renovado en el cargo de ^resi- anarquistas sostuvo que se habían Aun cuando no resulte muy con- mera ciudad qu< cpnocía, 
Annual. ¿en qué estado de ánimo dente de la Diputación de Barcelona, vulnerado los principios básicos de siderable el proselitiemo qne entre Añadió que convencidos de que el 
ha a quedar los vencidos para pres- | el señor Valles y Pujáis, con el asen- | la confederación, ocasionándose el ¡ la clase proletaria alcance la nne- Idioma es el lazo que une las nacló-
pse a la protección civil que a pe-j timiento unánime de los distintos fracaso de la organización sindica-; va agrupación catalana, nadie cuines, los Estados Unidos intensifica.) 
suyo pretende dispensárseles, sin partidos que integran la corpora- lista, y de ello hizo responsable a ' justicia podrá regatearle el mérito j la enseñanza de la hermosa lengua 
deje de imponerse como nece- ción( prometió continuar trabajan-j ios jefes de los organismos, aña- de haber trazado con gran oportu-j española, 
y con carácter de permanen- ! do con ahinco y entusiasmo por la diendo que sus visitas a un gobor- i nidad una orientación humana, pro-
» la ocupación militar del país, y | desaparición de estos organismos . nador y a u" ministerio eran pateu-1 gresiva e idealista on la Inevitable salud del Rey y por la prosperidaJ 
que, a causa de ella, continúe provinciales que representan el des-[ tc muestra de una perniciosa claudi- lucha social, que atizada por el de-, de España 
«erta indefinidamente la sangría i cuartizamiento de Cataluña, y por | caci6n sindicalista. senfreno del sindicalismo revolucio 
Hfr> de millones que está exte- . el robustecimiento de la Mancomu-
K-TAÑA F. I S I . A X D I A 
C O N V E N I O C O M E R C I A L 
En la Caceta •* insert.i 
Terminó levantando su copa por la i tríllente declaración: 
tu la st. 
"Con objeto de nsouurar y desarrollar 
las relaciones comercial,;^ entre Kspa-
epclón, un delicado y exquisito gus-
to en la ejecución, 
A el se deben, entre otras obras 
do gran valor, en Huelva, el monu-
mento erigido a Colón y la restau-
ración del Monasterio de la Rábida; 
y en Madrid, la fachada de Poniente 
del Museo de Reproducciones Artís-
ticas, la Escuela de Ingenieros de 
Minas, los palacios de las Exposi-
ciones de Minería y de Filipinas y 
el nuevo Ministerio de Fomento. 
También se ocupó con gran inte-
rés y entusiasmo en las obras dr 
restauración de la Mezquita de Cór-
lora 
la dimisión de los individuos que 
constituían el Comité regional y 
nombrar ot.-o con carácter Je inte-
pwndo a España? V | nidad. concreción restauradora de la 
Bajo todos sus aspectos y aún [-personalidad catalana, 
fias condiciones más propicias es En la de Gerona, después de un 
Cuestionable que la aventura de ; patriótico discurso de su presidente 
f»rrueco.s trae aparejada la ruina I señor Riera, así mismo reelegido, 
una nación como la nuestra tan fué aprobada por unanimidad la si-
"Bsitada de atender ante todo a-¡guíente proposición: 
reconstitución interior, " L a Diputación de Gerona, repre-
j H e aquí un dato curioso. Sumado ! sentación auténtica y genuina de un 
• ejército de la Península con el grupo de comarcas de-la Nación ca-
«clto de Africa, figura en el ac- talana, al constituirse después de su 
P Presupuesto un contingente de i renovación bienal, recoje la corrien-
5 mil hombres, cuvo sostenimien-| te ideal de sus representados y, do- y a la greña, es el progresivo en-
_Rparte de los gastos eventuales ' liéndos^ de que todavía Cataluña no ! rarecimiento del -ambiente proleta-
* suelen terciarse en el decurso taya podido determinar libremente , rio. Una gran parte de los elemen-
tada ejei-ficio. representa para el i su constitución política traducien- 1 tos que les asistían con su adhesión, 
M» una carga anual de 74 2.2ü_', s do en una forma estatal peculiar sus ' voluntaria o forzosa, se les vuelven 
^tas: es decir, una suma próxi- | anhelos nacionales, reitera su ad-; de espaldas, decepcionados por los 
'toente igual al importe del pre- | hesión más profunda a la Mancomu- efectos deprimentes de la huelga 
íuesto general del Estado presen- nidad catalana y patentiza sus fer- de transportes que aquellos habían 
por el inolvidable señor Fer- I vorosos deseos de llegar; siguiendo nevado a los más delirantes extre-
E l ac ó resultó brillantísimo, sien 
A la vuelta de una larga y acá- ! narlo tan graves perturbaciones ha ' do amenizado poruña banda de mú- ¡Bk e lalandla. los infrascritos, debida-ldoba J dR !a Alhambra de Granad 
• da discusión se acordó aceptar : Producido vn Cataluña, sica de un buque yanqui y por otra mente autorizados al efecto, han con- >' en lo'' trabajos de descubriifalen 
ide las ruinas de Medlna-Azz 
Complázcome en rematar la pre-
sente crónica cen ;a siguiente info--
rinidad, que, ppr de pronto, residirá i mación relativa al actual estado de 
en Manresa. Así mismo se facultó a , realización de los acuerdos del pri-
cada sindicato para enjuiciar a los | mer Congreso Nacioral del Comer-
S o l i c i t a m a d r i n a de g u e r r a 
venido la declaraclún siguiente: 
Arttciilo lo. Salvo dlspfs ic lone» 
individuos que coasidere culpables 
del fracaso. 
Lo peor para los directores del 
Sindicalismo úaico. hoy enzarzardos 
€n Publicó notables y eruditos trabajos, 
contrario, contenidas en los artteulos i I"*' merecieron Justo aplauso, 
sumientes. España e Islandla « obligan! „ Ingresó el señor Velázquez en la 
a concederse recíprocamente, en todo R * ^ Academia de Bellas Artes de 
in de Dleeo. Cabo del batallón lo que respecta a «u comercio, su n a - | f j ; F ^ a n d o ^ .** J ^ W * d« 
¡adores Se Tátlté, número ó. vegación y cualquier otra Industria. 1894• Oyendo un admirable discur-
. Mavor. Zoco el Zemls de Bcnl- 'aM como en lo que se relaciona con la* *0 acerca de E l arte monumental 
compatriotas radicadoi. en esa Repu- i Arov ta?aSi ^ e h o s (a excepción de los de-!'1(, los siglos medios , En dicha Cor-
ció Español en Ultramar, que no po-
drá menos de interesar a nuestros 
blica 
E l ministro del Trabajo, Comer-
cio e Industria, asistido de Direc-
tor de la Casa de América, que eu 
virtud del R. D, de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, de 25 de 
julio ppdo.. h.-, asumido la Secreta-
;eches do aduanas) y cualesquiera otras poración presidió la Sección de Ar-
iblo quRectura. y seria muy extensa la 
como el concedido o que pueda ser con-hnumeració-n de ,oa trabajos reali-Ertrin pendientes de firma las dis-;conlribucloncs-..un trato tan. favorftl posiciones complementarias del de-
creto reorganizando las Cámaras Es- cedido a I * nación mAs favorecida. p Escuela Superior de ArquPec-
Articulo 2o. Las mercancías orlgina-
zados por <l en este cargo, así como 
pañolas de Comercio en Ultramar, j — — Itura 
relativas a los certificados de orí-; rias y procedentes dj Esparta serán , E r a araulto{:to de log v in l s ter ln . , 
ría General de L a Junta Nacional gen y tránsito y a la representación admitidas a su importación en Islandla de pública y* F ^ ^ 3 
creada en aquella dependencia Pa-; de aquellas C ^ a ^ j l n d J J w r ó ^ desempeñaba con gran inte-
rés y celo el cargo de vocal eifi la ra llevar á I?. práctica los acuerdos | Superior de las Peninsulares y en el l u c i d a s que se apliquen o que 
z Villaverde en "1900, a raíz ¡la gloriosa ruta emprendida, a un 1 nios. Así se comprende que. automá- del primer Congreso Nacional del Instituto de Comercio e Industria, aplicadas a las mercancías * ¡ * ^ / \ i i ú M Consultiva de Urbanización y 
(sastre colonial. En aquel pre- grado de libertad y fortaleza que dé I ticamente. hayan ido resolviéndose , Comercio Español en Ultramar, re- proyecto de Jey eximiendo de |similares, originarias o procedentes ^ 0brag y de la comisión Central de 
tiesto los gastos-ascendían a 875 al alcance ideal de la obra iniciada, j otrag huelgas tan Viejas y empeña- cojer las aspiracioLcs y neces'da-
Ones, de los cuales sólo 179 mi-i las posibilidades de una positiva ¡ das como ia del Metropolitano y la des de los españoles allí estableoi-
impuesto del timbre las facturas dei cualquier otro país. 
ventas destinadas a la exportación L a s mercancías originarias 
*€s correspondían a Guerra. Y 
» Que tener en cuenta que ese 
me aumento de consignación no 
ervido para aumentar la efica-
lel ejército, sino a lo sumo pa-
gfcguir manteniendo y desarro-
po su viciosa organización bu-
fatlca. 
dos y preparar las Conferencias y 7 los giros sobre plazas de Ultn 
tomó el j ucA'p^gp'hando ' esta situación de ! Congresos que ulteriormente hayan para pago de mefeanefás expor' de los ladrilleros 
realización." 
Con igual unanimidad 
acuerdo de dirigirse al ministro de (jesepCanto ha aparecido, con noto-: de celebrarse, ha terminado la pri-
Instrucción pública del Estado es- .: ̂  0p0rtunidad. el manifiesto de la i mera parte del trabajo de realiza-
pañol encareciéndole la^ derogación | ,.Un.;ó soc¡aiista de Cataiunya", in- ción práctica de aquel Congreso. 
obreros a procurar el Después de las disposiciones, re-
7 que después son reintegradas en 
América y Filipinas. Y finalmente 
del Estatuto del Magisterio y su, vitando a lo 
substitución por disposiciones en, s re¡vindiCaciones frendadas por el ministro de 
virtud de las cuales se garantice que . . 
 
u , i ^ T ^ r í i o ^ J i 6 ñor medio de una acción más ra- I cienda. rebajando len que el señor Villaverde pa- todos los grados de la enseñanza. Por „ , t_ ZL „ , _ K 
empeñado en castigar los gas- ! en los pueblos del 
el impuesto de 









tara ponerse en condiciones de de idioma y características diferen caracterizado nacionalis 
orar el horrible déficit que apa- dales, sean confiados a un profeso- hasta aquí caractenzarto nacionalis 
al final de cada.ejercicio, ni en I rado exclusivamente perteneciente a ta. se distingue por su ton 
too de Guerra, ni en los -restan- I dichos pueblos y que acredite un 
^Jervicios del Estado afectos a ' perfecto conocimiento de la Lengua 
Pucos desórdenes y despiltarros, I y la Historia de los mismos. 
BíConseguir la ventaja más míni- ' L a tle Tarragona reeligió para la 
catalán por el Sr. Serra y Moret. | co de viajeros y extendiendo a to-
dos los pauses iberos americanos 
tado. 
"Resu l ta 
leal, lo ü»' 
• r opta 
tiene 
efecto, 
nar de to 
d^ pa 
«imp'e'11 
a" de Cí 
Monumentos históricos y artísticos, 
proce-j^j de congejero de Sanidad v la pre-
dentes de Islandia serán admitidas * gidoncla de la junta facultativa de 
su importación en España con ti be-, Congtl.ucci,neg civiles Poseía las 
ncflcio de la sewjnda columna de la gT&niÍG£ cruces de Carlos I I I . Isa-
tnrlfa osnafiola en todo tiempo en vi- bcl la Católica. Alfonso X I I v del 
el proyecto de ley de estímulos a la!g0r. E l e f a n f Blanco 
producción, que aparte de otros au-' No obstante, en lo que concierne .al | E1 cadáver del ilustre arouitecto 
xilios a los industriales y otras dis- 'Laca]ao seguirá vigente el acuerdo ha reC{hido hov sepultura en el ce-
pos.ciones sobre hipoteca naval, es- entre el Gobierno de España m^terio dv la Sacramental de San 
tablecen un régimen amplio de de- ,]e ^ pa.te y el Gobierno de irjandia jgidro, constltuvendo el triste acto 
volución de derechos arancelarios f d< otra y sefíún el cua, el una manifestación de duelo 
de impuestos y arbitrios interiores. oric1nar]0 y pTOceacint, de Islandia no Muv de corazóu deplorados' l? 
an- el régimen de la segunda columna un sistema de tarifas combinadas de ^ ^ e , ^ , , a un trato aduanero me- muerte del gran artista, enviando á 
del arancel, se han llevado ya a la transportes y otro de crédito al co- |ifs favora,.le que el conCedido o que .u s hijos y demás familia el since-
peligroso —dice— ver Gaceta las disposicioaes siguientes; mcrcio exterior. pueda ser concedido al bacalao proce- ro testimonio de nuestro senMmien-
como se enciende la llama ideal y R. D. del ministerio de Estado] En la actualidad se-prosiguen ü w j ^ ^ de cualqilifr otro lía¡s, lanto en t0. 
el pueblo se inflama en frenétiioa reorganizando las Cámaras españo- negociacrones por el ministro de la . ^ cor,cierne a 1o3 (ioreC5los adua , . 
^ Toda reduccTó^dr gasToT ImiTlí-I presidencia a r s e ñ o r Guasch, y el i exaltación para ganar una vez mA? las de Comercio en Ultramar y R. Guerra para recojer la aspiración de , i!prog como en general a la8 formn,5. 
cillamente una declaración do I gobernador de la provincia, señor la cumbre de sus decepciones. Nos- ! O. complementaria, refrendada por los esPa^lep3 , Jf.;^'6^110/. J " ^ . ' dades aduaneras, por tan largo tlem-
K ? a a la burocracia. Y la buró-i Felíu. que presidió el acto, si para otros mismos nos encontraríamos el mismo ministro, regulando el sor- tramar en relación con ei ser\icio|po como .a9 relac|onc9 com,rc,a,es en-' 
R * . civil y militar, es hov la úni- declararla constituida lo hizo en leu avasallados por esta obsesión si no vicio de arbitrajes comerciales de militar; f6 ^ " f l a u" ° e / c s ¡ ; tre España e islandia se asienten so-i 
^ • « e n realidad gobierna. Al fin, gua castellana, d i r i g i ó luego en ca-1 SUpiéramos comprender que nuestra aquellas ?amaras. —Ley ampliando tion 
^ B * * de partido, el actual minis' | talán un cariñoso saludo a los di- ] lealtad hacia la patria y nuestro de- 1 a tres años lix prórroga de la facub 
e Hacienda habrá de compren-
P d Uf? •POr centenares de mi'lonos 
l e ó n .1C't anual má8 o menos no 
en'ente echar a rodar ua ar-
o tan primoroso como la actual 
g irac ión liberal democrática, 
Por otra parte, no tiene a la 
Presente susbst i tucón posible 
ítte1!0 gubernamental. Da suer- Cataluña y reiterando 
DA ei sistema de ir tirando y ! a la Mancomunidad, 
F ^ d o como mejor se pue-, Finalmente, la elección por 16 vo 
las Repúblicas hispano-ameri-
a d h e s i ó n 
COK y 
canas. 
Articule 4o. L a presente declaración 
jihre una base convencional, sea provl-i entrará inmediatamente en vigor y per-
sona l o definitiva, a condición de que! "'«necerA ejecutoria hasta la expira-





piar en Madrid. 
••«•-"•Kirmadoi San.-
trias restantes. i ración de tratados de propiedad in- tes comercialei así mismo en estu-¡ disposiciones reguladoras en relación ^ ^ y K ^ Bernll0ft<M 
"Aquí hemos de hacer confesión j telectual. R. D. de Trabajo sobre la ! dio. I*™ cl ab^0 M v no " W ^ * ; * 9Ír-1 
Entina s í p n ^ ^ J " * \ r 1Utt imc7AiV"prrwn'd¿rRf l f ior I 4e nuestra fidelidad a la doctrina identidad de los viajantes de-co-j Lo expuesto someramente infunde ivan Par% a^nuar los erect"s 35 a i _ 
A le°a siendo en España la su- tos y ^ j f j * ^ S ^ que proclama que el hecho econó- | mercio. Y R . D.. refrendado por e l l la consoladora impresión de que en ú* los vinos españoles de di-1 
1 la nresidencia de la Diputación de mico es el deíernrnante de los sen-i ministerio de Fomento; creando una la descoyuntada administración es- ic 
o* Pocos días de votada la pró- i Lérida asegura la continuidad de la ; timientos, y' las costumbres y leyes i Comisión para el estudio de las co- pañola funciona siquiera un . faetnr 
^ las autorizaciones arance-i cooperación de aquellas comarcas. ; que rijen a todo núcleo, social. Por ; municaciones marítimas con Ultra- .que elabora sin descanso obra útil 
tw6 ha ultimado o", tratado de : en estos últimos tiempos algo per-' virtud de este principio nos confe- mar, la cual debe formar dictáuieu v propicia a la realización de nn 
con Bélgica, que es el yri- turbadas, en la obra común que tie-! samos socialistas, y aplicándolo a i sobre el problema en el plazo de [.gran ideal. los que están en turno. Y 1 ne por base indeclinable la afirma-' las cosas de Cataluña, socialistas ca- 1 seis meses. J . ROCA Y ROCA. 
Articulo 3o. L a s di-pnsiciones de ia I Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
prcsonle declaración no son aplicables 
H Ins concesiones que España ha con- RIÑA y anúncieie en el DIARIO DL 
cedido o conceda en lá futuro a Por-
tugal, a la zona española de Marrue-4 L A MARINA 
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V A R I E D A D E S 
L A VISTA D E L MARQUES DE SANTA C A F A Y US F A K I R R E V O L T O S O 
Fácilmente se recordará que en. educación en este estudio y tener 
una V A R I E D A D di extensa infor- mas paciencia que una hermana de 
mación de las experiencias hechas ta oaridad 
por el marqués de Santa Cara en Todo el que quiere hacer experien 
Madrid en presencia de SS. MM, cfa génpro Arpóstono, debe ar-
los reyes. Cuanto dije en aquella míir j . , , voluntad de una paciencia 
crónica, días después, lo corrobora- ilimitada y seguir este método; des-
ba nuestro querido compañero Frau pUés ê guardar alguien iino o va-
Marsal en una de sus excelentes co- ^ rios objetos en una caja de madera 
rrespondencias dirigidas al DIARIO. 0 hierro, la coloca en una mesa 
Esto demuestra que .los informes | a ]a altura de su vista, se pone fren-
que yo recibí son fidedignos y que ] te a e]ia f¡ja ia mirada sin esfor-
el asunto ocupa la mente de todos j zaria nada y a medida que se va 
los intelectuales, lo cual se tuvo en , abstrayendo por completo de cuan-
cuenta por el jefe de nuestra redac- i to ie rodea, deja vagar el pensa-
ción en la villa y corte y le hizo ; miento huyendo completamente del 
apresurarse a informar a los lecto- empeño de adivinar algo. Se debe 
res del DIARIO, don veces consecu- dejar la mente libre de todo trabajo, 
tlvas. 
Tengo a la v+sta varias cartas de 
médicos ingenieros y abogados ma-
drileños, algunas, de amigos de la 
infancia a quienes pedí detalles in-
formativos de los trabajos hechos 
por el marqués de Santa Cara. Si 
fuera a publicar la enorme canti-
dad de noticias recibidas, llenaría 
algunas docenas de columnas sin 
mejor resultado informativo que ha-
ciendo con todo ello un extracto 
bien condensado, que servirá para 
no embrollar los sucesos dejando 
ver en este asunto tan claro, como | No describo la técnica del proce-
vé el marqués a través de los cuer- dimiento dél marqués de Santa Ca-
ra, porque sospecho que lo entende-
La Velada Liierario-Musical i r . X T i . ' ? . » ^ ^ ' t ™ ' 
de anoche en la Asociación « . W U r ^ . ^ í l S X a í ' M . i ' f e J ' ^ í 
Hispano Americana de Bellas 
Artes 
números del programa hu 
res en el Concurso Nacional de Be- bo canto. L<w Sres. Fau«ro vivare* 
lleza organizado por el colega - 'El tenor y Am onio Planas barítono, can-
.Mundo siendo recibidas con vibran ^ taron respectivamente v acompáña-
t e aplausos, y admiradas por su dos por el conocido púnis ta Vicen-
exquisita elegancia y belleza. Seguí- te Lanz, las siguientes partituras 
damente el Sr. M Lozano Casado se " 
I N F ü N D I O S 
Pues si este individuo está 
L a Asociación Hispano America- Hamlet el segundo: ambos muy 
acertados y muy felicitad v». pue» 
están dotados de voces claras y pre-
cisas bion educadas. 
dirigió a los concurrentes, en su 
mayoría—dicho sea en honor de la 
na de .Bellas Arte«, por lo que rea- ' Institución—formada por damas, ex-
pecta a la labor que ella viene rea- poniendo su gratitud por lo numero-
lizando. y especialmente la Sección so de la concurrencia y leyendo unas 
de Literatura de la misma, es un cuartillas tituladas "Ño sé que de-
templo más levantado en el campo cir" para con ellas, y empleando un 
literario y artístico para extender estilo grácil y elocuente, disculpar 
y vigorizar sus aspectos en general 
tendientes en este caso, a desarro- bló prolongados aplausos 
.'llar en nuestro ambiente el espíritu 
artístico y estético. A ( ontinuación el joven e inspl ; vlnffa oe Matanzas Srta. Silvia Blan-
Y ayer tuvimos Í« oportunidad de rado poeta Rogelio Sopo Barrete Este I|u"lero ejecutado coa 
aeiotir * una de estas veladas ;l3 »a ofreció aes de sus composiciones, que ,„ ^"^.. . . . . ' i l*11162: Poniendo 
Sección de Literatura* j.ie está pro-
(Por P. G IK \ M ) 
L a santa rutina r 
mom-nto en la Habana preSeñcTV»t« 
— — - Los que. maldicen el 'jspíritu ru- el acto lo que ocurra ante 
r ' L \ '• 7 d,OS a la Vlda> de tmario del vulgo, ignoran no en l» l - y si luego después se trasia? 0H 
I , " I ! ' . : . primero. 'Romanzas de de que la Naturaleza lo dispone a.sí, mundo sideral situado a una ri* ^ 
haciendo que el vulgo carezca de toda < ia de IOS años luz y tietde la 
iniciativa. hacia los campos de Watori0o Ti,t» 
Porque si a todas 1<Í8 gentes les í?nci.jrá en este momento ia h 
diese por variar a »u antojo los há- da batalla en que cayó Xapol V***' 
bltos y costumbres\pobre humanidad si a los pocos instantes 'se diri ' 7 
entonceí! E l mundo serla un caos, una estrella más lejana -«̂  ^ a i 1?, S ^ ^ S B,anco' canl0 "v,:»- . 
se de pronunciar un discurso. R e d ; " ' L / , . i L Puccini acom- una continua malcarada. Nadie es- unos 2403 «ños luz. presenciaré * 
; panadaji l Pjano por su bella her- tarla de acuerdo con nadie. La uní- eMos días el combate de las T " 
mana, Remi^de Belleza por la pro- formidad del sentir y.las imposiciones pilas Esto es indudable, poro"' 
de la mod.i ido la que el vulgo es estos días está llegando a la p r ^ 
de tal manera, que el pensamienta 
parpzefc muerto. Así se debe seguir 
ha^ta que la Imagen que se. dese^ 
conocer se eonpiece a bosqujar. Aho-
ra bien deben los experimentadores, 
elior o ellas, sentarse con mas pre-
cauciones que yo lo hice para no 
romperse un hueso. Sí alguien ob-
tiene inejor é v i i o en es<e trabajó, le 
ruogo me lo comuniqué ai D I A l í K ) 
DE LA .MARINA y verenio«! lo <|iie 
ye puede bacor para roejorar el es-
ttidio que tanto preocupa hoy al 
mmulo entero. 
sidida por nuestro compañero y ami-
go Lozano Casado (Bravoneil) y qu? 
r c u l t ó . como todas las an'.eriore* 
brillantes y amena, pues tuvo un 
marcado sello de franca famil iar i -
dad. 
fueron acogidas por una calva de fn ,a interpretación ambas neñorl-
calurosos aplausos. tas un muy agradable tono de deli-
cadeza. 
E l número siguiente lo fué la eje-j E l Dr Ram.ro ^ ^ ¿ ^ escaló ^ pecle de Teh^0 
esclavoj Bi«&ta cierto carácter de -le dichas estrellas el ravo de 
armonía a la sociedad Si el vulgo alumbro los campos de WaterbL'^ 
no fuese dó-.-il a fisias imposiciones. 1S15; y en estos mL-mos dios ijtf0,'11 
no habría sociedad posible. E l vuigo segiindo astro el rayo de luz t*1 
perfecto ha de ser como es; unk es- alumbró las Termópilas allá QUt 
Por el año de 4So antes de Cristo p0l. S
cuclón que al piano' hizo la Srta. tribuna para dirigirse a las triunfa- Unicamente al hombre de gran todos lo^ mortales no vemos lo H* 
Carmen Perdomo Interpretando ma', doras haciendo un bello análisis de influjo, le es dado señalar Innovacio- chos en el mismo instante en 5̂ 
iiistralmente a las clásicos en las :as eualidades que caracterizan a ca- nes en los v*0* >" costumbres. E l vul- ocurren en un ii.o-on ^ . t " 
E ! programa ya lo conocen núes- i siguientes 
' ' • p r ^ t e r m i n é 
D E S D E M I R I N C O N 
Me han caído encima los espi- Mazorra. qiie deben su triste enfei 
ritlstas. Un poco más y no quedan ¡ medad al espiritismo? No soy yo, 
ni los restos de esta profana que ha , son hombres de ciencia, hombres in-
tenido la audacia de d u d a r . . . Unos ; tellgentes los que se han alarmado, 
me Invitan a visitar un centro es- los que se aprestan a defender a esa 
pirita, otros me compadecen ( ? ) los, pobre humanidad víctima de su íg-
más me creen una miserable cria-; norancla o de sus errores que ca-
rian muy pocas personas. Hay que 
atenerse ahora a las indicaciones 
arriba señaladas. 
L a última experiencia que ha he-
s el hipno- ^ c^0 el marqués consiste en lo si-
guiente: Se reunieron en la Aca-
demia de Ciencias varios eximios 
profesores de diversas facultades y I 
formaron un plan dificilísimo para 
que el gran vidente lo desarrollara. 
Una tarde fué llamado el noble 
psicólogo por teléfono, en los mo-
pos opacos. 
No .son los rayos luminosos nes-
cubiertos por el físico Blandeot, ni 
ninguno de lós que descienden a 
gama menor de 0,002 y 0,001 de 
miera, que se filtran a través de 
los cuerpos opacos; no es 
tismo, ni el magnetismo en su ín-
dice potencial máximo o mínimo,— 
que afirma Grancher—y que no, tie-
ne relación ni puede influir en Ja 
agudeza visual penetradora de las 
Eioléculas de los cuerpos, sólidos, 
lo que dá potencia visual al mar-
qués y le permite ver dentro de una ¡ «Beatos en que se hallaban en su 
caja de gruesas planchas de hieirro ¡ í,abinete de estudio de la calle de 
cualquier objeto que se quiera-en- EsPañoleto' contestó que se ponía 
cerrar en el férreo escondite. ;,Qué'H las órdenes de sus amigos inme-
es? ¿Có'mo se efectúan los fenó- , diatamente. A las cuatro de la tar-
menos de Argostonia (nuevo nom- ^ entraba el marqués en la Acade 
bre derivado de Argos que todo lo mia- —Señor marqués ¿podría Vd. 
veía con sus cien ojos) en la vista^ rer lo <Iue acabamos de hacer? E l 
del sabio aristócrata? Nadie lo sa-'i aristócrata contestó afirmativamen-
be y yo no voy a salir aquí forman- ! te ? enseguida le presentaron un ma-
do tésis embarazadas de antítesis letín de cuero grueso, cerrado, que 
para dar a luz únicameate enfermi-: colocaron encima de una mesa de 
tas hipótesis. Ni el mismo marqués [ caoba. E l marqués fijó su mirada 
sabe la verdad del gran fenómeno' penetradora y sacando un papel y 
Argostónlco que domina, y me un láPiz escribió unas linea» que 
tura a quien no es dado compren-
der tan inmensa felicidad y aque-
llos, más compasivos, se empeñan en 
convencerme. 
¿Y todo por qué? Por que se 
me ocurrió declarar que los brujos' convenciéndose paulatinamente 
y los espiritistas eran hermanos. Sin que tienen 
que por ésto quiera decir que son r.rcanos. que 
Iguales. Ni aun los hermanos ge-
melos son exactos y sin embargo, 
muchos hay que se parecen asom-
brosamente. 
composiciones: Primera da una rte las Provincias represen- 8° só10 procedo por Imitación. Hace los wmos cuando üeg.i a nosotro» ! 
tadas loando la belleza y la virtud lo I"6 ve hacer, v no es capaz de in- rayo' de luz que los I1Í70 vieiblóí' 
/ - ' de las presentes. Resultó muy aplau- ventar nada. Sólo -sabe seguir las ese rayo de luz avanza a razóiT / 
, dido. . modas. K| imperio de la moda es de .'UiO.ooo kilómetros por segun,^ 
origen ancdnral. Nuestros adornos hay mundos sideralns a los que e! 
1.a exquisita poetiwi Sra. Rosarlo iniprileR son uu rezago de los salvajes yo de luz que nn?ot-n? percibimos t« ' 
Sansorea deleitó a la concurrencia (lJH luiv" nill.T satisfechos sus ani- fia cien mil años en llegar a dicho* 
. 'con dos sentidas y bellas composi-i r"'!- *Va r':jnias. su« pinturas y sus mundos. 
, u r- clones de su estro. abalorits. l'n ca.-o práctico puede observar». 
i directamente, ^npon^anioo que dê dS 
Y como para que la última Impre- | Feminismo. ; el Tuerte de la Cabaña dláparan un 
sión que se ofreciera a los concu- I ^ . ., M-.- ; cañonazo. Hay un observador cerM 
rrientes tuviese el eeio de lo bollo ' " ^ ^ ,,,,slrada ,a mujer? En del canon, y otro, por ejemplo. 3 um 
y artístico, el eminente pianista V i - | "a P-ríód'cr lee esta prerunta. v a U púa de dis-an,-ia <U donde ^ vP 8l 
cente Lanz ejecutó al piano de ma-1 ,a 'or-1ad' 'a encuentro muy vaga, fogonazo y se oye .-l disparo. Ki oh. 
ñera brillante y arrobadora la Dan- 0 n',:y f f"nI,"f •11" . . „ t ,s?rraf,,or fl"P al ^ ''"I cañón 
za Húngara núm. 5 de Braus. y " L a ! , N° ** ?i la.;il"-'Pr '^be ser ilustra- curá el estampido v verá el fogonazo 
comparra" danza compuesta por E r - , ' 1° que sé eR qnC P,,ode serl0-. ^ \ l ' n . P] a(•.,0 a un mismo tiempo, y en el 
resto Lecuor.a. que ¿autivó. E l señor 3 m'8nia P ^ u n t a caoe hacer en os mismo instante del disparo. Mientr 
Lanz tuvo que repetir debido a los L a c ™ s " ™ estA m.al P ' ^ - f. ^Jano oirá el cañón 
Infelices criaturas que se creen atronadores aplausoe de los oventes. n,;. .í,Ue (,e,.,Pn^0 .n,as r,í,¡'0- ' r / " " " : ' ^ í í " n : o 5 'V^' ^r*a m 
^ «o o u. c fo . |os qUe g,,,»!,.,, ser ilustrados son los que la onda sonor.-) fardará ese tipm 
capaces de ver mas alia; que van ^ t t , A .„ — ' ¡ W * t^nen vocacló.i y cierta menta- po en recorrer una legua " 
¿g ! Y así terminó esta sencilla ñero i üdad para ello, 
mina uncida al yugo del espiritis-
mo bastardeado y mil veces deplo-
rable. 
facultades para penetrar I ,AnolvÍdai,;lc 0̂.mo toda8 ve,adas ñ(i la ! "í s » ^ . P"edc, ni debe ser Una 
e el hombre normal no ^so(<,iaciAl? HlsPano Americana Que tradá una persona. Graciáfl qu. e ei iiouiure normal no tanloH nonnsos -niprtx-o -ñor l» , J . 
podrá comprender nunca. 
; Misteriosa vida que _.da valor a 
1;: materia! ¡Espíritu! SI no fuera 
que 
dos peligros acechan a la humanidad 
para aumentarlos con tamañas bar-
baridades. 
Quizás el espiritismo científica- I 
allá; que 
Sin erutos requisitos,! 
Límites del pfo^reso 
Lraaa una persona. (írucias quel 
tantos aplausos merece por la bien-i aprenda a leer. No todo el mundo La civilización, hija del trabain 
hechora labor que realiza. \e¿ de ilUstra,se. tiendo a suprimir el" trabajo. SS 
E l salón de la Asociación de Pro-I Pues bien, eso mismo puede decir- , «lía se inventan má(|iiin.is une suplen 
pietarios de Medina, lugar en el que se de la mujer Cuando una se lia-^el esfitfrzo muscular dM hombre 
por ella, por sus dulzuras, por sus . se celebró el acto que reseñamos, . Ha dotada de verdadero amor al ê - Vendrá la lnve:ición do aoaratos qué 
[-«e encontraba plenamente ocupado tudio, con vocación decidida para utilicen la energía int:;i-atómica 
nutrida y selecta concu- una carrera literaria, profesional o ':na libra de carbón de^arrolkirá fuñí 
Los espiritistas y los brujos han incomparables, bellezas. ;,qné sería , _ • : _ , por 11 n A hecho muchas victimas. Los unos de nosotros, .pobre conjunto de j rencja> 
por querer ir más allá de donde las músculos, venas, carne en f i n . . . Su! 
criaturas pueden llegar, los otros jetas a todas las debilidades y a to-
por ignorancia. Ambos son pues muy das las exigencias de la materia, sl-
peligrosos. Y sabemos que sobra- no la divinizara un poco y la hicie-
ra más o menos superior, más o me-
nos grande, el espíritu, fuerza po-
derosa . . . . ? • • 
Y que vengan los titulados espl-
E . L . n. 
mente tratado tenga sus verdades i ritlstas a comerciar y enloquecer a 
y t,us bellezas, pero lo que aquí y en ¡ cientos de hombres y mujeres con 
otros muchos lugares llamamos es-! sus desatinadas doctrinas, en nom-
piritismo es un embrollo, un cú-1 bre del espíritu, iinica grandeza ver 
mulo de mentiras que a veces degene dadera del rebaño humano. , . 
ra en vergonzosa explotación. A mí que me dejen en paz. 
¿Cuántos locas han ingresado en 1 Consuelo Morillo de Govantos. 
El DIARIO DE LA MARINA 
es un periódico serio, de una 
vieja tradición, jamás discu-
tida. £1 anuncie del DIARIO 
DE LA MARINA participa de 
esta seriedad y de este res-
peto. E l comerciante o indus-
trial que se anuncia en el 
DIARIO DE LA MARINA tie-
ne la propaganda de su mer-
cancía garantizada 
atrevo a hacer esta afirmación, por-
que el método científico que ten-
go a la vista, le deja a unos sin vista 
n fuerza de mirarlo y al fin se que-
da uno tan ignorante del asunto co-
mo antes de estudiarlo. Voy a rec-
tificar: E l método a que me he re-
fueron leídas por el doctor Marcos 
en alta voz: Dentro de ese maletín 
hay una cajita, de plata; dentro de 
ella, una cajita de oro y dentro un 
alfiler de corbata con un brillante 
y dos rubís. Hay al lado de estos 
objetos una hoja de papel del ta-
r 
lerido es sumamente difícil, aunque l maño de las que se usan en los ca-
exageradamente barato. Son la pa-1 leudarlos chicos y dice en tinta ro-
clencla y la voluntad bien unidas, 
las que sirven de base al procedi-
miento. Ayer me puse frente a una 
caja que contenía unos espejuelos 
de oro—sin que yo lo supiera—y 
después de seguir los consejos del 
marqués, con toda fidelidad y una 
tonelada de paciencia, sino ' abren 
la caja—y eso que era de madera— 
me paso la vida abstraído, allá por 
los espacios infinitos por donde de-
be vivir el Sr. Dn. ARGOS y no se 
lo que había dentro. Valiente timo 
ñ V E N T U R f l S D . E D O N P A N F I L O ' 
ja : Sr. marqués si Vd. lee esto es 
un fenómeno y su ciencia una ma-
ravilla. 
Huelga decir la admiración de 
los que presenciaron semejante ac-
to. 
P O R J A C O R S S O N 
LA VENGANZA ES MUY DULCE 
E l Faquir que ahora está en Ma-
drid armando mas ruido que vein-
te cañones, dejándose hacer añi-
cos; pasándose alfileres por los bra-
zos, las piernas y los carrillos sin 
está hecho el Argostonismo—o me- proferir la mas mínima queja ni 
jor dicho para no ofender a nadie hacer ningún movimiento qué deno-
—valiente Inútil soy yo para opera- te el menor Sufrimiento, no mere-
dor de Argostonia!!!!!! Hoy vol- ce que nos ocupemos de él. Aun-
ví a hacer otra experieBcia estu- | que es un doctor teutón, lleva el 
diantil. Me coloqué frente a una nombre de Theo Rhamer y habla 
estufa de'mi gabinete; dentro ha-; nueve lenguas. Todos estamos bar-
bián metido algo; comencé abstra-! tos de ver esos come candela y por 
yéndome del mundo, dejando el ; mí parte, jamás he sentido mejor 
pensamiento vagar por donde le dió admiración que la que me producen 
la gana hasta caer en un estado ca- | esos caras de cemento que llaman 
si de hipnotismo provocado por la boxeadores. Todos los milagros de 
absoluta Inercia del pensamiento. . esa gente se apoyan y sostienen en 
Cuando me hallaba mas abstraído, la dureza del rostro y en la aspere-
la gravedad de mi cuerpo,inclinado za del cutís. ¡Unos bárbaros!, como 
de un lado inconscientemente, — ; diría otro. T 
dió conmigo en el suelo, del que me E1 doctor Theo Rhamer asegura 
levanté de un salto, renegando del que a ciertas horas de la noche, pue 1 
Marqués y del Argostonismo. pues de ver mas que el marqués de San- ' 
me di el gran costalazo. Debo con- ta Cara; yo digo que puede haber' 
fesar sm embargo que en un -mo- aig0 de cierto en la afirmación de ! 
mentó vi una sombra dentro de la oSte Fakir, pues he sabido que sa-
estufa que esbozaba la imagen de ^ de los circuios haciendo eses y i 
una llave chica y ocupaba el án- Cetas. ¡Así ya lo creo que verá co-
gulo derecho de la estufa. Esto lo s a s . . . . : 
dije antes de alzar la tapa que cu-I No " pienso dejar el asunto del 
bría el aparato de desinfección. No , marqués, seguiré informando todo 
era chico el objeto; la llave tiene i0 que sepa de este maravilloso za-
grandes dimensiones, pero yo la vi i hori 
chica. Esto me hace creer que hay 1 
necesidad de adquirir una gran • Dr. Adrián R. Eclievnrría. i 
artíi?(ica, es bien que la adopte por-iza b-srniite para mover un acoraxí 
que está en cordick-nes prcpiclas. |'lo o diez locomotoras. Ha de l l c t í 
Y e.sto es lo que sucedí?. Hay unlitn día cu que un individuo, locciido 
buen número de mujeres o i r estudian un i=i-ninlr botón eh-ctrico. se efectnfc 
y sacan título de abogada?; médicas,1 rá automátic?.mer.le las faeaaa dn 
farmacéuticas etc. E l feminismo. I hogar. E l hombre sentado en su bu-
pues, tiene ya resuelto ê e p-obiema: 1 fete pondrá en movimiento cuantas 
la mujer es electora-y elegible y en; máqulna.s se necesiten para'una ¡n-
iruchas naciones; ninguna ley se opo- «infria inmenso 010 hará en media 
no a ello, y estamos en camino de lo-, bora el trabajo de cien hombres du-
grar que la legislación sr, modifique tante una semana, 
concediendo a la muler los mismos L n hombre sin levantarse de la 
derechos civiles y políticos que al | coma conotruirá una vía-lérrea Kso 
hombVe. ,110 es imposible. Kn gran parte j« 
Pero eso de quo ia mujer en ge-!"0 est^ viendo. L a - maquirias tienden 
neral se pase la vida en comités y | a íll,e e! obrero haga a di.-tamia y 
reuniones, en el café y en el club.isin moverse todo=! sus trabajos Ya 
y abandone la misión que la Natu- '•1 te¡éfono >' Ia ^ ' l010"^ >' 'a f",nra 
raleza le ha encomendado en el sene radlo-telefoscopta nos permite hablar 
del hogar y en los quehaceres d o m é s - ; ^ l^jo*. asistir al teatro, y ver a los 
ticos es un absurdo que jamás seinusentes sin movernos de nuestra 
realizará, pórque en Norte Arnérica!caí!a • 
mismo, donde se, dice que las muieres' Iva5, maquinas, pues, lo horán to-
hacen vida de club, de hoíp.1 y de tu-^0- Pero ,n(l0 píM nos h-̂ cen pesar 
rismo. y se lanzan a diversiones hom-!'-'1 fl'"1 si ,a civilización surgió del 
I runas; esas mujeres que se dice-rrriba-'0 muscular e Intelectual, cuan-
forman H tipo yankee. no suman ni do 3ra todo e,?té inventado y ro tenga-
"1 cinco por eicnto de la totolidad de 0108 n , , d a H ' IP h^cer. no.s pasaremos 
ins americanas. Las más son reinas ,a vida ('n pl raf(i' pn la tertulia,^ 
y señoras del hogar y do la famiüa.i los J » ^ 0 * >' la política, sin tener que 
¡como en todo pueblo* culto; luego! I rt-?olvpr pl P'oblema A* Ia vi(la: y 
una minoría escasa de marimachos i'•(luién (,"(la f,e H'-ie tanta ociosidad 
Hio constituye el tipo de mujer de nin-:,M dp sernos fatal? Se nc<; afofiará 
fgún país. s |(1 cerebro, y volvtremos a la barba-
Dígase'lo que se quiera, prediquen'rie• E1 ensañamiento (!c las guerra* 
cuanto gusten las feministas exalta- n10^"1,38 éetá in'ücando que vamos 
das: la mujer en su inmensa mavoría 1)()r ese ('ain'no-
se siente más Inclinada a las cosasI L a civilización, hija del trabí o. 
!del hog.ir que a la vida callejera yipstá niatamlo a su padre y con ello 
Sfj matará a sí misma. 
Es mejor callarlo 
es tontería proclamar si úehe o no 
1 debe consagrarse a las ocupaciones 
• domésticas; porque ella misma siente 
Inclinación a ello. Nadie ia obliga a 
ser. o a no ser como ella es ^ 1,3 rii'',10 recientemente qu» en 
Y repito que eso no obsta para que 1:1 níniai campaña d»! Riff lo* moros 
¡una reducida minoría de mujeres rPrihen auxilios del gobierno francés, 
sienta con verdadera aptitud para el Y' ron10 pra ^ "W™*- el gobierno 
estudio, y en o?te caso hncen muv fl'an,,pp l'a prote.stndo negpndo ¡a m 
bien en seguir una carrera .científica: 1>ecie: y (]p rpchaz0 alguien se na 
o literaria. í permitido el desahogo de decir que 
n.» 1̂ = ü«^,Kv«- „ A A , , : ¡os contratiempos sufridos por Es-I>P los hombres puê ip decirse lo ~ a A K„n «i »nr-„ , V _ , 1 , ' . i>2na en este asunto se deben a tor 
i m smo. Do os que, van a a L n ver- 1 . . , , p̂i 
l - ^ - j — .! i.uner ppyaa y prrores de: gobierno J aei 
.s.dad muy pocos tienen capocidad pa- ¡Mrcita esDafiol 
ra ser alguien. >Sl las Universidades, ^ r ^ 0 espano1- ' 
no fuesen fábricas de títulos para ex-? Aparte de que esto.* errores tam 
iplotar una carrera, irían a la c'ose "íén los cometió Francia, pues le cos-
i muy pocos alumnos. \ iú treinta años de -uerra dominar 
<-t los moros argelino-, y aun noy ** 
E l tiempo relativo. s"^pv«'>. yo aconsejaría a la P1"̂ 3* 
española que no aepsara a hiaiui". 
No sé si lo entendí mal; pero mi de a,,xiliar a 1o5! rifeño.«.. Ksta» co-
distinguido compañero Pinochet no no ^ prud-nte decirlas, a,,n ' 
concibe eso de la relatividad del "Ípndo la convicción de que son c i ^ 
¡tiempo ni se explica que en un mismo ,.aí!- Jorque, natm-almenre: el ai 
'día vorios sérv's inteligentes puedan ;io a ,ns rifpnr>í: »0 c:uplp rf (lUtpr. 
presenciar tres sucesos reaies tan Por p, plPI11Pn,o oficial, sino vnr 1 
i distanciados como son en la Historia • ""^ Personas, para poder decir m . 
!e! paso de las Termópi'.ar:, la batalla ai,,o: yo nn hp •eido- u ^ ^ ñ a 
Idc Waterloo y lo que ocurre ÍHJUÍ en' Ln 'mp'or I»0 Pupdp harer ^ y 
este momento. 03 aparentar que no ve estas co.*» ' 
Pues, como caso científico, no P''ocpd5r como si-las viera, 
ihav nsda más cierto que la visión Porrue ningún español debe 
de dichos tres sucesos en un solo d3r que Francia P5 enemiga n*1 ^ 
,d ía . Supongamos un ser MVO con la de España. Lo es lo ha sido si-n ^ 
'facultad de trasladarse Instantánea- y no Pl,-de dpiar de 6er'°- - Te«-
mente a las últimas regiones de lo •0 convipnf dehilitar a España. 
infinito y supongamos también que 'ip0- ,a Histori:l- .. -p^ran 
leste individuo distingue con la vista' Las-naciones fuertes *ó 0 meu ^ 
¡los hechos más lejanos. 1 3 rosta ^ ,a3 "aciones de Vle jp.jdli-
I . culpa es de estas últ imas. La dem 
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